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POVZETEK 
Naslov diplomskega dela: Skupnosti prakse kot organizacijsko-učni koncept. Študija 
primera: Mreža Mlada ulica. 
Povzetek: Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu 
razložim pojme, ki so ključni za razumevanje problematike diplomskega dela. Posvetim se 
različnim opredelitvam skupnosti in znotraj njih opredelim skupnost, ki je značilna za 
skupnost prakse. V nadaljevanju izpostavim omrežja posameznika, kot pomemben koncept za 
delovanje posameznikov in njihovo vpetost v skupnosti. Razmišljam o konceptu javnega 
prostora, kot prostora, ki mladim in drugim omogoča socialne stike in priložnostno učenje, 
hkrati pa predstavlja pomemben prostor za učenje v življenju posameznika. Osrednja tema 
diplomskega dela je model skupnosti prakse kot organizacijsko učni koncept. Tako je zadnji 
del posvečen teoriji skupnosti prakse, značilnostim skupnosti prakse, prednostim in 
omejitvam delovanja po konceptu skupnosti prakse. Pomemben del v skupnosti prakse 
predstavlja prenos znanja, ki se v takem okolju odvija in tako izpostavim tudi učenje in tiho 
znanje, ki se med člani skupnosti prakse prenaša. 
 V empiričnem delu sem s pomočjo študije primera, kvalitativne metode, raziskovala način 
delovanja Mreže Mlada ulica kot skupnosti prakse. Zanimalo me je, kako projektni sodelavci 
ocenjujejo način delovanja Mreže Mlada ulica. Raziskovala sem, katere posebnosti v načinu 
delovanja zaznavajo projektni sodelavci in nadaljnje raziskujem, katere prednosti in slabosti 
načina delovanja Mreže Mlada ulica zaznavajo. Ugotovila sem, da je način delovanja, ki je 
značilen za skupnosti praks, primeren za projekte mladinskega dela, ker omogoča dober 
prenos znanja med sodelavci, spodbuja delovanje glede na njihov lasten interes in omogoča 
vključevanje vseh zainteresiranih mladih. S tem se mladim odpre varen prostor, v katerem 
lahko aktivno sodelujejo in s tem pridobivajo znanje in izkušnje. Nadaljnje sem ugotovila, da 
ne-hierarhičen način delovanja mlade spodbuja k sodelovanju in soodločanju, kar je skladno z 
načeli mladinskega sektorja. Pomemben element delovanja skupnosti praks je tudi občutek 
povezanosti med člani. Podatki so pokazali, da se projektni sodelavci čutijo povezane in to 
pozitivno vpliva na njihovo aktivno sodelovanje v projektu.  
Diplomsko delo zaključim s predlogi za izboljšanje načina delovanja Mreže Mlada ulica in z 
razmislekom o pomembnosti poznavanja načina delovanja Mreže Mlada ulica za druge 
projekte mladinskega dela.  
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Ključe besede: skupnosti prakse, priložnostno učenje, mladinsko delo, projektno delo, 
projekt mladinskega uličnega dela Mreža Mlada ulica. 
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SUMMARY 
Title: Communities of practice as an organizational-learning concept. Case study: Mreža 
Mlada ulica 
Summary: This diploma thesis consists of a theoretical and an empirical part. The theoretical 
part explains key terminology, used in this diploma thesis. It discusses different theories of 
community, within which sets basic terms for community of interest that is a basic construct 
when it comes to community of practice. Furthermore it presents the concept of public space, 
as an important place of socialization and learning in the life of an individual, as it enables 
social contacts and informal learning. The next chapter focuses on communities of practice as 
an organizational-learning concept. I discuss about the theory of communities of practice, its 
characteristics, advantages and disadvantages of operating as a community of practice. The 
transmission of knowledge is an important part of communities of practice and so I focus on 
learning that takes place within the community of practice and the sharing of tacit knowledge. 
The empirical part explores the organizational process of a project Mreža Mlada ulica by the 
means of a case study, qualitative method. I was interested in knowing what members of 
Mreža Mlada ulica think about the organizational process of the project. First, I wanted to 
know which advantages and disadvantages of organizational system project group members 
point out. I have found that Mreža Mlada ulica is a project that works as a community of 
practice. Furthermore I have found that this way of working is a good example for youth work 
projects as it enables sharing of knowledge among members, encourages members to be 
active participants, by enabling them to work based on their own interests. The system of 
organization enables young people to join the project group whenever they are ready to be 
active participants in the project. I have found that non-hierarchical system of work 
organization in Mreža Mlada ulica encourages young people to cooperate and to be active 
participants in decision making process, which is important part of youth work projects. 
Furthermore I have found that the members of the project group feel connected to other group 
members and this has a positive impact on their participation in the process of project work.   
This diploma thesis concludes with propositions for improvements of projects’ organizational 
system and with a reflection on the importance of dissemination of knowledge about the 
organizational process of Mreža Mlada ulica for other youth work projects.  
Key words: communities of practice, informal learning, youth work, project work, project of 
street based youth work Mreža Mlada ulica. 
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UVOD 
Tekom študija andragogike sem sodelovala v projektih mladinskega dela. Študijsko prakso 
sem opravljala na Zavodu Bob znotraj programa Projektno učenje za mlajše odrasle in se 
takrat srečala z malce drugačnim načinom delovanja, kot sem ga bila vajena iz formalnega 
šolskega sistema. Z delovanjem, ki mladim omogoča, da najdejo svoj potencial in delujejo 
glede na svoje interese, neobremenjeno, brez zunanjih pritiskov. Prelom se je zgodil, ko sem 
se odločila za sodelovanje pri pilotnem mrežnem projektu mladinskega uličnega dela v 
Mestni občini Ljubljana (v nadalj. MOL) Mreža Mlada ulica (v nadalj. MMU) v letu 2012. 
Prvo leto je bil moj fokus na vsebini projekta, t. j. izvajanju mladinskega uličnega dela, 
spoznavanju teoretskega ozadja mladinskega uličnega dela, spoznavanju primerov dobrih 
praks iz tujine in mreženju z organizacijami, ki so na projektu sodelovale. Potem pa je prišlo 
do nenadne spremembe v načinu delovanja MMU. Projekt smo začeli voditi vsi projektni 
sodelavci, vsak po svojih močeh. Po drugem letu delovanja na projektu se mi je postavilo 
vprašanje: Zakaj več mladinskih projektov ne deluje na tak način? Ali je tak način delovanja 
dober način za projekte mladinskega dela? Na kakšen način sploh delujemo?  
Ob prebiranju literature sem spoznala na koncept skupnosti prakse. Zanimalo me je, ali način 
delovanja MMU lahko opredelimo kot skupnost prakse. Prav tako sem želela preveriti, ali 
sodelavci na način delovanja MMU gledajo enako kot jaz. Odločila sem se, da se posvetim 
raziskovanju načina delovanja MMU preko koncepta skupnosti praks. 
Moja raziskava tako temelji na predpostavki, da projektna skupina MMU deluje po 
organizacijskem konceptu skupnosti prakse, kar vpliva na celoten proces vključevanja, 
participiranja in učenja posameznikov ter hkrati vpliva na gradnjo dobro povezanega tima. 
Koncept skupnosti prakse lahko kot model uporabimo za analizo in interpretacijo 
priložnostnega učenja s poudarkom na učenju v delovnem okolju, kakršno je okolje 
projektnega dela MMU. 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del vključuje 
podrobno predstavitev projekta MMU. MMU je mreža organizacij, ki v Mestni občini 
Ljubljana delujejo na področju mladinskega dela. Projektni sodelavci so mladinski ulični 
delavci, ki izvajajo mladinsko ulično delo na javnih površinah v MOL. V diplomskem delu so 
predstavljeni zgodovina projekta, načini organiziranja in delovanja projektne skupine, etični 
kodeks in načela delovanja ter namen in cilji projekta MMU. Izvajanje mladinskega uličnega 
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dela, ki je osrednja aktivnost projekta MMU, se odvija na javnem prostoru. Delo nadalje 
vključuje razpravljanje o skupnosti in o pomenu javnega prostora kot prostora, ki je dostopen 
vsem in omogoča priložnosti za socializacijo, učenje in participiranje. Predstavljene so 
različne kategorije javnih prostorov, značilnosti odprtih javnih prostorov za posameznike in 
skupnost ter pravila vključevanja na javnem prostoru za izboljšanje delovanja socialnega 
prostora.  
V nadaljevanju predstavim koncept skupnosti prakse. Ta predvideva, da se v organizacijah 
same od sebe (spontano) ustanavljajo neformalne skupnosti, ki združujejo posameznike s 
skupno prakso in skupnim ciljem, ter svojim članom omogočajo priložnostno pridobivanje 
znanja in formiranje identitete. V tem delu predstavimo osnovni pregled koncepta, zgodovino 
koncepta ter značilnosti in oblike skupnosti praks. Prav tako podrobneje opišemo komponente 
učenja, kot se pojavljajo v skupnostih prakse: prakso, skupnosti, identiteto in pomen ali 
smisel. Skupnosti prakse se sicer porajajo spontano, ne morejo biti načrtovane, lahko pa jih 
organizacije spodbujajo. Koncept skupnosti prakse primerjamo z drugimi organizacijskimi 
strukturami, med drugim tudi projektnimi skupinami.  
V empiričnem delu je projekt MMU analiziran kot študija primera s poudarkom na 
organizacijskem delovanju v povezavi s konceptom skupnosti prakse. Raziskovanje sem 
opravila z intervjuvanjem štirih projektnih sodelavcev MMU, ki so se projektu pridružili v 
različnih časovnih obdobjih. Z intervjuji sem želela izvedeti na kakšen način je zagotovljen 
prenos znanja znotraj projektne skupine, ugotoviti kako izkušnja s takim načinom delovanja 
vpliva na posameznikovo sodelovanje pri drugih projektih in kako ocenjujejo tak način 
organiziranja/delovanja. Z raziskavo sem želela ugotoviti ali so skupnosti prakse dober učno-
organizacijski koncept za delovanje velike, dolgoletne projektne skupine.  
Da bodo pojmi, ki jih v nalogi uporabljam bolj jasni, jih bom opisala že v uvodu.  
Mreža Mlada ulica je uraden naziv projekta, ki ga raziskujem kot študijo primera. V 
diplomski nalogi se pogosto pojavi kratica MMU, ki pomeni Mreža Mlada ulica.  
Pogosto uporabljam tudi kratico MOL, ki označuje Mestno občino Ljubljana.  
Za označevanje sodelujočih strokovnih sodelavcev projekta večinoma uporabljam besedno 
zvezo projektni sodelavec ali projektna sodelavka, pojavi se tudi član MMU, strokovni 
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sodelavec projekta ali sodelujoči na projektu. Vse sledeče besedne zveze označujejo projektne 
sodelavce, ki delujejo na projektu MMU. 
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I. TEORETIČNI DEL 
1. SKUPNOST 
1.1. Teorije skupnosti 
Koncept skupnosti je živ, dinamičen koncept, ki se je skozi zgodovino spreminjal. Njen 
pomen je odvisen od različnih dejavnikov. Na skupnost zelo vplivajo člani skupnosti in 
družbene okoliščine. Včasih dajemo večji pomen skupnosti, drugič se poskušamo od nje 
odvrniti in jo zanikati (Fiendeisen 2009, str. 19).  
Ljudje oblikujemo občasne, začasne in trajnejše skupine. Te so različne po vsebinah in 
oblikah, po kulturni mentaliteti in družbeni strukturi. Poimenujemo jih različno, kot na primer 
društva, združenja, skupnost, družba itd. V sociologiji se je tako razvila vrsta tipologij 
(klasifikacij) skupnosti (Bahovec 2005, str. 10). Pojem skupnost različni avtorji opredeljujejo 
različno1.  
Za sociologe je skupnost posebna oblika družbene organiziranosti, ki temelji na majhnih 
skupinah, kot so soseske, majhna mesta ali kraji. V očeh antropologov je skupnost skupina, ki 
ima svoje kulturne značilnosti. Drugič je pojem skupnost politične narave, ki temelji na 
dejavnem državljanstvu, samoupravljanju, civilni družbi in kolektivni identiteti. (Findeisen 
2009, str. 20).  
Ideja skupnosti ima osrednjo vlogo v sodobnih diskurzih o tem kako je zgrajena sodobna 
družba. Na eni strani se ideja skupnosti osredotoča na vprašanje družbene kohezivnosti in 
integracije, ki temelji na ideji, da kohezivna družba potrebuje močne skupnosti, po drugi 
strani pa se osredotoča na vprašanje državljanstva in demokratičnosti (Biesta in Cowell 2012, 
str. 47). V tem primeru je skupnost pogosto videna kot raven, kjer dejavna družbena udeležba 
šteje največ oziroma je najbolj vidna (Biesta in Cowell 2012, str. 48). 
V nadaljevanju si bomo pogledali opredelitve skupnosti socioloških klasikov in nekatere 
modernejše koncepte skupnosti. Ti nam bodo v pomoč pri opredeljevanju skupnosti v okviru 
delovanja projekta MMU. 
                                                 
1
 Ker je pojem skupnosti skozi zgodovino dobil različne opredelitve in interpretacije, ga Martin (1987 v 
McGivney 1999, str. 2) opiše kot »sporen koncept«. 
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1. 1. 1. DEFINICIJE SKUPNOSTI 
Tönnies (Bahovec 2005) je prvi med sociologi, ki je temo skupnosti odprl do te mere, da 
njegova klasifikacija ostaja referenčna točka, s katero se srečajo in soočajo vse kasnejše 
obravnave skupnosti. Tönnies se v svoji klasifikaciji2 osredotoča na to, kateri so nagibi, ki 
ljudi vodijo v združevanje. Nagiba volje deli v dve temeljni obliki: »wesenwille« in 
»kürwille«. Prva pomeni celovito, bistveno ali celostno (naravno) voljo, druga pa označuje 
izbiro, narejeno na podlagi posameznikove izbirne oziroma racionalne volje (Tönnies 1999, 
str. 337; Bahovec 2005, str. 24). Iz različnosti nagibov volje se v družbeni stvarnosti 
oblikujeta dva načina povezanosti ljudi: skupnost ali »gemeinschatf« in družba ali 
»gesellschaft«. 
Družba se oblikuje na podlagi posameznikove izbirne (racionalne) volje, kjer se povezanost 
med neodvisnimi posamezniki vzpostavlja s pogodbami. Ti posamezniki v vezi vstopajo 
glede na voljo izbire, interesa. Tipični primeri so društva, družbe (zlasti delniške), velemesta 
in države (Bahovec 2005, str. 27). Skupnost pa oblikuje celovita volja, ki tudi ohranja odnose 
med člani in skupnostjo. Značilna je v družinah, soseskah, zadrugah, verskih skupnostnih in 
prijateljskih skupinah (prav tam). Tönnies vse združbe, v katerih prevladuje naravna volja, 
imenuje skupnosti, tiste, ki jih oblikuje in na katere vpliva racionalna volja, pa družba. 
Pomembno je, da Tönnies poudari, da »bistvo skupnosti in družbe lahko odkrivamo kot nekaj, 
kar se prepleta z vsemi vrstami združb.« (Tönnies 1999, str. 263).  
Tönnies razlikuje tri ravni skupnosti (Tönnies 1999, str. 63): 
- Krvno skupnost, kot so družina in sorodstvo; 
- Krajevno skupnost, kot so soseščina, vas, predindustrijsko mesto; 
- Duhovna skupnost kot najvišja zvrst, kot so prijateljstvo ali verske skupnosti.  
Krvna skupnost se zaradi bivanja z drugimi ljudmi razširi na krajevno skupnost, domačijo, 
sosesko, vas, mesto. Povezujoč člen krajevne skupnosti ni več kri, temveč zemlja, prostorska 
bližina. Vaško življenje, v določenih primerih tudi mestno, včasih lahko interpretiramo kot 
življenje velike družine (Bahovec 2005, str. 26). Krajevna skupnost se v nadaljevanju razvije 
v duhovno skupnost, ta pa se kaže kot skupno učinkovanje in delovanje v isto smer in v 
                                                 
2
 Delo Ferdinanda Tönniesa Skupnost in družba (nem. Gemeinschaft und Gesellschaf)t je izšlo leta 1887. V njem 
je razvil klasifikacijo, ki je postala klasična, tj. klasifikacija na skupnost in družbo kot dva tipa družbenosti, 
sobivanja ljudi (Bahovec 2005, str. 24). 
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enakem smislu. Duhovna skupnost sega od prijateljev do velikih religijskih skupnosti 
(duhovnega prijateljstva) in tja do vse-človeške skupnosti. V mestih so to skupnosti, ki jih 
povezuje isto delo in delovanje, hkrati je to najvišja zvrst skupnosti (Bahovec 2005, str. 26; 
Tönnies 1999, str. 63).  
Za vse tri ravni skupnosti velja, da so tesno povezane druga z drugo tako prostorsko kot tudi 
časovno. To pa velja tudi za vsak tak pojav posebej in njegov razvoj, kot tudi za človekovo 
kulturo nasploh in njeno zgodovino (Tönnies 1999, str. 63). Povsod, kjer so ljudje med seboj 
povezani s pomočjo svojih volj in imajo drug do drugega pritrjevalni odnos, lahko govorimo 
o takšni ali drugačni vrsti skupnosti (prav tam).  
Klasifikacija in opredelitev skupnosti po Tönniesu nakazuje, da lahko MMU obravnavamo 
kot duhovno skupnost, kjer posamezniki stremijo k »skupnem učinkovanju in delovanju v isto 
smer in v enakem smislu« (Tönnies 1999 v Bahovec 2005, str. 63).   
V modernejših definicijah avtorji skupnost opredeljujejo kot skupne značilnosti in potrebe 
njihovih članov in kot skupne interese, ki jih imajo člani in ki jih med seboj povezujejo 
(Bahovec 2005; Findeisen 2009; Hunt 2005; Kump in Majerhold 2009; McGivney 1999; 
Thompson 1999). Med skupne interese spadajo npr.: kulturna dediščina, skupna tradicija, 
skupna identiteta ljudi v kraju, pripadnost kraju, socialne vezi v soseski ali kraju, 
solidarnostna pomoč, prizadevanje za skupno politično moč, skupno delovanje za spremembe, 
itd.. 
Hunt  (2005, str. 131) predstavi tri različne poglede na skupnost. Vsi so povezani s tem, da 
imajo člani skupnosti nekaj skupnega. Najsi bo to skupen kraj, skupni interesi ali pa občutek 
pripadnosti in solidarnosti, ki se pogosto izraža preko socialne akcije.  
Kot osnovno ogrodje za definiranje skupnosti smo izbrali opredelitev skupnosti po I. Bahovec 
(2005, str. 10). Ta klasifikacija široko zajema koncept skupnosti, podkrepili pa jo bomo še z 
dvema klasifikacijama skupnosti. To sta opredelitvi po Thompson (2002, str. 9) in McGivney 
(1999, str.2). Klasifikacija po Bahovec (2005, str. 10) je sledeča: 
1. Skupnost je lahko skupina ljudi, ki živijo na določeni geografski lokaciji in se do neke 
mere identificirajo s skupnim bivanjem. Med ljudmi obstajajo vezi, ki so lahko osebne 
ali neosebne, formalne ali neformalne. Pogosto ta prostor in pripadnost posameznika 
prostoru vpliva na njegovo življenje, medsebojne odnose in odnos skupnosti do 
zunanjega okolja. Geografsko povezane skupine še niso skupnost, se pa lahko v to 
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razvijejo. Tako vrsto skupnosti v svoji klasifikaciji definira tudi Thomson (2002, str. 
9), ki opozori na to, da ima to območje pogosto specifično ime in splošno veljavne 
teritorialne meje. Lahko so različnega obsega (McGivney 1999, str. 2). 
2. Skupnost kot skupina ljudi, ki jih povezujejo skupne kulturne, etnične, religiozne in 
druge značilnosti, ki pomembno določajo skupno identiteto posameznikov in družbene 
skupine (Bahovec 2005; McGivney 1999; Thompson 2002). Največkrat gre za 
povezanost, ki izhaja iz skupnega življenja, skupne tradicije in drugih oblik 
(sub)kulturne identitete.  
3. Skupnost v ožjem smislu male skupnosti, to so relativno tesno, trajneje in trdneje 
povezane skupine, ki posamezniku predstavljajo pomemben ali bistven del življenja. 
Bistvena značilnost takih skupnosti so tesni medosebni odnosi in v nekaterih primerih 
lahko posameznik živi v skupnosti praktično ves čas. 
4. Skupnost v najširšem pomenu besede: človeštvo kot ena skupnost. Misel o obstoju 
take skupnosti izhaja iz izvora skupne istovetnosti vseh ljudi in predpostavlja 
sprejemanje tega. 
5. Skupnost v splošni rabi. Splošna raba se nanaša npr. na ljudi, ki so vezani na neko 
dejavnost ali posebne zahteve. (Bahovec 2005, str. 10). To so lahko poklicne 
skupnosti, ki jo sestavljajo ljudje, ki opravljajo delo na sorodnih področjih. Ta vrsta 
skupnosti ni geografsko omejena (McGivney 1999, str. 2).  
6. Skupnost kot institucija ali organizacija s formalno strukturo. Primeri so npr. zveze 
držav, lokalno organizirane skupnosti, povezave zaradi gospodarsko-političnega 
interesa. 
7. Virtualne skupnosti so skupnosti, ki se razvijejo z uporabo internetne komunikacije in 
med člani pogosto ni neposrednega osebnega stika. 
8. Skupnosti, ki se razvijejo iz skupin parcialnega interesa, to je ob izrecno parcialni 
vsebini, in druženje v teh okvirih primarno ne vpliva na druge vsebine življenja. To so 
zlasti interesi prostega časa, zabave, kjer se razvijejo nekateri subkulturni elementi. 
(Bahovec 2005, str. 10). Skupnost kot skupino ljudi, ki si delijo interese in skrbi 
izpostavita tudi McGivney (1999, str. 2) in Thompson (2002, str. 9). Interesi in skrbi 
so posameznikom pomembni. Pripomorejo k razvoju zelo povezane skupnosti. 
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Posamezniki podobno preživljajo prosti čas, se ukvarjajo z istim športom ali pa 
opravljajo enako delo.  
Neka skupnost lahko pokriva več opredelitev. Lahko je neka geografska skupnost tudi 
religijska in/ali kulturna, etnična. Glede na definicije skupnosti, ki izhajajo iz različnih 
področij in ved, je enoznačna definicija nemogoča. Bahovec pri tem povzame Sorokina in 
Bergerja, ki pritrjujeta, da cilj definicij ni, da so univerzalne in prave, temveč da so uporabne 
za določen namen, okvir raziskave ali opis pojava (Bahovec 2005, str. 12).  
Predvidevamo, da MMU deluje kot skupnost, ki se razvija iz skupin parcialnega interesa. 
Skupine, ki delujejo znotraj MMU si delijo interese in skrbi ter presegajo okvire poklicne 
skupnosti. Predvidevamo, da med sodelujočimi obstaja visoka stopnja povezanosti in 
kohezivnosti, na kar vplivajo udeležba na delovno-motivacijskih vikendih in organizirane 
druge aktivnosti, ki omogočajo skupno preživljanje prostega časa akterjev.  
V zadnjem poglavju se bomo osredotočili na koncept skupnosti prakse3. S tem poskušamo 
opredeliti skupnosti, ki se pojavljajo v skupnostih praks. Skupnost v teoriji skupnosti praks 
Wenger (2007) definira kot »skupnost, kjer člani preko zasledovanja skupnega interesa in 
skupnega delovanja sodelujejo v skupnih aktivnostih in diskusijah.« Člani skupnosti prakse 
vedo, kdo je znotraj in kdo zunaj nje. Odnosi spodbujajo občutek pripadnosti. 
Najpomembnejši del je interakcija med člani in učenje drug od drugega (Wenger 2007). 
Skupnosti v konceptu skupnosti praks so interesne skupnosti, ki temeljijo na skupnem 
delovanju in interesih. Skupnosti prakse sestavlja skupina ljudi, ki si deli skupno strast za 
nekaj kar počnejo in se preko konstantne medsebojne interakcije učijo, kako to početi bolje. 
Čez čas se to kolektivno skupnostno učenje, ki ga omogoča skupnost interesa, odseva v 
praksah (Wenger 1998, str. 45). 
Razlogi za obstoj skupnosti so lahko zelo različni. V obstoju neke družbene entitete lahko 
pride do zelo dinamičnih sprememb narave povezanosti, tako da se iz skupine parcialnega 
interesa razvije skupnost identitete in nasprotno, iz celovito povezane skupnosti nastane zgolj 
skupnost parcialnega interesa (Bahovec 2005, str. 11). Bahovec (2005) opozori tudi na to, da 
skupnost ne zagotavlja homogenosti in vnaprejšnjega konsenza o vseh delih skupnega 
življenja. Sam predvideva, da v skupnosti mora obstajati določena stopnja konsenza o 
                                                 
3
 »Koncept skupnosti praks predstavlja analitično orodje za opazovanje in interpretiranje učenja kot dela 
vsakdanjega življenja« (Ličen 2012, str. 12). Koncept sta razvila Jean Lave in Etienne Wenger leta 1991. 
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ključnih vsebinah skupnosti, saj brez tega povezanost ni mogoča. A to je daleč od tega, da bi 
konsenz ustvarjal homogenost (prav tam).  
Večina avtorjev zagovarja, da skupnost temelji na skupnih vrednotah in pogledih (Tönnies v 
Biesta in Cowell 2012; Fiendeisen 1996, 2009; Kump in Majerhold 2009). Če gledamo na 
skupnost iz tega zornega kota, ugotovimo, da je pluranost nekaj, kar moramo preseči za to, da 
dosežemo kohezivno povezano skupnost. Ravno demokratična skupnost je po definiciji 
karakterizirana kot skupnost pluralnosti in razlik (Biesta in Cowell 2012, str. 48). »Ne smemo 
se osredotočati na to, ali naj bodo skupnosti raznolike ali ne, vendar na to, v kakšni meri 
pluralnost in različnost še omogočata formiranje in vzdrževanje demokratičnega delovanja 
znotraj skupnosti.« (Biesta in Cowell 2012, str. 48) 
Za to raziskovalno nalogo sta pomembna dva minimalna kriterija skupnosti, ki jih izpostavi 
Bahovec (2005, str. 13). To sta povezanost in omrežje. V vsaki skupnosti se izražajo osebni, 
kulturni in strukturni vidiki povezanosti. Ljudje se čutijo povezane zaradi neke notranje, 
simbolne vezi, ki jo sprejemajo za del svoje identitete. Vsebina vezi lahko predstavlja 
vrednoto, ki pomembno vpliva na posameznikovo življenje. Predvsem ima vsebina vezi za 
posameznike pomemben pomen in deluje kot povezovalno jedro, združevalni princip. Vsaka 
skupnost oblikuje družbeno omrežje, komunikacijsko povezan prostor, do katerega 
posamezniki čutijo povezanost (prav tam). 
1.2. Osebno omrežje posameznika in skupnost 
V tem poglavju predstavljamo osebna omrežja posameznika in kako se osebna omrežja 
povezujejo s skupnostmi. Zaradi lastnosti medčloveških odnosov in socialnih omrežij so 
koncepti osebnih omrežij večkrat izpostavljeni, kot pomembni koncepti, ko govorimo o 
skupnosti (Smith 2001).  
Biesta in Cowell (2012, str. 53) izhajata iz predspostavke, da skupnost ni objektiven fenomen, 
ampak se tvori preko treh različnih ravni. Prva raven so interakcije med člani skupnosti, druga 
raven vsebuje vzroke čemu so te akcije in interakcije namenjene in kako jih člani dojemajo, 
tretja raven pa določa kako so te akcije locirane v času in prostoru. Prav tako Putnam (v Smith 
2001) izpostavi, da, ko ljudi vprašamo, kaj jim skupnost pomeni, največkrat izpostavijo prav 
socialna omrežja in odnose. »Za večino od nas velja, da najglobljo pripadnost čutimo do 
najbolj intimnih socialnih omrežij, to je predvsem do družine in prijateljev. Nato sledijo delo, 
cerkev, soseska, družbeno življenje in razvrstitve drugih šibkih vezi.« (Putnam v Smith 2001). 
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To lahko povežemo tudi s Tönniesovo (1999) opredelitvijo ravni skupnosti, kjer predstavi 
duhovno skupnost kot najvišjo raven skupnosti). Omrežja nam poleg grajenja sebe in 
individualnosti omogočajo tudi delovanje znotraj okvirov in zahtev vsakdanjega življenja 
(Allan v Smith 2001). 
Vsi ljudje, ki jih posameznik pozna, spadajo v globalno osebno omrežje posameznika (Hlebec 
idr. 2009, str. 155). Globalno omrežje se deli na tri vrste omrežij:  
1. Intimno ali emocionalno omrežje, ki je posamezniku najbližje. Zanj so značilne zelo 
močne, tesne in stabilne vezi (Antonucci v Hlebec idr. 2009, str. 155). Pri odraslem 
posamezniku se ljudje znotraj tega omrežja zelo redko zamenjajo. Osebe v tem 
omrežju imajo več različnih vlog hkrati in nudijo različne vrste opore. V to omrežje 
spadajo partner, najbližja družina, tesni prijatelji (Prav tam, str. 156). 
2. Socialno omrežje je drugo omrežje. Zanj je značilno, da se ljudje znotraj tega kroga 
hitreje zamenjajo (Antonucci v Hlebec idr. 2009, str. 157). To je lahko na primer ob 
zamenjavi službe ali pa ko se preselimo. Ljudje v tem omrežju imajo tu eno ali več 
vlog, ki so pomembne za posameznika in so lahko specializirani za eno vrsto opore. V 
to omrežje po navadi spadajo razširjena družina, prijatelji na delovnem mestu, sosedi, 
itd. (prav tam). 
3. Tretje omrežje se imenuje informacijsko omrežje in člani v tem omrežju se hitreje 
zamenjujejo in njihove vloge so najpogosteje specializirane. Ljudje v tem omrežju so 
na primer oddaljena družina, sodelavci, sosedi, »profesionalci« (zdravniki, odvetniki, 
nepremičninski agenti, …) (prav tam). 
Dobro je, da ima vsak posameznik v vsakem od omrežij vsaj eno osebo, ni pa vedno tako. 
Med posameznikom in njegovim omrežjem se izmenjujejo omrežja socialne opore in opora, 
ker naj bi delovalo na kakovost življenja posameznika na dva načina. Prvi je dobrodejni 
učinek na psihično in fizično zdravje in dobro počutje ne glede na morebitne stresne ali krizne 
procese, drugi je zaščita pred vplivi stresnih ali kriznih situacij (prav tam).  
Socialna omrežja segajo preko geografskih meja in so pogosto zgrajena okrog 
posameznikovega dela, vere in hobijev (Gilchrist 2004, str. 2). Tudi skupnost je tako 
definirana širše od geografske omejitve in je aktivno zgrajena preko delovanja posameznikov. 
Skupnostna omrežja so pomembna, ker povečajo posameznikovo zmožnost spopadanja s 
problemi. V študiji, kjer so preučevali skupnosti, ki so jih prizadele naravne katastrofe, kot so 
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zemeljski plazovi in poplave, so ugotovili, da so skupnosti z močnejšimi socialnimi omrežji 
hitreje okrevale kot tiste, kjer taka omrežja niso obstajala (Erikson; Waddington in drugi; 
Marris v Gilchrist 2004, str. 3). Gilchrist (2004) izpostavi, da so močne mreže pomemben 
mehanizem pri preživetju posameznikov, ki so del zatiranih in marginaliziranih skupin. 
Mreža, ki je zgrajena na temelju skupnosti interesa ima velik vpliv na posameznikovo 
spopadanje z vsakdanjimi problemi. Mreže okrepijo pomen skupnosti in nudijo temelj za 
kolektivno delovanje.  
Gilchrist (2004, str. 41) zagovarja, da so mreže pomembne za razvoj skupnosti, ker: 
 nudijo močne in razpršene kanale komuniciranja, 
 ustvarjajo priložnosti za refleksijo in učenje, 
 okrepijo odnose med skupnostmi, 
 pospešujejo socialno kohezijo.  
Narava osebnih omrežij v posamezni skupini ali na posameznem prostoru je izjemno 
pomembna za ustvarjanje skupnosti. Predvsem je pomembno kako osebna omrežja 
omogočajo delovanje posamezniku znotraj neke skupnosti. Ljudem nam je pomembno, da 
smo socialno vpeti in da imamo zgrajeno socialno omrežje. »Povezanost in interakcija z 
drugimi nam razširja možnosti za doseganje uspehov in ustvarja našo individualno osebnost.« 
(Smith 2001). 
Predvidevam, da MMU zaradi načel svojega delovanja omogoča mnogo socialnih situacij, 
kjer so interakcije med člani pogoste in sklepamo, da se tako oblikuje močna mreža med 
udeleženci, ki omogoča razvoj skupnosti, ker pomembno vpliva na občutek povezanosti med 
sodelavci. 
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2. SKUPNOST IN JAVNI PROSTOR  
MMU je projekt, katerega glavni namen je izvajanje mladinskega uličnega dela na javnih 
površinah v Mestni občini Ljubljana. Projektna skupina preko mladinskega uličnega dela 
naslavlja aktualne problematike javnega prostora in mlade ter druge uporabnike javnih 
površin spodbuja k so-odgovorni so-uporabi javnih površin (Brošura MMU 2014, str. 3). Zato 
v tem poglavju orisujem problematiko javnega prostora in s tem osmišljam namen delovanja 
MMU na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana. Prav tako opredelim, kaj javni prostor 
je in hkrati orišem njegovo vlogo v vsakodnevnem življenju. 
Kar pojmujemo kot javni prostor se stalno spreminja. Javni prostor je prostor, ki je bil 
tradicionalno določen kot odprt javni prostor, kot so na primer ulice, ulični trgi, nakupovalna 
območja v mestih, centri v skupnosti, parki. Kot javni prostor pa lahko pojmujemo tudi 
prostor v zasebni lasti, ki je uporabljen s strani javnosti in služi javnosti. Tak primer javnega 
prostora so na primer nakupovalna središča, umetniški centri, otroške igralnice. Kar 
konkretizira prostor kot javen ni vprašanje, kdo je lastnik prostora, ampak to, da različni 
ljudje preko različnih aktivnosti souporabljajo ta prostor (Worpole in Knox 2007, str. 2). 
Mean in Tims (v Worpole in Knox 2007, str. 4) opozorita, da javni prostor predstavljajo tudi 
t.i. vsakodnevni prostori, kot so avtobusne postaje, stopnišča in stičišča ulic v soseski.  
Javni prostor ima glavno vlogo v socialnem življenju skupnosti. Ima samo-organizirano javno 
vlogo in predstavlja vsem dostopen vir, v katerem se ustvarjajo vrednote in izkušnje (Mean in 
Tims v Worpole in Knox 2007, str. 2). Prepogosto pa prednosti javnega prostora niso zaznane 
s strani zunanjih opazovalcev in oblikovalcev javne politike
4
 (Worpole in Knox 2007, str. 2). 
Javni prostor nudi veliko koristnega. To je lahko dobro počutje, ko preživimo miren dan v 
parku, ali pa ko hodimo po polni ulici, kjer se stalno kaj dogaja. Ljudje imajo na javnem 
prostoru možnost izražati svojo kulturo in identiteto in se učiti in ozaveščati o različnosti in 
                                                 
4
 MMU je projekt, ki je sofinanciran iz Urada za mladino MOL (Brošura MMU 2014). Sofinanciranje poteka že 
četrto leto in s tem je zagotovljena kontinuiteta delovanja na javnih površinah v MOL. Kot zapišejo na spletni 
strani Urada za mladino MOL (UM MOL 2016) so »dejavnosti Mreže oblikovane z namenom reševanja 
problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo ustvarja nove 
rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje.« S tem lahko povzamemo, da se na Uradu za mladino MOL 
zavedajo pomembnosti javnih površin za socialno življenje mladih in s tem spodbujajo delovanje na javnih 
površinah. Hkrati izpostavljamo, da ostro nastopajo proti zapiranju javnih površin mladim, kot so to posredno s 
prepovedjo pitja na javnih mestih naredili v Kranju, Novem mestu, Krškem; v tujini Barcelona in Graz, vendar 
javne površine v MOL ostajajo odprte za vse uporabnike. Tako je bilo tudi v primeru Ljubljanske »Plaže« oz. 
Trnovskega pristana, ko se prostora ni zaprlo, vendar se je mladinske organizacije pozvalo k aktivnem delovanju 
na terenu (nastanek MMU). Izjema je primer Ljubljanskih Križank, katerih okolica je pogosto zaprta za javnost v 
času koncertov, ki potekajo v okviru Festivala Ljubljana. Vendar preko delovanja v projektu MMU vem, da je 
tudi v tem primeru projektna skupina MMU že navezala stik s predstavniki Festivala Ljubljana in aktivno 
delujejo na oblikovanju skupne rešitve, ki bi omogočala, da bo prostor ostal odprt tudi med potekom koncertov.  
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drugačnosti. Javni prostor predstavlja prostor, kjer se ljudje srečujejo in se tudi zadržujejo 
(Worpole in Knox 2007, str. 2). Worpole in Knox (2007, str. 2) izpostavita, da vsi dobri 
vplivi, ki jih ima javni prostor, predstavljajo pomemben vpliv na ustvarjanje lokalnih 
povezav, ki so srce skupnosti.  
Oldenburg (1997, str. 6) definira tri prostore v življenju posameznika: 
 Prvi prostor, ki je prostor doma in družine. 
 Drugi prostor, ki je prostor dela. 
 Tretji prostor, ki je prostor skupnosti in pomeni neformalni javni prostor, kjer se 
posamezniki zbirajo. 
Značilnosti tretjih prostorov (Oldenburg 1997, str. 7-9):  
1. Pomagajo povezati sosesko. V soseskah, kjer takega prostora ni, se je izkazalo, da 
ljudje lahko živijo v bližini dolgo časa, ampak se zares ne poznajo.  
2. Služijo kot vstopna točka za vse obiskovalce in nove prebivalce soseske, kjer z 
lahkoto pridobijo informacije in napotke.  
3. So prostori, kjer se ljudje s skupnimi interesi lahko povezujejo. V soseski tretji prostor 
tako predstavlja temelj za razvoj lokalne kulture.  
4. Predstavlja prostor, kjer v stik prihajajo tako mladi kot odrasli. Ta prostor omogoča 
večje medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje.  
5. Tretji prostori skrbijo za sosesko. Pogosto so na takih prostorih prisotne osebe, ki 
poznajo veliko ljudi v soseski, mlajše in starejše in sledijo dogajanju v soseski. Prav 
tako tretji prostor v soseski predstavlja prvi prostor kamor se ljudje zatečejo v primeru 
različnih nesreč in nujnosti.  
6. Negujejo politični diskurz. Zgodovinsko gledano so taki prostori vedno nudili prostor 
za politično debatiranje. Preko tega spodbujajo dejavno državljanskost in dejavno 
udeležbo v skupnosti. 
7. Tretji prostori so prostori zabave. Pogovori, ki se odvijajo v tretjih prostorih so 
pogosto lahke narave, zabavni in informativni in pripeljejo do trajnejših vezi med 
posamezniki v skupnosti in s tem se kontinuiranost tretjega prostora ohranja.  
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8. Tretji prostori so pomembni tudi za ljudi, ki niso več delovno aktivni. Omogoča jim, 
da ostanejo v stiku z drugimi in manjša njihovo socialno izključenost.  
Tretji prostor zagotavlja temelj socialnega življenja v skupnosti. Z obstojem tretjega prostora 
postavimo stabilen »trinožnik« med prostori doma, dela in skupnosti, za razliko od 
nestabilnega »dvonožnika« med prostoroma doma in dela. Življenje brez skupnosti za večino 
ljudi producira za njih življenjski slog, kjer so posamezniki razpeti le med delom in domom. 
Socialno dobro počutje in psihološko zdravje pa sta odvisna predvsem od skupnosti 
(Oldenburg 1997, str. 7). Pomembno je izpostaviti pomembnost vsem dostopnega javnega 
prostora. Ni naključje, da v kulturah po svetu, ki temeljijo na načelu »veselja do bivanja«, 
zavzemajo tretji prostori enako pomembno vlogo kot dom in delo. Veselje do bivanja je 
odvisno od posameznikove zmožnosti uživanja v družbi tistih, ki bivajo in delajo v njegovi 
bližini. Prostori za to naj bodo omogočeni in zaradi časa, potrebnega za to, naj se taki prostori 
nahajajo v bližini bivališč posameznikov (prav tam).  
Javni prostor je tisti, ki mesto strukturira in mu daje prepoznavnost. V njem se da 
intervenirati, tako zasebno kot v imenu skupnega oz. javnega interesa in pričakovati določen 
odziv (Dešman 2008, str. 1). Pomembno vpliva na naše življenje, saj predstavlja podaljšek 
našega osebnega prostora in hkrati okvir, kjer se odvija javno življenje.  
Uspeh določenega javnega prostora ni odvisen le od arhitektov, oblikovalcev in načrtovalcev 
razvoja kraja. Uspeh temelji na ljudeh, ki ta prostor uporabljajo, in od njih je odvisno ali bodo 
ta prostor prevzeli za svojega in ga začeli v celoti uporabljati. »Prebivalci ustvarijo javni 
prostor bolj kot javni prostor ustvarja prebivalce« (Worpole in Knox 2007, str. 2). Javni 
prostor je tako dobro razumeti, ne le kot fizični prostor, ampak kot izkušnjo, ki jo ustvarja 
interakcija med ljudmi in tem prostorom. Drugače povedano, javni prostor je sooblikovan 
preko aktivne vpletenosti uporabnika (Mean in Tims 2005, str. 10). Ute Angelica Lehrer (v 
Dešman 2008, str. 1) razdeli prostor na fizični, socialni in simbolni.  
 Fizični prostor je najbolj očiten in se navezuje na pojme, kot so ulica, trg, prostori za 
piknike, plaža …  
 Socialni prostor se ustvarja z dejavnostmi, ki se dogajajo na javnem prostoru in mu 
preko dejavnosti določajo lastništvo. Dejavnosti se lahko odvijajo kjerkoli, ne le na 
krajih v javni lasti ampak tudi v zasebnih prostorih, med katere štejemo kavarne, bare, 
restavracije, medije, zasebne domove.  
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 Simbolni prostor pa ustvarjajo dejavnosti ljudi in njihovi kolektivni spomini. Zato ga 
je težje označiti, ker obstaja v realnosti in domišljiji hkrati. Gre za izkušnjo, ki se vpiše 
v kolektivno zavest skupine ljudi. Te izkušnje so lahko različne, od obiskov 
pomembnih oseb, do nekih manjših, intimnejših simbolnih prostorov skupine ljudi, 
kjer se ta skupina zbira. Zmeraj pa so posredi kolektivna doživetja in močna 
čustvovanja. 
Zanimiv pogled na javni prostor in njegovo funkcijo nam nudi tudi Baumanov pogled na 
javne prostore v mestih (Bauman 2002, str. 124). V mestih razlikuje dve obliki javnih 
prostorov, olikane in neolikane. Neolikane deli še na dve podvrsti. Pariški predel La Defense 
navede kot vzorčni primer neolikanega urbanega javnega prostora. To je nakupovalni predel 
Pariza in je največji načrtno zgrajen mestni predel v Evropi. Zaznamujejo ga sodobne 
arhitekturne stavbe, ki za mesto kot je Pariz segajo previsoko v nebo, ob tem pa dajejo močan 
občutek nedostopnosti. Kraj tako deluje sila nedostopno in negostoljubno in nas odvrača od 
tega, da bi tam ostali dalj časa.  
Kraje kot so nakupovalni centri, kavarne, koncertne dvorane, razstavni prostori, turistična 
letovišča lahko kategoriziramo pod javni prostor, za kar ni pomembno kdo je lastnik prostora, 
pomembno je, da več ljudi preko različnih aktivnosti ta prostor souporablja. Kar izpostavi 
Bauman (2002, str. 124) je, da ne smemo spregledati dejstva, da zgoraj našteti prostori kot 
neolikani urbani prostori spodbujajo akcijo, ne spodbujajo pa interakcije. V teh krajih ni nič 
kolektivnega, so nasprotje skupnosti, ljudje se v večini ne odpravljajo na te kraje, da bi se 
pogovarjali in družili. Tako imenovana svetišča porabe so vabljiva predvsem zato, ker nudijo 
skoraj popolno ravnovesje med svobodo in varnostjo. Hkrati pa paradoksalno obiskovalcem, 
skozi množičnost obiska, vzbujajo pomirjujoč vtis, da so del skupnosti, kar pa ni res (Bauman 
2002, str. 127).  
Značilnost javnega prostora je, da se njegova uporaba spreminja glede na čas v dnevu in tudi 
dneva v tednu. Na uporabo vpliva predvsem to, kaj je na voljo v določenem trenutku. 
Worpole in Knox (2007, str.2) sta v raziskavi o javnem prostoru v centru mesta ugotovila, da 
so čez dan v centru mesta prevladovali starejši ljudje, ki so nakupovali na trgu, ko se je končal 
pouk v šolah so center preplavili otroci in mladi, zvečer pa so se na ulicah zbirali predvsem 
mlajši odrasli. 
Na zbiranje različnih skupin na javnem prostoru vplivajo socialne norme, ki vplivajo tudi na 
to, kako se ljudje vključujejo v interakcijo z drugimi. Javni prostor je izrazit socializacijski 
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prostor za mlade. Pojavlja se, da so skupine mladih večkrat narobe razumljene, da imajo 
antisocialne namene, kar v večini primerov ni res (Worpole in Knox 2007, str. 2). Če 
povzamemo misel Worpole in Knox (prav tam): »Čeprav javni prostor lahko igra vlogo 
»socialnega lepila«, raziskave kažejo, da je skupnost, ki jo določen javni prostor povezuje, 
pogosto stratificirana skupnost, kjer so določene skupine konstantno privilegirane v 
primerjavi z drugimi«. V raziskavi, ki bila izvedena v Angliji in Walesu je bilo ugotovljeno, 
da na javnem prostoru ne prihaja do veliko konfliktov (prav tam, str. 5). »Veliko ljudi se 
konfliktom izogiba na način, da se ne zadržujejo na mestih, ki so znani po nočnem popivanju. 
Tako prostor, ki je čez dan deloval vključevalno, zvečer postane izključevalen.« (prav tam, 
str. 5)  
Osredotočanje oblasti na varnost in zmanjšanje kriminala na javnem prostoru, pogosto 
prikrajša ta prostor njegove zgodovinske vloge, ki jo je nosil kot prostor, kjer so razlike 
življenjskega stila in vedenja tolerirane in so-obstajajo. Razumevanje antisocialnega vedenja 
se spreminja od ulice do ulice, od ene javne situacije do druge in od posameznika do 
posameznika (Worpole in Knox 2007, str. 3). Pomembno je, da oblikovalci politike in tisti, ki 
delajo v praksi, zaznavajo marginalizirane oziroma t.i. problemske skupine, kot so na primer 
mladi in se zavedajo, da so tudi te skupine del te skupnosti. Legitimnost definicij skupnosti, ki 
take skupine izključujejo, je vprašljiva na dolgi rok. Politični prijemi, katerih namen je »izbris 
kriminala« iz javnega prostora imajo moč, da »izbrišejo ljudi« iz javnega prostora. Pristopi, ki 
iz javnih prostorov »čistijo« vse, kar vandalizem in neprimerna uporaba lahko uniči, uničujejo 
posebnost lokalnega prostora in hkrati tudi uporaben javni prostor spreminjajo v nekoristnega 
(prav tam). »Kar potrebujejo soseske je prostor, kjer se ljudje lahko enostavno, poceni, redno 
in z zadovoljstvom zbirajo – »prostor na vogalu«, neke realne alternative zbiranja pred 
televizijskim ekranom, brez tega, da se je treba usesti v avto in odpeljati drugam« (Oldenburg 
1997, str. 6). 
Na podlagi študije5 (Mean in Tims 2005, str. 58) o javnem prostoru z naslovom Ljudje 
ustvarjajo prostore: rast javnega življenja mest, ki je bila izvedena v mestih Cardiff, Swindon 
in Preston, sta avtorja oblikovala pravila vključevanja v javni prostor, ki lahko izboljšajo 
delovanje socialnega prostora. Ti pravila vključevanja so sledeča: 
  
                                                 
5
 Raziskava je bila izvedena v Veliki Britaniji v mestih Cardiff, Preston in Swindon tekom leta 2004. Vključuje 
15 intervjujev z odločevalci na ravni civilne družbe in zasebnega sektorja, 700 intervjujev s predstavniki javnosti 
v treh mestih, devet fokusnih skupin (tri v vsakem mestu) s predstavniki marginaliziranih skupin in poglobljene 
študije opazovanja 30 javnih prostorov v treh mestih. 
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 Dostopnost – dobra dostopnost za vse 
Javni prostori se lahko nahajajo na prostem in so po večini dostopni 24 ur ali pa so to 
centri, zaprti prostori, v katerih se izvajajo aktivnosti in imajo določen odpiralni čas. 
Avtorja glede izboljšanja dostopnosti predlagata zanimivo in konkretno rešitev predvsem 
v navezavi javnega prostora s prostorom v komercialne namene. Predlagata, da 
načrtovalci komercialnih prostorov, kot so nakupovalni centri ipd. spremenijo svoje 
razmišljanje in v te prostore vnesejo možnost izvajanja aktivnosti, ki so značilne za javne 
prostore. Prav tako bi lahko povečali javni prostor, če bi prostorom, ki jih ne uporabljamo 
kot javne prostore, dali možnost postati javni prostor. Kot primer navedeta odprtost 
javnih šol tudi v popoldanskem času in s tem omogočanje aktivnosti prebivalcem v 
skupnosti, odprtje nakupovalnih centrov tudi izven obratovalnega časa, s čimer bi 
omogočili prostor za aktivnosti, ki se odvijajo na javnih prostorih.  
 Vabila vrstnikov in drugih – že začrtana socialna omrežja spodbujajo uporabo 
socialnega prostora.  
Prostor ne more postati socialen, če ljudje zanj ne vedo. Socialni prostor potrebuje 
oglaševanje. Vendar pa so v raziskavi ugotovili, da klasično oglaševanje preko različnih 
plakatov, letakov, medijev še ne pomeni vključevanja posameznikov in uporabo tega 
prostora. Avtorja sta ugotovila, da je za socialni prostor predvsem pomembno 
oglaševanje na osebni ravni, od ust do ust. Tako je velika večina vprašanih na vprašanje, 
zakaj so prišli na določen prostor odgovorila, da zato, ker jih je na ta prostor pripeljal 
znanec ali družinski član, ali pa jim je ta prostor predlagal nekdo poznan. Pomemben del 
dobrega socialnega prostora je tako oglaševanje le tega in to preko socialnega omrežja 
posameznikov.  
 Odnosi temelječi na izmenjavi – prehod preko potrošniškega mišljenja v aktivno 
soustvarjanje in izmenjevanje dobrin, znanj, ipd. 
Interakcije, ki temeljijo na jasni in namenski izmenjavi med ljudmi ustvarjajo prostor, 
kjer se ljudje počutijo sproščeno, udobno. V raziskavi so ugotovili, da posamezniki po 
večini dojemajo komercialne prostore, kot so nakupovalne ulice in tržnice, kot bolj 
skupne, da si jih deli več ljudi, kot pa parke in druge javne površine. Avtorja razlago za to 
najdeta v tem, da na komercialnih mestih obstajajo točno določena pravila interakcije, kot 
je stanje v vrsti, izbira dobrin in plačilo. Ni nujno, da je to plačilo denarno. Lahko je tudi 
izmenjava znanj, kot na primer v »skate parku«, kjer se učijo trikov in veščin od starejših, 
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bolj izkušenih. Vsa izmenjava ni nujno temelječa na dejanski praktični izmenjavi. Lahko 
gre samo za opazovanje ljudi. V raziskavi so ugotovili, da se ljudje radi zadržujejo na 
mestih, kjer lahko opazujejo druge prebivalce, ki prihajajo in odhajajo in s tem dobijo 
informacije o ljudeh, ki živijo blizu njih.   
 Diskretno dobro načrtovanje prostora, a hkrati omogočanje samoorganiziranja in 
samooblikovanja prostora tistim, ki ga uporabljajo. 
Interakcija med ljudmi na javnem prostoru ne poteka avtomatsko. V raziskavi so 
ugotovili, da sta ohranjanje ravnovesja in odzivanje na različne potrebe uporabnikov 
pogosto pod vplivom »koreografov«, ki so lahko uradni ali neuradni skrbniki tega 
prostora. Kot primer navedeta, da so se v paviljonu sredi mesta, ki je bil namenjen 
zbiranju vseh, začeli zbirati samo predstavniki moškega spola. S spodbudami zavoda, 
odgovornega za ta prostor so v paviljonu organizirali aktivnosti namenjene le 
predstavnicam ženskega spola. Tako so v ta prostor privabili tudi ženske uporabnice 
prostora in struktura ljudi, ki se sedaj zadržujejo v paviljonu, je mešana. 
Pomembno je, da se uporabnikom javnih prostorov pusti možnosti sooblikovanja in 
načrtovanja prostora. Pustiti je potrebno prostor za njihove aktivnosti, ki izhajajo iz 
njihovih želja in njihovih potreb.   
 Spodbujanje predstavnikov različnih skupin in kultur k uporabi skupnega prostora 
Različne aktivnosti na enem prostoru približajo ta prostor različnim uporabnikom, 
skupinam in različnim kulturam. Nekateri prostori so zaradi aktivnosti, ki se odvijajo tam, 
izključujoči in ne privabijo različnih uporabnikov prostora. Značilnost dobrega 
socialnega prostora je tako, da ima veliko različnih aktivnosti in s tem privabi raznoliko 
populacijo.  
 Izogibanje prevelikemu reguliranju prostora, kot je skrb za varnost, saj je tako 
verjetno, da bo prostor zgubil pomen in ne bo uporabljen. 
Za večino posameznikov je varnost temelj javnega prostora. Z ozirom na to, skrb za 
varnost velikokrat dominira pri ustvarjanju javnega prostora. Tako so javni prostori 
nadzorovani z video nadzorom in varnostniki. Porast zasebne varnostne industrije in 
kriminaliziranje vsega, kar je drugačno, to potrjuje. Temu sledita tudi privatizacija in 
militarizacija javnega prostora. Javni prostor postane varnejši, a za ceno svobode. V 
raziskavi (Mean and Tims 2005) so ugotovili, da je občutek varnosti bolje razvijati preko 
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spodbujanja socialnega obnašanja, kot pa z osredotočanjem na reguliranje ne-socialnega 
obnašanja. Ugotovili so, da so se posamezniki počutili bolj varne na javnem prostoru, če 
so na tem prostoru bili neki »koreografi«, animatorji prostora, skrbniki tega prostora6. 
Prav tako so izpostavili, da se čutijo bolj varne v odprtih prostorih in v prostorih, kjer jim 
je omogočeno, da soustvarjajo aktivnosti in vplivajo na prostor. To so značilnosti javnega 
prostora, ki so jim dale večji občutek varnosti kot vidni ukrepi regulacije ne-socialnega 
vedenja na javnem prostoru. 
Za posameznike in skupine, ki aktivno delujejo na javnem prostoru je pomembno to, da je to 
prostor, ki je dostopen vsem in je okolje, kjer se odvijajo procesi učenja (Jelenc Krašovec idr. 
2015, str. 24). Odprtost javnega prostora omogoča, da za proces učenja lahko pridobimo 
posameznike, ki se v formalne strukture ne vključujejo. To je tudi eden izmed ciljev delovanja 
MMU. Skozi aktivnosti MMU se poudarja krepitev aktivnega in odgovornega državljanstva 
in vseživljenjskega učenja (medsebojno sodelovanje, skrb za okolje, preprečevanje škode), 
solidarnost do drugih in nenasilje, sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije ter 
vrstniško učenje in preko tega pridobivanje znanja in spretnosti (Zbornik konference o 
mladinskem uličnem delu 2014, str. 35).  
Učenje na javnem prostoru, tudi v okviru MMU, omogoča »boj proti vsem oblikam nadzora, 
možnosti za lastno refleksijo, spremembo pogledov in nagovarjanje skupnih problemov« 
(Jelenc Krašovec idr. 2015, str. 24). MMU preko izvajanja mladinskega uličnega dela 
nagovarjajo k soodgovorni souporabi javnih površin in s tem krepijo zavedanje uporabnikov 
prostora o njegovi pomembni vlogi v vsakdanu posameznika. Prav tako delujejo kot akterji 
povezovanja različnih deležnikov javnega prostora kot so odločevalci, lokalni prebivalci in 
ostali, ki ta javni prostor uporabljajo.  
Učenje na javnih prostorih za razliko od okolja v izobraževalnih institucijah, ki je opredeljeno 
z razmerji moči in vnaprej določenimi avtoritarnimi odnosi, omogoča bolj odprto okolje, ki ga 
posamezniki, vključeni v ta prostor ustvarjajo preko diskusij. Za učenje v javnem prostoru je 
značilno to, da je demokratično, osvobajajoče, civilno, poteka od spodaj navzgor in vodi k 
opolnomočenju posameznikov in skupin, ki na ta prostor vstopajo (Jelenc Krašovec idr. 2015, 
str. 24). »Vse to od posameznikov zahteva ustvarjanje in obnavljanje medosebnih vezi z 
                                                 
6
 V interni raziskavi, ki jo izvedla MMU na Ljubljanski »Plaži« oz. Trnovskem pristanu, Kongresnem trgu in na 
Trgu republike oz. ploščadi za veleblagovnico Maxi so prav tako ugotovili, da so mladi v Ljubljani, ki se 
srečujejo na teh površinah ob petkih zvečer izpostavili, da se čutijo bolj varne, kadar so tam prisotni mladinski 
ulični delavci in da jim odgovarja, da je nekdo drug prav tako prisoten na tem prostoru. Raziskava je potekala v 
obliki 30 intervjujev na teh površinah v mesecih junij, julij, avgust in september 2013.  
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različnimi socialnimi skupinami, sposobnosti in voljo, da se povezujemo z drugimi preko 
sodelovanja. To omogoča pretvorbo zasebnih zadev v javne in skupne in omogoča reševanje 
problemov, ki se pojavijo v nekem javnem prostoru in tudi v skupnosti.« (prav tam, str. 24). 
Javni prostor je dandanes predvsem pod vplivom spreminjajočega se odnosa javnega in 
zasebnega. Sooča se s privatizacijo, ki v javni prostor vdira na veliko načinov. Prisvaja si ga 
kapital, ki vdiranje trži (Dešman 2008, str. 3). Tako je ogrožena njegova osnovna in naravna 
lastnost, to da je dostopen vsem. Zavedati se moramo, da v mestih poteka privatizacija in 
militarziacija javnega prostora, pogosto izven oči javnosti, s čimer se javni prostor spreminja 
v blago široke potrošnje. Hkrati pa se javnem prostoru s privatizacijo odpirajo drugi fizični 
prostori, kot so na primer nakupovalna središča, ki so, kot smo že prej omenili, kraji akcije in 
ne interakcije, kot bi si za dober javni prostor želeli. Spreminjanje javnega prostora v prostoru 
in času je odvisno od politike, oblikovalcev prostora in uporabnikov, ki v ta prostor vstopajo. 
Pomembno  je, da z delovanjem v javnih prostorih, tudi preko mladinskega uličnega dela, 
deležnike prostora osveščamo o pomembnosti javnega prostora, o primerni souporabi javnega 
prostora in  predvsem o ohranjanju olikanih javnih prostorov, ki omogočajo in spodbujajo 
udejstvovanja posameznikov v skupnosti, reševanje skupnostnih problemov in delovanje 
civilne družbe.  
 
2.1. Samonikla prizorišča 
Zanimiva oblika javnega prostora so samonikla prizorišča. Samonikle organizacije (angl. 
Grassroot organizations) nastanejo, ko se skupina ljudi odloči, da bo kolektivno delovala in se 
oblikovala v organizacijo, ki bo delovala v smeri spodbujanja sprememb. Namen 
organizacije, pravila sprejemanja odločitev in zgradba delovanja organizacije, članstvo v 
organizaciji in določanje vlog - vse to se pri samonikli organizaciji tvori od spodaj navzgor 
(Gouthro 2012, str. 51). Značilnost samonikle organizacije je, da nastane spontano na pobudo 
posameznikov in njeno tvorjenje ni spodbujeno od zgoraj, na pobudo lokalne oblasti ali 
obstoječih institucij. Razlikujemo med samoniklimi organizacijami in samoniklimi prizorišči. 
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na samonikla mladinska prizorišča (angl. Grassroots 
venues), ki po definiciji niso le organizacija ali prostor, ampak skupnost. Nosilci samoniklega 
prizorišča v javnem prostoru in za javnost oblikujejo sorazmerno odprto skupnost spontanega 
in samoiniciativnega druženja in ustvarjanja (Muršič 2012, str. 20). 
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Samonikla prizorišča so tista središča dejavnosti, ki nastanejo na pobudo posameznikov v 
njihovem okolju. Za njih je značilna samoniklost, samoorganiziranje in gradnja organizacijske 
strukture od spodaj navzgor, neinstucionalnost, nehierarhičnost ter spodbujanje novih načinov 
ustvarjalnosti in sodelovanja. Tako so samonikla prizorišča okolja in prostori samostojne 
pobude posameznikov, ki vzamejo usodo druženja in ustvarjanja v svoje roke. Na ta 
prizorišča ne morejo posegati niti interesi kapitala niti političnih strank ali države. Na takšnih 
prizoriščih se posamezniki aktivirajo tako, kot se jim zdi potrebno. Znotraj takih prizorišč po 
večini ni hierarhične strukture in vodenje prizorišča poteka v soglasju z akterji. Po večini tudi 
vloge niso določene in vsak posameznik, ki je aktiven na samoniklem prizorišču, počne tisto, 
kar je potrebno za delovanje prizorišča (Muršič 2012, str. 20).  
Samoniklo prizorišče lahko pojmujemo kot javni prostor. Za samoniklo prizorišče kot javni 
prostor ni pomembno, kdo je lastnik prostora, temveč ali je ta prostor dostopen uporabnikom 
skupnosti. Torej pomembno je, da je samoniklo prizorišče, kot javni prostor, »javno dostopen 
prostor skupnosti« (Muršič 2012, str. 20).  
Samonikle organizacije omogočajo veliko pomembnih demokratičnih učnih priložnosti za 
posameznike, ki so akterji v teh organizacijah. Te učne priložnosti vključujejo učenje za 
družbene spremembe, učenje o političnemu sistemu in učenje za dejavno državljanskost 
(Gouthro 2012, str. 51). Učenje za dejavno državljanskost vključuje razmišljanje o 
posameznikovem odnosu z večjimi družbenimi, kulturnimi, političnimi in ekonomskimi 
strukturami in razmišljanje o tem, kako naj se spremembe začne uvajati, tako na individualni, 
kot skupnostni ravni (prav tam). Samonikle organizacije se pogosto osredotočajo na njihovo 
delovanje za družbeno pravičnost, ki omogoča prebivalcem izobraževalne možnosti, ki 
temeljijo na aktivnem družbenem udejstvovanju (Prav tam, str. 58). Najizrazitejša značilnost 
samoniklega prizorišča je upor in se kaže v samostojnem in kritičnem razmišljanju tistih, ki 
jim ni vseeno kaj se dogaja v njihovem okolju in so pripravljeni vzeti svojo usodo in usodo 
svojih vrstnikov v svoje roke (Muršič 2012, str. 19). Tako prevzemajo odgovornost zase in se 
družbeno udejstvujejo. Prav tako spoznavajo delovanje različnih struktur, družbenih, 
kulturnih, političnih in ekonomskih, in oblikujejo načine, kako na te strukture vplivati.  
Značilnost samoniklega prizorišča je skupno izvajanje različnih funkcij (Muršič 2012, str. 19). 
Akterji samoniklega prizorišča tako pridobivajo sodelovalne spretnosti in dejavno sodelujejo 
v procesu ustvarjanja samoniklega prizorišča. V spontano nastalih organizacijah opravljajo 
delo po načelu prostovoljnega prispevka vsakogar v skladu s posameznikovo zmožnostjo in 
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interesi. Vsak se loti kateregakoli dela, ki je potrebno za delovanje samoniklega prizorišča. 
Vloge niso hierarhično strukturirane in člani se pri zastopanju teh vlog menjajo. Seveda 
znotraj samoniklega prizorišča obstajajo bolj in manj aktivni posamezniki, ki prevzemajo 
večji ali manjši del odgovornosti in dela. Pa vendar samonikla prizorišča sledijo načelu 
»vsakdo dela vse«. Iz tega sledi tudi enakovredna porazdelitev odgovornosti in pravic. 
(Muršič 2012, str. 19). Taka vrsta enakopravnosti v delovanju samoniklega prizorišča 
predstavlja akterjem »učinkovito alternativo prevladujočim praksam delovanja v hierarhično 
organiziranih javnih zavodih in drugih organizacijah javnega ali zasebnega sektorja« (prav 
tam). Ravno nehierarhično strukturirano delovanje je poleg avtonomnosti samoniklega 
prizorišča pomembno za vsebinsko delovanje prizorišč in omogoča večjo programsko pestrost 
dejavnosti, ki se odvijajo na takem prizorišču. To tudi obrani samonikla prizorišča pred 
okostenelostjo (Prav tam, str. 20).  
Samoniklo prizorišče se začne razvijati iz neformalne skupine posameznikov, ki si delijo 
interese. Nastane na pobudo teh posameznikov, ki v svojem kraju poiščejo javni prostor za 
druženje, ustvarjanje, uresničevanje drugih, skupnih, nepridobitnih interesov. Neformalno 
druženje na podlagi teh interesov po večini zraste in se oblikuje v društvo (Muršič 2012, str, 
20). Samoniklo prizorišče pogosto predstavlja življenjski projekt glavnim akterjem, ki so 
preko neformalnega druženja prešli v ustanovitev takega prostora; po večini na tem prostoru 
taki posamezniki ostanejo aktivni celo življenje in tako predstavljajo nosilni hrbet takega 
prizorišča (Muršič 2012, str. 22). Akterji imajo v samoniklih prizoriščih neposreden stik z 
uporabniki in tako lahko tudi prenašajo vrednote. V raziskavi z naslovom Na trdna tla (Muršič 
2012) so avtorji ugotovili, da sta najpomembnejši, temeljni vrednoti delovanja samoniklega 
prizorišča solidarnost in prepričanje, da delaš nekaj dobrega za drugega. Prav tako sta se kot 
pomembni vrednoti izkazali pravica in svoboda. Prizorišča zavzemajo izrazito držo proti 
različnim oblikam diskriminacije in se borijo proti sovraštvu do drugačnih. S tako držo 
omogočajo aktivno udejstvovanje različnim skupinam posameznikov in ohranjajo pestrost 
dogajanja na prizorišču. Prav tako povezujejo v skupnost vse, ki imajo potrebo po druženju, 
ustvarjanju in uresničevanju različnih interesov, naj si bodo individualni ali pa skupnostni.  
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3. SKUPNOSTI PRAKSE 
V današnji hitro spreminjajoči se družbi je za posameznika zelo pomembno, da oblikuje  
socialne sisteme, ki so prilagodljivi  in omogočajo posamezniku, da se nenehno uči. 
Posameznik mora znati hitro sprejeti informacije iz vsakdanjega življenja in jih »vgraditi« v 
svoj vrednotni okvir in stalno razvijati novosti. Večina znanja, ki ga posameznik prejme je 
priložnostnega, situacijskega.7 Konceptualni okvir s katerim situacijsko učenje interpretiramo 
predstavlja koncept skupnosti prakse (angl. community of practice). 
Že v 90. letih prejšnjega stoletja je koncept skupnosti prakse vzbudil zanimanje v 
izobraževalnih in organizacijskih vedah. Pomemben je predvsem za to, ker izpostavi učenje, 
kot pojav, ki je za človeka naraven in zato poteka stalno. Skupnosti prakse (opazovane kot 
učenje) izhajajo iz teorije prakse (practice theory), ki je vplivala na oblikovanje modelov 
situacijskega učenja. Teorije prakse predstavljajo skupek teorij, ki so se razvile v 70. letih. 
Začetek predstavlja Bourdieujevo delo Outline of a Theory of Practice. Poleg Bourdieuja med 
predstavnike skupine teoretikov na področju teorije prakse štejemo tudi druge avtorje, kot so 
de Certeau, Foucault, Giddens, Latour (Postil v Ličen 2012, str. 14).  
V poglavju, ki sledi se posvečam opredelitvi koncepta skupnosti prakse. Zanimajo me 
značilnosti in oblike skupnosti praks. V nadaljevanju opišem, katera so načela spodbujanja 
skupnosti praks, koncept primerjam z drugimi oblikami organizacijskega delovanja in 
opredelim kritike, ki se nanašajo na koncept skupnosti praks. Celoten pogled na koncept, kot 
»analitično orodje za opazovanje in interpretiranje učenja kot dela vsakdanjega življenja« 
(Ličen 2012, str. 12) me zanima iz vidika delovanja projektne skupine MMU. Predvidevam, 
da tak način delovanja ohranja večjo trajnost pri izvajanju projekta, kar je pomemben element 
pri projektih mladinskega uličnega dela, ki delujejo v lokalnih skupnostih in v javnih 
prostorih, kar projekt MMU je. 
  
                                                 
7
 Situacijsko učenje je učenje 'in situ' in je povezano z refleksivno prakso. V fokusu je predvsem odnos med 
učenjem in socialno situacijo, kjer se učenje dogaja (Hanks v Lave in Wenger 1991, str. 14). Namesto, da se 
vprašamo kakšen kognitivni proces in konceptualna struktura je pomembna za prenos znanja, se vprašamo 
kakšna stopnja socialne vključenosti je potrebna, da se učenje lahko zgodi (prav tam). 
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3.1. Značilnosti skupnosti prakse 
Termin skupnosti prakse sta oblikovala J. Lave in E. Wenger leta 1991, ko sta razvijala 
koncepta situacijskega učenja in upravičene obrobne udeležbe 8(angl. legitimate peripheral 
participation) (Lave 2010; Lave in Wenger 1991; Smith 2010; Wenger 1998). Učenje je za 
teoretike skupnosti prakse del vsake socialne participacije in posameznik je dejaven 
udeleženec v praksah. Uči se ravno preko udeleženosti v praksi, skupini. Wenger in Lave 
predlagata naj okolje spodbuja in neguje skupine pri katerih se pojavlja samoorganizirano in 
neformalno učenje (Wenger in Lave 1991; Ličen 2012).  
Skupnosti prakse se pojavljajo povsod in pojav skupnosti prakse poznamo že od nekdaj, 
čeprav je bil koncept kot ga poznamo danes definiran leta 1991. Posamezniki so vpeti v 
veliko število skupnosti prakse, naj bo to doma, v šoli ali pa v okviru naših interesnih 
dejavnosti (Smith 2009; Wenger 1998; Lave in Wenger 1991).  
Skupnosti prakse se tvorijo, ko se ljudje vključujejo v proces skupnostnega učenja v neki 
skupini npr. skupina inženirjev, ki rešujejo podobne probleme, pleme, ki se uči preživeti 
(Lave v Smith 2009). Ray Oldenburg (v Wenger idr. 2002, str. 61) skupnosti prakse označi za 
nevtralen prostor, ki je ločen od vsakodnevnega pritiska, ki ga ustvarja posameznikovo 
poklicno delo. 
Za skupnosti prakse je predvsem značilno to, da jo sestavlja skupina ljudi, ki si deli skupno 
strast za nekaj kar počno in se preko konstantne medsebojne interakcije učijo, kako to početi 
bolje. V nekaterih skupinah smo nosilci, v nekaterih smo samo obrobni člani. Ljudje se stalno 
učimo in s tem, ko se vključujemo v skupine in smo v interakciji drug z drugim ter te odnose 
oblikujemo. Čez čas se to kolektivno, skupnostno učenje odseva v praksah, katerih 
pomemben del je interakcija med člani teh skupin. Tako so te prakse neke vrste skupnosti, ki 
so tvorjene preko nekega časovnega obdobja in sestojijo iz zasledovanja nekega skupnega 
interesa. Zato jih poimenujemo skupnosti prakse (Wenger 1998, str. 45).  
 
                                                 
8
 Odločila sem se, da za prevod angleškega pojma »legitimate peripheral participation« uporabim izraz obrobna 
udeležba. Ličen (2012) v članku  naslovom Model skupnosti prakse in situacijsko učenje prevede pojem 
»legitimate peripheral participation« kot legitimna obrobna participacija. Za uporabo pojma obrobna udeležba 
sem se odločila, ker po mojem mnenju bolj razumljivo opiše bistvo načina delovanja članov skupnosti prakse, v 
primerjavi z izrazom legitimna obrobna participacija. 
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3.2. Oblike skupnosti prakse 
Skupnost prakse je neformalna skupina ljudi, ki ima skupno področje delovanja, skupen 
problem in skupno področje znanja (Wenger in Lave 1991; Wenger idr. 2002; Ličen 2012, str. 
17). Wenger (2007) definira tri pomembne značilnosti, ki jih ima skupnost prakse: 
• Področje delovanja: Skupnost prakse ni samo mreža povezav med ljudmi. Njena 
identiteta je definirana preko skupnega področja delovanja in interesa. Članstvo v skupnosti 
prakse se tako opira na skupno področje delovanja; s tem skupne kompetence člane ločijo od 
nečlanov skupnosti. Te kompetence niso nujno cenjene v družbi, so pa nujno potrebne za 
delovanje take skupnosti prakse in predstavljajo dragoceno vrednost članom te skupnosti.  
• Skupnost: Preko zasledovanja skupnega interesa in skupnega delovanja člani 
sodelujejo v skupnih aktivnostih in diskusijah, drug drugemu pomagajo in si delijo 
informacije. Člani vedo, kdo je znotraj in kdo je zunaj skupnosti. Gradijo odnose, ki jim 
omogočajo, da se učijo drug od drugega. Močna skupnost spodbuja so-vplivanje in odnose, ki 
temeljijo na medsebojnem spoštovanju in zaupanju. To, da skupaj delujemo (npr. na delu) še 
ne pomeni, da smo skupnost prakse. Pomemben element je učenje drug od drugega in 
interakcija, ki poteka med člani. Prav tako ni nujno, da člani skupnosti prakse delujejo skupaj 
vsakodnevno. Pomembne so obstoječe interakcije med člani.  
• Praksa: Skupnost prakse ni le skupnost posameznikov z enakim interesom. Člani 
skupnosti prakse so praktikanti. To pomeni, da razvijajo skupne vire, kot so izkušnje, zgodbe, 
orodja, načine reševanja problemov – torej, da imajo skupno prakso. Za to je potreben čas in 
to, da so člani v stalni interakciji.  
Skupnosti prakse so sestavljene iz teh treh ključnih elementov in se pojavijo takrat, ko se te tri 
elemente razvija vzporedno. Ličen (2012, str. 17) povzame: »Skupnost prakse je skupina 
posameznikov, ki so oblikovali mrežo odnosov in opredelili modalitete po katerih delajo in 
delujejo, vzpostavljajo odnose (pravila interakcije) in interpretirajo dogodke. Člani skupnosti 
prakse so med seboj čustveno povezani in med njimi so vzpostavljeni odnosi, tako da vedo, 
kdo je znotraj in kdo je zunaj. To pomeni, da gojijo občutek pripadnosti in skupno identiteto, 
čeprav je skupina neformalna.« 
Pomembno je, da se trije elementi skupnosti prakse, torej praksa, področje delovanja in 
skupnost, razvijejo istočasno. Če se bodo posamezniki osredotočali samo na en element in 
zanemarjali ostale, lahko to privede do nezaželenega rezultata. Pri skupnem razvijanju 
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skupnosti, področja delovanja in prakse je glavno, da se ohranja ravnotežje. Vsi trije elementi 
skupnosti prakse so dinamični in če se istočasno nenehno spreminjajo, je skupnost prakse v 
nevarnosti. Ko nek element ohranjamo pretežno stabilen, to lahko pomaga pri spreminjanju 
drugega. Umetnost razvoja skupnosti je zato prav v tem, da uporablja sinergijo med področji 
delovanja, skupnostjo in prakso, da pomaga skupnosti pri razvoju in uresničevanju njenih 
potencialov (Wenger idr 2002, str. 47).  
Poznamo različne oblike skupnosti prakse, zaradi česar jih je kdaj težje definirati. Na to 
raznolikost skupnosti praks pa se oprejo tudi kritiki skupnosti praks, kar bomo predstavili pri 
kritikah skupnosti prakse. Skupnosti prakse so si med seboj različne tako po imenu kot po 
obliki v različnih organizacijah. Oblike skupnosti praks (Wenger idr. 1998, str. 24-27):  
 Velike ali majhne. Nekatere skupnosti prske so zelo majhne in intimne in vključujejo 
samo nekaj specialistov, medtem ko v drugih sodeluje več sto ljudi. Največje, ki jih 
poznamo, imajo tudi po tisoč članov. Velikost skupnosti prakse ni pomembna, je pa 
res, da je od velikosti skupnosti prakse odvisna struktura. Velike skupnosti prakse se 
pogosto delijo na podskupine, ker s tem vse člane spodbuja k aktivnosti.  
 Dolgožive ali kratkožive. Za razvoj prakse je potreben čas. Skupnosti prakse so lahko 
take, ki delujejo več desetletji, kot na primer obrtniki, ki prenašajo znanje iz 
generacijo na generacijo, ali pa lahko obstajajo zelo malo časa. To so pogosto 
skupnosti prakse, ki se zgradijo pri projektnem delu. 
 Razpršene ali celovite. Obstoj skupnosti prakse je pogojen z interakcijo članov. Za njo 
pa ni nujno, da člani skupnosti prakse sobivajo. Skupnosti prakse so tako lahko 
razpršene po velikih območjih. To potrdi tezo, da skupnosti prakse ne potrebujejo 
specifičnega orodja za komuniciranje (osebnega iz oči v oči ali pa spletnega 
komuniciranja), ampak potrebujejo obstoj skupne prakse – torej skupne situacije, 
probleme in poglede. 
 Homogene ali heterogene: Nekatere skupnosti praske so homogene in jih sestavljajo 
člani iz skupne stroke ali s podobno funkcijo, lahko pa so heterogene in jih sestavljajo 
člani z različnim ozadjem. Pogosto je lažje, če se skupnost gradi z ljudmi, ki imajo 
podobno ozadje. Problemi, s katerimi se srečujejo znotraj skupnosti prakse, pa lahko 
predstavljajo veliko motivacijo za skupno prakso tudi med ljudmi, ki nimajo veliko 
skupnega. Čez čas se ti ljudje zbližajo in so si prav tako blizu, kot tisti v homogenih 
skupnostih prakse.  
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 Znotraj in izven mej: Skupnosti prakse lahko obstajajo znotraj ene poslovne enote, 
preko različnih poslovnih enot ali segajo celo preko različnih organizacij. Znotraj ene 
poslovne enote je skupnosti prakse nek komunikacijski okvir in nudi temelj za 
skupnostni spomin, kar olajša delo posamezniku. Če segajo preko več delovnih enot, 
omogočajo medsebojno komuniciranje. Pogosto take skupnosti prakse v organizacijah 
nudijo strokovni nadzor.  
 Spontane ali namerne: Skupnosti prakse lahko nastanejo spontano, brez intervencij in 
razvojnega truda organizacije. Člani se spontano povežejo. V drugem primeru pa so 
lahko skupnosti prakse namensko razvite s strani organizacije. Tudi zelo aktivne in 
zrele skupnosti prakse lahko ostanejo neformalne v svojem delovanju, druge pa so 
zelo strukturirane, določajo vloge in cilje. 
 Neodkrite ali institucionalizirane: Skupnosti prakse imajo do organizacij, v katerih so, 
lahko raznolike odnose. Lahko delujejo čisto neodkrito ali pa so visoko 
institucionalizirane. Lahko celo obstajajo, pa se jih niti člani sami ne zavedajo. 
Sodelavci se lahko ob kosilu in malici pogovarjajo o problemih in izkušnjah pri 
svojem delu. Skozi čas oblikujejo znanje, ki ga vsi uporabljajo pri reševanju tekočih 
problemov pri delu. Toda ne zavedajo se, da ta priložnostna srečanja zanje postanejo 
pomemben vir novega znanja, še manj pa se tega zaveda organizacija. Po drugi strani 
pa imamo skupnosti prakse, ki so prepoznane s strani organizacije in jih je 
organizacija, zaradi velikega doprinosa, sprejela kot uradno strukturo v organizaciji.  
Lave in Wenger za definiranje skupnosti prakse uporabita teorijo socialnega učenja. Pri teoriji 
socialnega učenja je primarni fokus učenje kot socialna udeležba9. Take vrste participacija ne 
definira le tega kaj počnemo, ampak tudi kako to, kar počnemo, interpretiramo (Wenger 1999, 
str. 4).  
Wenger (1998, str. 5) definira štiri komponente učenja, ki so med seboj močno povezane in 
ena drugo definirajo, ter so potrebne za označevanje socialne vključenosti kot procesa učenja 
in ustvarjanja znanja: 
• Pomen, smisel: Gre za posameznikove (spreminjajoče se) sposobnosti, ki so lahko 
individualne ali kolektivne – da doživi smisel v življenju in svetu. (Učenje kot doživljanje 
sveta kot smiselnega). 
                                                 
9
 Udeležba se v tem pomenu ne nanaša le na lokalne dogodke vključenosti v določenih aktivnostih z določenimi 
ljudmi, ampak bolj na so-sleden proces biti aktivni udeleženci v praksah socialnih skupnosti in graditi identitete 
v odnosu s temi skupnostmi (Wenger 1999, str. 4). 
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• Praksa: Gre za skupne zgodovinske in socialne vire, okvire in perspektive, ki 
omogočajo medsebojno vključevanje in delovanje v dejavnosti. (Učenje kot delovanje.) 
• Skupnost: Gre za socialne konfiguracije, pri katerih so človekova prizadevanja in ideje 
definirane kot vredne, da jih uresniči in pri katerih je participacija prepoznana kot 
kompetenca. (Učenje kot pripadanje). 
• Identiteta: gre za zavedanje kako učenje spreminja to, kar smo, in ustvarja osebnostno 
zgodovino postajanja v kontekstu skupnost. (Učenje kot postajanje). 
 
3.3. Učenje znotraj skupnosti prakse in tiho znanje 
 »Model skupnosti prakse je nastal kot interpretativna shema, s katero pojasnjujemo učenje v 
nekem specifičnem okolju, kot je lokalno ali delovno okolje.« (Ličen 2012, str 13). 
Pomembno se povezuje s koncepti sodelovalnega učenja, tihega znanja in osebne izkušnje. 
Od drugih oblik izkustvenega učenja se razlikuje po štirih specifikah. Te so slednje (Ličen 
2012, str. 13): 
• Učenje predstavlja del vsakdanjih situacij in se poraja v dejavnostih vsakdanjega 
življenja. 
• Znanje nastaja v situaciji in se prenaša v podobne situacije. 
• Učenje je rezultat sociokulturnih procesov in vključuje zaznavanje problemov, način 
mišljenja in interakcij. 
• Učenje je del sistema akter – aktivnosti – situacija.  
 
Velikokrat se člani skupnosti prakse ne zavedajo učenja, ki poteka znotraj njih in znanja, ki se 
prenaša. Tako enega izmed pomembnejših konceptov za analizo učenja v skupnosti prakse 
predstavlja koncept tihega ali tacitnega znanja
10
. Polanyi (1966) tiho znanje opiše kot »Tisto 
kar vemo, ampak ne vemo, da vemo.«  
»Tiho znanje je rezultat implicitnega učenja in implicitne refleksije t.j. refleksije, ki poteka 
med samim delovanjem in se je navadno ne zavedamo in vključuje predrefleksivno dimenzijo 
                                                 
10
 Pomembnejši raziskovalci tihega znanja so M. Polanyi, ki je tiho znanje raziskoval v 50. letih prejšnjega 
stoletja in pa D. Schön, Nonaka in Takeuchi ter C. Linde (Ličen 2012, str. 13). 
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subjektivne izkušnje ter predstavlja komplementarnost eksplicitnemu znanju« (Ličen 2012, 
str. 13). Tiho znanje lahko postane eksplicitno in eksplicitno znanje lahko vodi k tihemu 
znanju, na kar opozori Eraut (v Smith 1999; 2008).  
Tiho znanje predstavlja pomemben dejavnik pri tem v kakšni interakciji smo z drugimi ljudmi 
in kako odreagiramo v različnih situacijah. Ličen (2012, str. 13) poudari, da tiho znanje 
predstavlja tiste oblike znanja, ki jih ne moremo kvantificirati in so zato še posebej zahtevna 
za upravljanje. Načini kako delujemo so tako posledica utelešenega znanja, ki je skupek 
osebnih konstruktov tvorjenih iz eksplicitnega in implicitnega znanja, ki ga imamo. 
Posamezniki se pogosto ne zavedajo znanja, ki ga imajo in kako to znanje lahko koristi 
drugim. Primer tihega znanja je na primer vožnja kolesa. Ko delujemo, se navadno ne 
osredotočamo na načine delovanja in mišljenja, ampak se osredotočimo na delovanje samo. 
Tako lahko mi pri vožnji s kolesom eksplicitno vemo, da če obrnemo krmilo pri kolesu, 
zavijemo v drugo smer. Pa vendar se ne moremo istočasno osredotočati na to in se orientirati 
v prometu. »Skupnosti prakse so pomembne prav za prenos tega tipa znanja, ki ga ne moremo 
ubesediti, ker se ga pogosto sploh ne zavedamo, saj v njem prevladuje predrefleksivna 
dimenzija.« (Ličen 2012, str. 13) 
Za dober prenos tihega znanja so pomembni osebni stik, stalna interakcija in zaupanje. 
Pogosto se taka vrsta znanja osvetli preko prakse v določenem kontekstu in se prenaša preko 
socialnih omrežij. Značilno je za skupnosti prakse, saj se znotraj skupnosti prakse prenaša 
veliko tihega znanja. Pomembno pa je, da se tega zavedamo in poskušamo tiho znanje zaznati 
in ga izpostaviti.  
 
3.4. Skupnosti prakse in udeležba 
Teorijo skupnosti prakse Lave in Wenger (1991) opredelita preko opazovanja različnih 
primerov pripravništva. Ključen element je način priključitve v skupnost prakse. Na začetku 
se morajo posamezniki vključiti v skupnost in naučiti delovanja na obrobju. Pomen nalog, ki 
jih opravljajo, je lahko manj pomemben od ostalih. Bolj kot postajajo kompetentni za 
opravljanje ključnih nalog, bolj se lahko vključijo v skupnost in začnejo sodelovati v glavnih 
procesih, ki potekajo v neki skupnosti. Preidejo iz obrobne v polno udeležbo (Lave in Wenger 
1991, str. 36, 37). Kot smo omenili že zgoraj, učenje posameznika ni le pridobivanje znanja, 
ampak proces socialne udeležbe. Prav narava situacije tako zelo vpliva na celoten proces 
vključevanja, udeležbe in učenja v skupnosti prakse.  
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Proces obrobne udeležbe je osrednja značilnost situacijskega učenja. Tako učeči, ki so na 
obrobju, neizogibno sodelujejo v skupnostih prakse in imajo čez čas dovolj znanja in 
kompetenc, da začnejo v celoti sodelovati v sociokulturnih praksah neke skupnosti. Obrobna 
udeležba omogoča, da govorimo o odnosu, ki ga imajo novinci in »veterani« in o aktivnostih, 
identitetah, artefaktih in skupnostih znanja ter praks. Namen posameznika, da se uči, se 
uresničuje. Pomen učenja se spreminja preko procesa, ko posameznik postaja polnopravni 
dejavni član sociokulturne prakse neke skupnosti. Ta socialni proces tako vključuje 
pridobivanje priučljivih se veščin in spretnosti (Lave in Wenger 1991, str. 29; Smith 2009).  
Preko sodelovanja se oblikuje tudi identiteta posameznika. Uči se komunicirati na za to 
skupnost sprejemljiv in razumljiv  način. Tako učenje, učenje preko vse večjega sodelovanja, 
posameznika zadeva kot celotno osebo, ki je del tega sveta (Lave in Wenger 1991, str. 49; 
Smith 2009). V tem pogledu predstavlja učenje razvijajoče instalno obnavljajoče se skupine 
povezav (prav tam).  
Posledice poudarjanja pomembnosti aktivne udeležbe se kažejo v razumevanju in podpiranju 
učenja: 
• za posameznike pomeni, da je učenje predmet vključevanja in prispevanja k praksam v 
njihovi skupnosti; 
• za skupnosti pomeni, da je učenje predmet izboljšanja njihove prakse in zagotavljanja 
novih generacij članov; 
• za organizacije pomeni, da je učenje predmet ohranjanja med seboj povezanih 
skupnosti praks, preko katerih organizacija ve kaj ve, postane bolj učinkovita in dobi višjo 
vrednost kot organizacija.  
Wenger (v Illeris 2009, str. 213) poudari, da učenje v tem kontekstu ni ločena aktivnost. Ni 
nekaj kar počnemo, ko ne delamo nič drugega in ne ustavi se, ko pričnemo s čim drugim. V 
določenih situacijah učenje bolj in manj intenzivno poteka v odvisnosti od socialne situacije, 
v katero nas postavi družba. »Situacije, pri katerih je poudarek na učenju pa niso nujno tudi 
situacije, kjer se največ naučimo. Učenje je nekaj, kar lahko predvidevamo, da poteka. Tudi 
situacija, ko se nečesa nismo naučili dovolj dobro, lahko izzove učenje nečesa drugega.« 
(Wenger v Illeris 2009, str. 214).  
Čeprav kot posamezniki, kot skupnosti in kot organizacije lahko predvidevamo, da se učenje 
stalno odvija, veliko poudarka dajemo temu, da se učenje spodbuja. Želimo povzročiti učenje, 
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ga nadzorovati, usmerjati, pospešiti in ga zahtevati. Ravno zato je naš pogled na učenje 
ključnega pomena, ker to, kako mi razmišljamo o učenju, vpliva na naše prepoznavanje 
učenja in tudi na naše odločitve o učenju (prav tam).  
 
3.5. Omogočanje/spodbujanje skupnosti prakse 
V tem poglavju se osredotočimo na omogočanje skupnosti praks v organizacijskih okoljih in 
hkrati izpostavimo načela, ki spodbujajo nastanek skupnosti praks v nekem okolju. Skupnosti 
prakse se razvijejo same od sebe in veliko jih obstaja brez podpore in prepoznavanja 
organizacije. Njihov razvoj je tako primarno odvisen od prostovoljne udeleženosti članov. 
Sposobnost skupnosti prakse je, da razvija znanje kot živ proces, ki je v neki meri odvisen od 
neformalnosti in avtonomnosti skupnosti prakse (Wenger idr. 2002, str. 12). Čeprav lahko 
skupnosti prakse uspevajo, ne da bi jih organizacija prepoznala, to še ne pomeni, da 
organizacija ne more spodbujati, gojiti skupnosti praks. Prav Wenger s sodelavci (2002) 
zagovarja to, da naj organizacija sistematično in aktivno spodbuja razvoj skupnosti prakse in s 
tem koristi organizaciji, kot tudi članom in samim skupnostim. Nekatere skupnosti prakse 
zrastejo spontano, medtem ko druge potrebujejo malo več spodbude.  
Mesto organizacije pri spodbujanju skupnosti praks torej je, da omogoča okolje, v katerem 
skupnosti prakse lahko uspevajo. To doseže s tem, ko spodbuja udeležbo v skupnostih, 
odstranjuje ovire in omogoča udeležencem čas, da sodelujejo. Prav tako naj bi organizacija 
poskrbela, da bo taka skupnost prakse integrirana v organizaciji. Na primer: omogočanje 
sodelovanja pri odločanju, razvijanje notranjih procesov ocenjevanja vrednosti, ki jo taka 
skupnost doprinese organizaciji.  
Res je, da skupnosti praks ne moramo gojiti inspodbujati kot lahko druge tradicionalne 
organizacijske kulture. Wenger in sodelavci (2002, str. 50) izpostavijo, da čeprav je podpora 
organizacije pomembna pri ustvarjanju skupnosti, ta ne more popolnoma nadomestiti tega, da 
je skupnost prakse »živa«. Lahko pa organizacija s pravimi spodbudami omogoča razvoj 
skupnosti prakse
11
.  
                                                 
11
 Ko govorimo o spodbujanju skupnosti praks, gre bolj za negovanje in spodbujanje udeležbe, kot pa 
načrtovanje, usmerjanje in organiziranje njihovih aktivnosti. Pomembno je, da se organizacija zaveda pomena in 
doprinosa, ki ga imajo skupnosti prakse k razvoju organizacije in da to v čim večji meri spodbuja. Za skupnosti 
prakse je značilno prav to, da so prostovoljne in zaradi tega uspešne pri ustvarjanju navdušenja za sodelovanju in 
privabljanju in vključevanju novih članov (Wenger in sodelavci 2002, str. 50). 
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Wenger in sodelavci (2002) podajo sedem načel, ki spodbujajo nastanek skupnosti prakse in 
predstavljajo stopnje načrtovanja skupnosti prakse. Poudarijo, da je cilj načrtovanja skupnosti 
prakse, da skupnost prakse najde njeno interno smer, karakter in energijo. 
Načela, ki spodbujajo nastanek skupnosti prakse po Wenger, McDermott in Snyde (2002): 
1. Spodbujanje razvoja 
Skupnosti na njihovem začetku temeljijo na že zgrajenih osebnih mrežah poznanstev. Cilj 
spodbujanja razvoja tako ni vnašanje strukture v skupnost prakse ampak to, da pomaga 
skupnosti pri njenem naravnem razvoju. Kateri prijemi so najprimernejši, je odvisno od 
stopnje razvoja skupnosti, njenega okolja, povezanosti članov in od vrste znanja, ki si ga med 
seboj delijo. Vendar pa je za vse skupnosti prakse značilen stalen razvoj in tako je 
spodbujanje razvoja primarno načelo oblikovanja skupnosti prakse.  
2. Odprt dialog med notranjimi in zunanjimi vidiki 
Dobro načrtovano oblikovanje skupnosti prakse temelji na skupnih izkušnjah vseh članov 
skupnosti. Zaredi tega je zelo pomembno, da pri načrtovanju upoštevamo tudi mnenja članov. 
Skupnosti praske temeljijo na dejstvu, da se lahko same razvijajo in oblikujejo znanje, je pa 
pogosto potreben »zunanji« pogled na to, kakšne možnosti ima skupnost za razvoj. 
Pomemben je dialog med člani in tistimi zunaj skupnosti, da skupnost prakse odkrije vse 
svoje potenciale.  
3. Spodbujanje različnih stopenj participacije 
Za dobro delovanje skupnosti prakse ni potrebno, da so vsi člani udeleženi enakovredno. 
Poznamo tri stopnje sodelovanja. Najbolj močno je sodelovanje glavnih članov oziroma 
koordinatorjev, sledi sodelovanje aktivnih članov in nato sodelovanje obrobnih članov. Poleg 
teh, ki sodelujejo in so udeleženi v procesih, poznamo še zunanje nečlane skupnosti. Vsi člani 
prehajajo med gornjimi tremi stopnjami sodelovanja glede na svoje interese in teme. Ker 
skupnost prakse nima začrtanih mej, lahko obroben posameznik za nekaj časa postane zelo 
vključen, ko področje ustreza njegovim interesom in znanju. Pomembno je zavedanje, da pri 
skupnosti prakse ni pomembno vsiljevanje večje udeleženosti in sodelovanja, ampak 
ustvarjanje možnosti za bolj intenzivno sodelovanje.  
4. Razvijati tako javen kot zaseben prostor skupnosti 
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Skupnosti prakse temeljijo na osebnih odnosih. Skupnosti prakse delujejo tako v zasebnem 
prostoru, kjer zunanji nečlani nimajo dostopa, kot pri javnih dogodkih, kjer lahko med vsemi 
prihaja do interakcij, člani in nečlani. Pri načrtovanju oblikovanja skupnosti prakse je 
potrebno upoštevati, da je dobro organizirati aktivnosti tako na zasebnem kot na javnem 
prostoru; uspeh je odvisen od osebnih odnosov, ki dajejo vrednost takim dogodkom in prav 
tako obratno, dogodki okrepijo osebne odnose.  
5. Osredotočanje na vrednost 
Skupnosti uspevajo, ker dajejo vrednost organizaciji, delovnim skupinam, v katerih sodelujejo 
člani skupnosti, in članom skupnosti. Ni nujno, da bo vrednost, ki jo neka skupnost ustvarja, 
očitna že takoj na začetku. Do prepoznanja vrednosti pride šele čez čas. Skupnost se naj ne 
osredotoča na to, kaj je njena vrednost, ampak naj raje organizira aktivnosti, dogodke in 
omogoča gradnjo odnosov, kar bo pripeljalo do potencialne vrednosti skupnosti. Najvrednejše 
aktivnosti skupnosti so vsakdanje interakcije, kar pa ni vidno že takoj na začetku. Oblikovanje 
vrednosti skupnosti lahko spodbujamo tako, da člane spodbujamo, da začnejo prepoznavati in 
sami identificirati vrednosti skupnosti, v kateri sodelujejo. S tem ne želimo zbirati podatkov o 
skupnosti, ampak le ustvariti večje zavedanje vrednosti, ki jo ima skupnost.   
6. Kombiniranje že poznanega in element navdušenja 
Žive skupnosti povezujejo poznane in razburljive dogodke tako, da lahko njihovi člani 
razvijejo odnose, ki omogočajo, da so polno vpeti in hkrati ustvarjajo navdušenje, ki spodbuja 
sodelovanje. Rutinske aktivnosti zagotavljajo stabilnost za gradnjo odnosov med člani, 
navdušujoči, razburljivi dogodki pa dodajo občutek nove skupne izkušnje.   
7. Ustvarjanje ritma delovanja skupnosti 
Skupnosti prakse imajo svoj ritem delovanja. Osrčje skupnosti predstavljajo odnosi med člani, 
tempo njihove interakcije pa je odvisen od dogodkov, ki jih skupnost organizira (npr. 
sestanki, konference, aktivnosti na spletu, neformalna kosila). Če je ta ritem močan, potem 
daje skupnost občutek aktivnosti in živosti. Pomembno je, da je ritem ravno pravšen; ne sme 
biti prehiter, ker pri članih lahko vzbudi občutek prevelike nasičenosti; ne sme pa biti niti 
prepočasen, ker potem skupnost zamre. Tako ritem predstavlja močen indikator aktivnosti 
skupnosti. Pravšnja kombinacija srečanj celotne skupnosti in sestankov manjših skupin 
ustvarja ravnovesje med navdušenjem pri sodelovanju tvorjenja in uresničevanja veliko idej 
in uživanju v bližnjih odnosih z drugimi člani. 
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Skupnosti prakse se razvijajo naravno, nam pa oblikovanje skupnosti prakse po zgornjih 
načelih lahko pomaga pri njihovem razvoju. Pomemben doprinos ima pri tem, da članom 
pomaga identificirati znanje, vloge, dogodke in aktivnosti, ki bodo doprinesli k razvoju 
skupnosti. Naraven razvoj skupnosti nam je vodilo pri tem, da v skupnosti poskušamo 
spodbujati element »živosti« in aktivnosti in ne uresničevati vnaprej začrtanih predvidenih 
izidov.  
V raziskavi
12
 (Thompson 2005), izvedeni v večjem tehnološkem podjetju se je potrdilo, da 
skupnosti prakse lahko do določene meje spodbujamo, težko pa jih v celoti nadzorujemo. 
Hkrati avtor raziskave predlaga, da naj bodo organizacije, ki želijo spodbujati skupnosti 
prakse, pozorne na dva elementa. Prvi element zajemaskupne simbole, žargon in strukture, ki 
jih lahko dokumentiramo in zavedno prenašamo naprej znotraj skupnosti prakse. Drugi 
element pa zajema spodbujanje članov k interakciji med seboj preko simbolov, žargona in 
podobnih struktur. Skupnosti prakse so žive strukture in tako potrebujejo organizacijsko 
načrtovanje, ki se zaveda pomena strasti, odnosov in prostovoljnih aktivnosti v organizaciji. 
Osredotoča naj se na aktivno sodelovanje članov in predvsem na naraven razvoj skupnosti 
prakse. Skupnosti prakse se razlikujejo od drugih organizacijskih struktur in tako je tudi 
načrtovanje oblikovanja skupnosti prakse drugačno od načrtovanja drugih struktur. 
Primerjavo skupnosti prakse z drugimi organizacijskimi strukturami podrobneje opišem v 
naslednjem poglavju. 
3.6. Skupnosti prakse v primerjavi z drugimi organizacijskimi 
strukturami 
Če želimo več izvedeti o skupnosti praks kot organizacijskem konceptu, je pomembno, da 
pogledamo primerjavo tega koncepta delovanja z drugimi organizacijskimi strukturami. 
Koncept skupnosti prakse se danes uporablja v veliko okoljih, kot so na primer: razvojni 
projekti, nevladne organizacije, delovne organizacije, strokovna združenja, društva. Pojavljajo 
se pod različnimi imeni: učne mreže, učne ali tematske skupine, večina pa nima niti imena in 
                                                 
12
 V raziskavi z naslovom Structural and epistemic parameters in communities of practice (Thompson 2005), 
izvedeni leta 2005 v podjetju, ki se ukvarja z tehnološkim razvojem so raziskovali, ali je mogoče, da 
menedžment neke organizacije ustvari in ohranja skupnosti prakse. Raziskava je bila izvedena z intervjuvanjem 
zaposlenih in je temeljila na opažanjih posameznikov. Ekipo 40 zaposlenih so v podjetju združili v delovno 
skupino, kjer je bilo omogočeno sproščujoče, neformalno in kreativno delovno okolje (igralnica z biljardom, 
stoli za sproščanje itd).  Avtor poroča o tem, da so posamezniki izražali močno pripadnost in povezanost s 
skupino ter so bili v dobrih interakcijah z ostalimi člani. Nato pa so v skupino dodali še 140 novih zaposlenih, 
kar je pomenilo, da je proces moral biti dokumentiran. To je vodilo k razpustitvi prvotne skupnosti prakse, ker 
prvotni člani niso čutili enake pripadnosti skupini in zavezanosti k novi, bolj formalizirani skupini (Thompson 
2005).  
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ne izdajajo nobenih članskih izkaznic (Wenger 1998, str. 7). Ker v diplomski nalogi 
osvetljujemo način delovanja projektne skupine MMU, smo v nadaljevanju opravili 
primerjavo skupnosti praks s projektnimi timi, s poslovnimi enotami in interesnimi 
skupinami. Ta primerjava izpostavlja predvsem razlike in specifike v delovanju na en in drug 
način.  
E. Wenger, R. McDermott in W. Snyder (2002, str. 41-45) v svoji knjigi z naslovom 
»Cultivating communities of practices« prikažejo, kako se skupnosti prakse kot struktura 
znanja razlikujejo od ostalih struktur, kar nam pomaga pri boljšem razumevanju koncepta 
skupnosti prakse.  
Skupnosti prakse v primerjavi z poslovnimi ali funkcionalnimi enotami 
Jedro poslovne ali funkcionalne enote predstavlja odgovornost za dosego poslovnega cilja. Ti 
so lahko različni, važno je, da ta odgovornost zajema dodeljevanje virov, vodenje poslovnih 
procesov in dodeljevanje formalnih vlog ter oblikovanje sistema poročanja in s seboj prinaša 
odgovornost za poslovne rezultate. Za skupnost prakse pa je primarni cilj razvoj znanja
13
. V 
primerjavi s poslovnimi enotami so bolj ohlapno povezane in samo-vodene, temeljijo na 
kolegialnosti, članstvo pa je odvisno od sodelovanja in udeležbe in ne uradnega položaja14.  
Proizvodnji cilji, načrtno razporejanje virov in odnosi, ki temeljijo na jasno definiranem 
sistemu poročanja ovirajo in motijo skupnost prakse pri doseganju njenega primarnega cilja – 
pridobivanju novih znanj in učenju.  
Skupnosti prakse v primerjavi s projektnimi ali operativnimi timi 
Bistvo projektnega tima je skupek prepletenih nalog, ki prispevajo k izpolnitvi vnaprej 
določenega skupnega cilja. Tim se s skupnim soglasjem zaveže temu cilju in tako zagotavlja 
tudi individualno zavezanost cilju vseh posameznikov. Projektni tim ima vodjo, ki ohranja tim 
osredotočen na skupen cilj in koordinira prispevke posameznikov k doseganju skupnega cilja. 
V primerjavi s projektnimi ali operativnimi timi pa je za koncept skupnosti prakse ključen 
posameznikov osebni vložek v raziskovanje področja, kar pa ni enako opravljanju naloge. 
Člane povezuje komplementarno znanje in ne komplementarno opravljanje nalog. Skupnosti 
prakse imajo 'koordinatorja', ki te skupnosti prakse ne vodi v tradicionalnem smislu. On zbere 
                                                 
13
 Osredotočanje na znanje in učenje znotraj skupnosti prakse ne pomeni, da si skupnost prakse ne prizadeva za 
dosego tudi drugih ciljev, ampak le da te niso njena primarna skrb (Wenger idr. 2002, str. 42). 
14
  To ne pomeni, da ni razlik med vplivom članov skupnosti prakse. Te obstajajo in strokovnjak iz nekega 
področja bo imel več vpliva kot novinec. Vendar pa ta vpliv ne temelji na formalni avtoriteti, ko nekdo 
nadzoruje vire, daje navodila in odobri napredovanje, ampak temelji na večjem prispevku znanja v skupnosti 
naproti drugim članom (prav tam). 
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posameznike in skupnosti omogoči, da najde skupno pot. Skupnost lahko prevzame specifične 
delovne naloge v procesu razvijanja svoje prakse, kar pa ne definira skupnosti prakse. 
Definira jo zaveza raziskovanju njihovega področja ter razvijanje in diseminacija znanja.  
Skupnosti prakse v primerjavi neformalnimi mrežami, »interesnimi skupnostmi« in 
strokovnimi združenji/društvi 
Vse organizacije imajo mreže ljudi, ki komunicirajo, si delijo informacije, gradijo odnose in si 
ustvarjajo ugled. Skupnost prakse se od take mreže razlikuje po tem, da je njeno delovanje 
osredotočeno na določeno področje. Ni le skupek odnosov. Področje da skupnosti prakse 
identiteto in zavezo, da člani skrbijo za razvijanje področja in tako skupnosti delujejo 
kohezivno in namerno. Skupnost prakse v tem kontekstu presega naravo neformalnih mrež.  
Tudi, če ima skupina neko skupno skrb, to še ni dovolj, da postane skupnost prakse. Lahko 
nas še tako zanima skupno področje pa ne bomo razvili skupne prakse. Skrb za področje 
presega le rahel interes. Poveže skupino in ta razvije skupno prakso, ki neposredno vpliva na 
obnašanje in zmožnosti njenih članov. Prav tako pa tudi to, da imamo skupno prakso še ne 
pomeni, da smo skupnost prakse. Veliko strokovnih združenj deluje bolj v vlogi zagovornikov 
kot pa kot skupnost prakse, pri čemer lahko celo vključujejo specializirane podskupine, ki 
ustvarjajo praktično-razvijajoče odnose med člani. 
Očitno te razlike niso tako črno bele kot bi si mislili. Točke, od kje dalje neka skupina je ali ni  
skupnost prakse, ne moremo kar tako določiti. Nujno moramo pobližje pogledati kako 
skupina deluje in kako kombinira tri ključne elemente skupnosti prakse – področje dela, 
skupnost in prakso.  
 
3.7. Kritike in ovire za skupnosti prakse 
Koncept skupnosti prakse je vplivna teorija, ki vpliva na prakso na mnogih področjih. Pri 
uporabi skupnosti prakse kot strukturo prenosa znanja znotraj organizacij lahko naletimo tudi 
na ovire. V tem poglavju bomo predstavili ovire, kritike in pomisleke pri udejanjanju 
koncepta skupnosti prakse. V poglavju, ki sledi, bomo podrobneje opisali pet značilnosti 
delovanja skupnosti praks, ki jih avtorji izpostavijo kot možne ovire pri delovanju skupnosti 
praks.  
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TEŽKO NADZORLJIVA NEFORMALNOST 
Eno izmed večjih ovir, ki jo vidijo avtorji Wenger, McDermott in Snyder (2002), predstavlja 
težko nadzorljiva neformalnost, ki je značilna za skupnost prakse. Prav značilnosti, ki 
naredijo skupnosti prakse kot idealne strukture za učenje – delitev podobnega mnenja med 
člani ali skupno področje delovanja, zaupanje, skupnostna identiteta, dolgoročni odnosi, 
uveljavljena praksa – so hkrati lahko prednosti, lahko pa ti isti elementi skupnosti prakse 
omejujejo (Wenger idr. 2002, str. 141). Vse te težave lahko vodijo v nedelovanje skupnosti. 
Pri spodbujanju razvoja skupnosti prakse je zato pomembno, da posvečamo stalno pozornost 
njenemu procesu razvoja.  
RAZMERJA MOČI 
Veliko kritik se neposredno ali posredno nanaša na odnose moči (Roberts 2006; Yanow 2004; 
Hodkinson 2004). Joanne Roberts (2006, str. 626) definira moč kot sposobnost ali zmožnost 
doseganja nečesa preko vplivanja, sile ali nadzora. Očitno je, da v vsaki skupnosti prakse 
delujejo posamezniki, ki imajo več ali manj moči. To je vidno že v sami stopnji sodelovanja 
in udeležbe. Če je nekdo obrobno udeležen, ima po vsej verjetnosti manj vpliva pri pogajanju 
o pomenih, kot nekdo, ki je v skupnosti prakse eden izmed osrednjih dejavnih članov. 
Pomeni, ki se oblikujejo, so tako lahko odraz dominantnejšega vira moči (Roberts 2006, str. 
627). 
Čeprav Lave in Wenger (1991, str. 36) omenita pomembnost razmerja moči pri oblikovanju 
stopnje participacije med člani, pozabita upoštevati razmerja moči pri analiziranju primerov 
skupnosti praks.  
Marshall in Rollinson (v Roberts 2006, str. 627) napeljeta na to, da je lahko v konceptu 
skupnosti prakse rezultat pogajanja o pomenih razumljen narobe. To je, da je vedno 
sporazumen. V resnici pa je lahko prepleten z nesporazumi. Po večini zato, ker se člani tiho 
strinjajo z nekom, ki nosi več moči v skupnosti prakse.  
Struktura moči organizacije lahko vpliva na strukturo moči v skupnosti prakse. V organizaciji, 
ki deluje kot decentralizirano omrežje, kjer je moč porazdeljena, lahko pričakujemo, da bo 
prišlo do izmenjave več različnih mnenj pri aktivnem spreminjanju pomena in pri pogajanju o 
pomenu (Roberts 2006, str. 628), medtem ko je lahko v hierarhično zasnovani organizaciji, 
kjer je moč centralizirana, pogajanje omejeno. Do tega pride predvsem zaradi tega, ker liki, ki 
nosijo avtoriteto, močno vplivajo na oblikovanje pomena in s tem zavedno ali nezavedno 
utišajo mnenje drugih članov skupnosti (prav tam). Skupnosti prakse lahko delujejo 
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neodvisno od izoblikovanega konstrukta moči organizacije in s tem omogočajo prostor za 
eksperimentiranje in kreativnost (prav tam).  
ZAUPANJE  
Da lahko skupnost prakse dobro deluje je potrebno, da si njeni člani zaupajo. Brez 
medsebojnega zaupanja
15
 je manjša verjetnost, da bo prišlo do izmenjave in deljenja znanja.  
Prisotnost zaupanja v odnosih med posamezniki doprinese k zmožnosti ohranjanja visoke 
stopnje medsebojnega razumevanja, ki je izgrajeno na skupnem socialnem in kulturnem 
okvirju. Zaupanje, podobnost in medsebojno razumevanje, izgrajeni v skupnem socialnem in 
kulturnem okvirju so ključnega pomena za prenos tihega znanja (Roberts 2000, 2006). Pri 
zaupanju veliko vlogo odigrajo tudi odnosi moči, kot že omenjeni zgoraj. Prav odnosi moči 
znotraj skupnosti prakse oblikujejo socialne interakcije in percepcije, ki lahko zelo vplivajo 
na zaupanje med člani skupnosti, kar pa vpliva na prenos znanja.  
S tem, ko vemo, da je za uspešno delovanje skupnosti prakse potrebno medsebojno zaupanje, 
lahko potrdimo, da koncept skupnosti prakse dobro deluje predvsem v harmoničnih 
organizacijah, kjer si člani medsebojno zaupajo in kjer je posameznikom omogočena visoka 
stopnja avtonomije pri njihovem delovanju (Roberts 2006, str. 629).  
PREDISPOZICIJE 
Skupnosti prakse so lahko predispozicionirane za sprejemanje in ustvarjanje novega znanja in 
lahko s tem onemogočajo druge možne interpretacije. Pri skupnosti praks se lahko zgodi, da 
iz vidika znanja postanejo statične in s tem se ustavi njihovo spreminjanje.  
Znanje, ki je v skladu s predispozicijami skupnosti, in podpira identiteto in prakso njenih 
članov, bo hitreje osvojeno kot znanje, ki izziva trenutno identiteto in prakso. Tako je kritika 
koncepta skupnosti praks ta, da ni izoblikovanega vodila, kako naj se skupnosti prakse v 
praksi razvijajo in spreminjajo prakso delovanja (Fox v Roberts 2006, str. 630). 
Predvidevamo lahko, da so določene aktivnosti bolj primerne za skupnosti prakse kot druge. 
Medtem ko dobro podpirajo akumuliranje in tvorjenje znanja, po drugi strani niso primerne za 
razvijanje in uvajanje radikalnih inovacij.  
                                                 
15
 Zaupanje je tako v prvenstveno povezano s posameznikovim prepričanjem (bolj kot z njegovim delovanjem). 
Nanaša se na prepričanja o zaželenem vedenju drugega ali drugih, kar predstavlja za tistega, ki zaupa, 
pomemben dejavnik pri sprejemanju odločitev. Zaupanje se nanaša na situacije, ko je razmerje kompleksno ali 
pa pride do nepredvidljive situacije in se pri temu izključuje posredovanje tretje osebe (Lazaric in Lorenz v 
Roberts 2006, str. 628). 
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VELIKOST IN DOSEG 
Wenger in drugi (2002) definirajo skupnosti prakse kot spontan, samoorganiziran in fluiden 
proces. Prav tako pa trdijo, da ga je mogoče prenesti v različne organizacijske kontekste. 
Skupnosti praske je mogoče definirati, kot majhne skupine ljudi, ki delujejo med seboj in 
delujejo blizu drug drugega (geografsko), prav tako pa lahko skupnosti praske definiramo kot 
globalno razpršeno skupnost, ki ima več kot 1500 članov.  
Kritiki se sprašujejo, ali za obe tako različni skupni ljudi lahko veljajo enaka pravila 
delovanja in ali je mogoče obe skupini definirati kot skupnosti prakse. Po Wengerju (1998) se 
lahko znotraj velike in razpršene skupnosti prakse nahajajo in tvorijo tudi manjše in bolj 
povezane skupnosti prakse. Vsaka skupnosti prakse je lahko del nešteto praks. Mejo skupnosti 
praks je težko določiti in ta meja ni vedno točno določena, ampak je fleksibilna. Pomembno 
je, da se skupnosti prakse loči po velikosti in obsegu, saj je nekatere skupnosti prakse 
nemogoče širiti preko določenih meja. S tem razlogom kritiki težijo k temu, da bi se znotraj 
koncepta skupnosti prakse bolj podrobno opredelilo meje velikosti in dosega skupnosti praks.  
ČAS ZA DELOVANJE  
Problem, ki ga zaznavajo kritiki, je tudi veliko časa, ki ga potrebujemo, da skupnost prakse 
zaživi. V današnjem času so podjetja in organizacije naravnana zelo storilnostno. Nekatere 
skupnosti prakse potrebujejo več, druge manj časa, da se razvijejo in začnejo delovati. 
Problematika, ki jo izpostavijo je tudi ta, da se veliko dela odvija preko projektov, pri katerih 
ima kolektiv skupno prakso in področje delovanja, primanjkuje pa jim časa, da bi postali 
prava skupnost prakse, v kateri bi znanje prehajalo in bi imeli skupen angažma. Velikokrat 
take skupine temeljijo na individualnem znanju in ciljno usmerjeni interakciji. Kot take jih ne 
moremo definirati kot skupnosti prakse. Zavedati se je potrebno, da skupnosti prakse lahko 
nosijo vodilno vlogo pri ustvarjanju in prenašanju znanja, ampak samo, če poteče dovolj časa, 
da so obrobni člani lahko obrobno udeleženi v procesih in šele čez čas postanejo osrednji 
člani. To pa je težko ustvariti v današnjem delovnem okolju.   
Skupnosti prakse so lahko vir vztrajnostnega delovanja in se lahko hkrati hitro in dobro 
prilagajajo spremembam. Predstavljajo velik menedžerski izziv, vendar pa so razvite 
skupnosti prakse vredne napora. Zato danes koncept skupnosti prakse predstavlja enega izmed 
temeljnih pogledov na učenje med organizacijskimi strukturami. 
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4. MREŽA MLADA ULICA – PROJEKT 
MLADINSKEGA ULIČNEGA DELA V 
MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
V poglavju, ki sledi, predstavljam, kako je v Sloveniji opredeljen mladinski sektor in kakšno 
vlogo prevzema organizacija Zavod Bob, ki je koordinator projekta MMU, znotraj 
mladinskega sektorja. MMU je mreža organizacij, ki v MOL delujejo na področju 
mladinskega dela. V tem poglavju prav tako želelim predstaviti delovanje projekta 
MMU,osvetliti namen in cilje projekta ter opisati specifike delovanja, ki so zapisane v 
dokumentih, ki jih je ustvarila projektna skupina MMU.  
4.1. Mladinski sektor v Sloveniji in delovanje Zavoda Bob 
Kot lahko razberemo v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju (krajš. ZJIMS) 
mladinski sektor v Sloveniji zaznamuje različnost oblik združevanja mladih v mladinske 
organizacije
16
 ter pestrost organizacij za mlade, tako javnih, kot zasebnih. ZJIMS, sprejet leta 
2010, opredeljuje mladinski sektor v Sloveniji in določa javni interes v mladinskem sektorju 
ter način uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju (ZJIMS 2010, str. 2).  
V mladinskem sektorju organizacije delujejo znotraj področij, kjer poteka proces oblikovanja 
in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo (prav tam). Področja mladinskega 
sektorja, kot jih opredeljuje ZJIMS (2010, str. 3) se nanašajo na: 
 avtonomijo mladih, 
 neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 
 dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 
 skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
 prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 
 mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 
 zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
                                                 
16
 Mladinska organizacija je avtonomno demokratično prostovoljno združenje mladih, ki s svojim delovanje 
omogoča mladim pridobivanje učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v 
skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Mladinske organizacije so organizirane 
kot samostojne pravne osebe (kot društvo ali zveza društev) ali kot sestavni del druge pravne osebe (društva, 
zveze društev, sindikata ali politične stranke) s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena 
avtonomija delovanja v mladinskem sektorju (ZJIMS 2010, str. 2-3).  
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 dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti 
mladih, 
 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 
Znotraj mladinskega sektorja poteka mladinsko delo. Mladi lahko preko njega krepijo svoje 
kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti. Mladinsko delo je tako organizirana in ciljno 
usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih 
prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo. Obstajajo različne oblike 
mladinskega dela, vse pa temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove 
interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve (ZJIMS 2010, str. 3).  
Zavod Bob – zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti je nevladna in neprofitna 
organizacija s statusom organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju
17
 in je 
organizacija za mlade
18
. Prav tako ima status mladinskega centra
19
.  
Mladinski center Zavod Bob je nastal leta 2007, ko so v njem začeli z izvajanjem programa 
Projektno učenje za mlajše odrasle, od takrat pa je Zavod Bob razširil svoje delovanje in 
trenutno v njem delujejo različne projektne skupine, katerih cilj je mladinsko delo mladih in 
za mlade.  
Osnovni cilji dela Zavoda Bob, zapisani v Strateškem načrtu Zavoda Bob so (Zavod Bob 
2016):  
 prispevek k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti mladih, inovativno 
svetovanje in vodenje, 
 razvijanje interesov, talentov, možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa 
(preventivno delovanje), razvijanje sposobnosti kritičnega in proaktivno usmerjenega 
mišljenja, 
 prevzemanje aktivne vloge pri oblikovanju družbenega dogajanja, 
 razgledanost in urjenje prožnosti mišljenja ter povečevanje možnosti za uspešno 
obvladovanje vsakdanjih življenjskih okoliščin, 
                                                 
17
 Preko pridobljenega statusa delovanja v javnem interesu je posamezni organizaciji omogočena dostopnost do 
posameznih instrumentov v mladinskem sektorju, tudi finančnih (ZJIMS 2010).  
18
 Organizacija za mlade je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je 
organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga. 
19
 Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga 
pravna oseba javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem se izvajajo programi v mladinskim 
sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni (ZJIMS 2010). 
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 usposobljenost, krepitev kompetenc udeležencev, ključnih za samostojno oblikovanje 
življenjskih ciljev, pridobivanje funkcionalnega znanja. 
Dejavnosti, ki se izvajajo na Zavodu Bob, so v splošnem namenjene mladim v starosti od 13 
do 30 let in odraslim. »Potrebam ciljne skupine sledijo z izborom metodologije neformalnega 
izobraževanja, pri kateri se mladi učijo z aktivnim sodelovanjem v aktivnostih in s t. i. 
vrstniškim vplivanjem. Najpomembnejša značilnost je upoštevanje interesov in sposobnosti 
vsakega udeleženca ter možnost, da dejavnost s svojo participacijo v projektu sooblikuje.« 
(Zavod Bob 2016). Vsi programi Zavoda Bob so za udeležence brezplačni, kar vsem mladim 
omogoča odprt prostor, kjer se lahko udejstvujejo glede na svoje interese. 
Zavod Bob pri svojem delovanju upošteva načela delovanja, ki so značilna za mladinski 
sektor in so tudi opredeljena v ZJIMS (2010, str. 2). Ta načela delovanja so slednja (prav 
tam): načela demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, 
enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, 
prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter 
sodelovanje nevladnih organizacij pri upravljanju z javnimi zadevami.  
Trenutno je na Zavodu Bob aktivnih devet projektnih skupin, ki zasledujejo različne cilje. Od 
delovanja v lokalni skupnosti, izvajanja mladinskega uličnega dela, preventivnega dela 
usmerjenega v skupnost, izvajanja tehnik gledališča zatiranih, do omogočanja podpore 
mladim pri vključevanju na trg dela in dokončanju rednega šolanja. Vsem projektom in 
projektnim skupinam je skupno to, da delujejo v skladu z načeli Zavoda Bob in da, z izjemo 
dveh projektov, mlade vključujejo v vse faze projektnega dela. To vključuje sooblikovanje 
aktivnosti in opravljanje birokratskih opravil. Poznavanje celotnega spektra projektnega 
delovanja mladim omogoča, da preko delovanja na projektih krepijo svoje kompetence in si 
gradijo mrežo poznanstev tudi izven projektne skupine. Na Zavodu Bob je trenutno 
zaposlenih pet mladih oseb in pet starejših od 30 let. Zaradi tega trenutno še nima statusa 
mladinske organizacije, ampak je priznan kot organizacija za mlade.  
Zavod Bob je prepoznan kot pomemben akter na področju oblikovanja mladinskega polja v 
Sloveniji. Leta 2015 je prejel Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega 
sektorja. Prejel ga je predvsem zaradi strokovnega pristopa k razvoju mladinskega uličnega 
dela (URSM 2016). Na mladinskem uličnem delu temelji več projektov, med drugim tudi 
projekt MMU, ki je prvi projekt na Zavodu Bob, katerega namen je bil izvajanje mladinskega 
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uličnega dela. Poleg MMU so projekti, ki izvajajo mladinsko ulično delo še projekt BOB 
GETO ft. Tobalko Vila, ČlovekINJE in Livada Lab. 
4.2. Mreža Mlada ulica 
MMU je mreža organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) delujejo na 
področju mladinskega dela. Mreža je zasnovana kot projekt, ki je sofinanciran s strani MOL 
preko javnega razpisa za sofinanciranje projektov in programov s področja mladinskega 
sektorja v MOL. 
MMU ima oblikovan poseben način delovanja, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. Način 
delovanja je opisan v dokumentu MMU Organigramu (Brošura MMU 2014), kjer so opisani 
struktura dela in vloge, ki jih posamezniki prevzemajo. V prvem delu bomo predstavili 
projekt MMU preko povzetkov iz obstoječih dokumentov. 
4.2.1. O MMU 
MMU je predstavljena v Brošuri MMU (Brošura MMU 2014). V njej so opisani nameni in 
cilji MMU ter zgodovina nastanka projekta. Brošura vključuje tudi etični kodeks MMU, kjer 
so zapisana načela delovanja in vrednote, katerim pri svojem delu sledijo mladinski ulični 
delavci MMU. MMU je v Brošuri MMU (2014, str. 4) opisana kot:   
»Mreža organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL) delujejo na 
področju mladinskega dela. Organizacije so združene v skupno mrežo z vizijo - 
spoznavati stiske, potrebe in želje mladih. MMU je skupina mladinskih uličnih 
delavcev, ki se ob koncih tedna družijo z mladimi na različnih javnih površinah v 
Ljubljani. Dejavnosti Mreže so oblikovane z namenom naslavljanja tematike zbiranja 
mladih na javnih površinah v MOL. Skupaj z mladimi in lokalno skupnostjo mladinski 
ulični delavci ustvarjajo rešitve, ki omogočajo kvalitetnejše sobivanje. Geslo MMU se 
glasi: »Delamo, kar delamo, KER NAM JE MAR!«« 
4.2.2. ZGODOVINA NASTANKA MREŽE MLADA ULICA 
Za sam nastanek projekta MMU je pomembno vplivala MOL, ko so na Uradu za mladino 
MOL odločili, da bodo reševali problematiko zbiranja mladih na drugačen način: 
»MMU je nastala na pobudo MOL, ki se je v letu 2012 soočila s problematiko 
zbiranja mladih na javnih površinah. Problematičen je bil predvsem del Trnovske 
plaže, kjer so se bližnji prebivalci pritoževali zaradi hrupa in velike količine 
odpadkov, ki so jih za seboj pustili mladi. Mediji so takrat poročali o tisočih mladih, 
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ki naj bi se družili na Trnovski plaži. Veliko dela so imeli policisti, saj so pogosto 
intervenirali zaradi kršitve javnega reda in miru. Poleti 2012 se je prepir med 
obiskovalci Trnovske plaže tragično končal s smrtjo mladega fanta. Ukrepanje je bilo 
nujno.  
Nekateri so videli rešitev problematike v prepovedi pitja alkohola na javnih mestih, a 
je mestni svet MOL ta predlog zavrnil. Urad za mladino MOL se je odločil, da se bo 
reševanja problematike lotil z drugačnim pristopom. Pozval je organizacije, ki delujejo 
na področju mladih k oblikovanju aktivnosti in odzvalo se je 7 organizacij: Javni 
zavod Mladi zmaji, DrogArt, Center za pomoč mladim, KUD Transformator, Društvo 
študentov pedagogike in andragogike, Društvo študentov psihologije Slovenije in 
Zavod Bob. Organizacije so se v letu 2013 povezale v Mrežo Mlada ulica, Zavod Bob 
pa je prevzel njeno koordinacijo.« (Brošura MMU 2014, str. 5) 
4.2.3. NAMEN IN CILJI MREŽE MLADA ULICA 
MMU naslavlja tematiko zbiranja mladih na javnih površinah. Aktivno raziskujejo, katere 
javne površine so problematične, in iščejo rešitve, ki ustrezajo tako mladim kot ostalim 
uporabnikom javnih površin. Cilji mladinskega uličnega dela v okviru MMU so tako: 
»zmanjšati pojavljanje vrstniškega nasilja in kršenje Zakona o javnem redu in miru, 
zmanjševati škodo zaradi zlorabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc.« (Brošura MMU 
2014, str. 13). MMU z izvajanjem mladinskega uličnega dela vzpostavlja pogoje za dialog 
med mladimi, prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci. Pomemben del je širjenje zavesti o 
javnih površinah, odgovorni souporabi javnih površinah in o spoštljivem odnosu do soljudi in 
okolja. »Mlade spodbujamo k večji socialni vključenosti, k izražanju njihovega mnenja in 
njihovega pogleda na problematiko.« (Brošura MMU 2014, prav tam).  
4.2.4. CILJNA SKUPINA 
Projekt MMU se osredotoča na dve ciljni skupini. V obeh primerih so to mladi, v starosti med 
15 in 29 let, ne glede na status, spol, članstvo, narodno pripadnost, veroizpoved, raso, etnično 
pripadnost ter filozofska ali kakršnakoli druga prepričanja. Prva ciljna skupina so mladi, ki 
»oblikujejo in sodelujejo v aktivnostih mreže, na ta način pridobivajo kompetence za ulično 
delo in v nadaljevanju tudi za vodenje in organiziranje le-tega. Tako izboljšujejo svoje 
možnosti na zaposlitvenem trgu ali ustvarjajo priložnost za samozaposlitev.« (Brošura MMU 
2014, str. 14). Druga ciljna skupina pa so »mladi, ki jih mladinski ulični delavci srečujejo na 
ulici«. Ti so pogosto izpostavljeni pastem odraščanja in vrstniških pritiskov, ki vodijo do 
posledic, kot so prekomerno uživanje in zloraba psihoaktivnih substanc in motenje javnega 
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reda in miru. Za mlade v tej skupini je značilen občutek, da nikomur ni mar za njih in njihovo 
početje.« (Brošura MMU 2014, prav tam). 
Mladi vključeni v izvajanje projekta MMU kompetence pridobivajo preko sodelovanja v 
projektu, prav tako pa so vključeni v izobraževanje mladinskih uličnih delavcev. Vsako leto 
MMU organizira usposabljanje za mladinske ulične delavce, ki je dostopno vsem, ki jih 
tovrstno delo zanima. Usposabljanje je zasnovano na načelih neformalnega izobraževanja. 
Sledi ciljem opolnomočiti udeležence usposabljanja za izvajanje mladinskega uličnega dela, 
gradnji dobro povezanega tima, izdelavi konkretnih načrtov za izvajanje mladinskega 
uličnega dela (Brošura MMU 2014, str. 15).  
Udeleženci preko usposabljanja pridobijo znanje s področja mladinskega dela in mladinskega 
uličnega dela. Na usposabljanju se bodoče mladinske ulične delavce pouči o teoriji javnega 
prostora in o odgovorni souporabi javnih površin in o zakonu o javnem redu in miru. 
Udeleženci pridobijo znanje o posledicah uživanja psihoaktivnih substanc in alkohola ter 
spoznajo možne rešitve, kako odreagirati v situacijah, ko pride do zlorabe drog in alkohola. 
Spoznajo tudi primere dobrih praks uličnega dela v Sloveniji in v tujini. Na usposabljanju 
udeleženci spoznajo tudi strukturo in način delovanja MMU ter etični kodeks MMU (prav 
tam, str. 15).  
4.2.5. NAČIN DELOVANJA MREŽE MLADA ULICA 
MMU ima zgrajen poseben način delovanja, ki so ga pridobili preko večletnega delovanja in 
stalnega izboljševanja prakse s prilagajanjem potrebam mladinskim uličnim delavcem. »Delo 
znotraj MMU so si zaradi želje po aktivni participaciji in participaciji v vseh procesih 
odločanja zasnovali nekoliko drugače.« (Brošura MMU 2014, str. 6). Zagotavljanje možnosti 
sodelovanja pri sprejemanju odločitev se osredotoča na drugo ciljno skupino projekta MMU, 
to so mladinski ulični delavci, ki delujejo na projektu MMU.  
Način delovanja je dokumentiran v shemi »organigram« (Brošura MMU 2014, str. 7). Shema 
dobro predstavi način delovanja MMU in način sprejemanja odločitev znotraj projektne 
skupine. Organigram, ki se nahaja v Brošuri MMU (2014, str. 7), ne povzema najnovejšega 
načina delovanja projektnih skupin20, ker je projektna skupina od leta 2014 dalje spremenila 
                                                 
20
 Ta podatek smo pridobili preko opazovanja z udeležbo v projektni skupini MMU. Manjša sprememba v 
načinu delovanja se je zgodila novembra 2015, kar smo razbrali iz zapisnikov. Projektna skupina se je odločila, 
da dve delovni skupini združi v eno, kar še ni posodobljeno na Organigramu iz leta 2014, ki ga najdemo v 
Brošuri. V eno delovno skupino so združili delovno skupino Definicija konceptov in Usposabljanje uličnih 
delavcev, v drugo delovno skupino pa delovni skupini Odnosi s širšo javnostjo in Mreženje organizacij. Za ta 
korak so se odločili, ker so bile skupine aktivne na podobnih delovnih področjih, ki so se prekrivala.   
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in združila nekaj projektnih skupin. Shema organigrama, ki jo predstavljamo spodaj, je zadnja 
verzija vizualne sheme načina delovanja MMU. Trenutno delovanje podrobneje opisujemo v 
nadaljevanju poglavja.   
 
Delo v MMU poteka na dveh nivojih (Brošura MMU, str. 6). Prvi nivo je delo in odločanje 
znotraj delovnih skupin. Delovne skupine delujejo na različnih strokovnih področjih, ki so jih 
strokovni sodelavci sami prepoznali kot nujne za dobro delovanje projekta in nudijo podporo 
mladinskemu uličnemu delu. Delovne skupine so tako: Usposabljanje mladinskih uličnih 
delavcev in definicija konceptov; Odnosi s širšo javnostjo in mreženje organizacij; 
Administracija in papirologija; Etični kodeks; Komunikacijski menedžment; Mladinsko 
ulično delo (Brošura MMU 2014, str. 7). »Sodelovanje v delovnih skupinah je omogočeno 
vsem, odvisno je od interesa, ki ga posameznik izrazi. S tem je zagotovljena izmenjava znanj 
in izkušenj, hkrati pa vsi sodelujoči v delovnih skupinah pridobivajo kompetence za projektno 
delo in s tem povečajo možnosti za (samo)zaposlitev.« (Brošura MMU 2014, str. 6). Drugi 
nivo, na katerem poteka delo MMU, pa je delo in odločanje na Osrčjih. Osrčje je mesečno 
skupno srečanje vseh članov projektne skupine in je osrednje telo MMU (prav tam). Namen 
Osrčij je izmenjava informacij o aktualnem delu znotraj delovnih skupin in o aktualnem 
dogajanju na ulici, samoizobraževanje in sprejemanje odločitev, ki se tičejo vseh. Načela 
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MMU stremijo k tem, da bodo zastopani vsi interesi in različni pogledi v procesu odločanja, 
tako je na Osrčjih obvezna udeležba vsaj enega člana iz vsake delovne skupine in enega 
aktivnega člana MMU iz vsake mrežne organizacije. 
Člani projektne skupine na srečanjih in sestankih prevzemajo tri različne vloge: vodja, 
poročevalec in logistik. Vloge se menjajo na vsakem srečanju, da je zagotovljeno sodelovalno 
delovanje in izkustveno učenje (Brošura MMU 2014, str. 6). Ter tudi zato, ker je struktura 
delovanja zelo svojevrstna in želijo zagotavljati transparentnost ter možnost vključevanja vseh 
sodelujočih v vse procese (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 
PROBLEMA 
Moja empirična raziskava temelji na predpostavki, da MMU deluje po organizacijskem 
konceptu skupnosti prakse, kar vpliva na celoten proces vključevanja, participiranja in učenja 
posameznikov ter hkrati vpliva na gradnjo dobro povezanega tima. Koncept skupnosti praks 
nam služi kot analitično orodje za opazovanje in interpretiranje učenja kot dela vsakdanjega 
življenja (Ličen 2012, str. 12). Za skupnost prakse je predvsem značilno to, da jo sestavlja 
skupina ljudi, ki si deli skupno strast za to, kar počnejo in se preko konstantne interakcije 
učijo, kako to početi bolje. Čez čas se skupno, kolektivno učenje odseva v praksah, pri katerih 
je najpomembnejši del interakcija med člani. Prakse so tako neke vrste skupnosti, ki so 
tvorjene preko nekega časovnega obdobja in sestojijo iz zasledovanja skupnega interesa, zato 
jih poimenujemo skupnosti prakse (Wenger 1998, str. 45). Predvidevam, da tak način 
delovanja ohranja večjo trajnost pri izvajanju projekta, kar je pomemben element pri projektih 
mladinskega uličnega dela, ki delujejo v lokalnih skupnostih, kar projekt MMU je.  
Pri pregledu dokumentacije MMU sem razbrala, da se delovanje MMU z organizacijskim 
konceptom skupnosti praks sklada v naslednjih postavkah. Za opredelitev skupnosti praks so 
ključnega pomena tri značilnosti skupnosti praks: področje delovanja, skupnost in praksa 
(Wenger 2007, str. 45). Projektni sodelavci MMU si delijo področje delovanja. To je področje 
mladinskega uličnega dela. Razvijajo skupne kompetence, kot so kompetence za opravljanje, 
vodenje in organiziranje uličnega dela. Te pridobljene kompetence ločijo člane od nečlanov 
skupine. Prav tako lahko skupino projektnih sodelavcev pojmujemo kot skupnost interesa, 
kjer zasledovanje skupnih interesov omogoča obstoj trdno povezane skupnosti. Kot zadnje 
imajo projektni sodelavci skupno prakso. Razvijajo skupne izkušnje, stališča in načine 
reševanja problemov. Za to je potreben čas in to, da so člani v stalni interakciji. 
V osnovnih etičnih načelih MMU (Brošura MMU 2014, str. 9) so zapisane vrednote, kot je ta, 
da se posamezniki lahko udejstvujejo in participirajo na vseh ravneh projektnega delovanja 
glede na njihove sposobnosti in znanje. Prav tako je ena izmed vrednot MMU enakovrednost 
vseh sodelujočih, kar pomeni, da skupina projektnih sodelavcev MMU nima vodje, ki bi 
dodeljeval naloge drugim sodelavcem. Vsaka delovna skupina znotraj projekta je odgovorna 
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za svoje področje dela. Informacije se prenašajo na skupnih sestankih – osrčjih, kjer so 
prisotni vsi. To omogoča konstantno interakcijo med projektnimi sodelavci, kar je potrebno za 
delovanje skupnosti praks. V načelih MMU (prav tam, str. 10) je zapisano, da ima vsak 
možnost vključitve v delovne skupine glede na lastne interese in znanje ter da so odnosi 
kolegialni in nudijo medsebojno pomoč in podporo, če je to le mogoče. Prav tako imajo 
zgrajena pravila delovanja, kar lahko razberemo že v Brošuri MMU (2014), ki zajema Etični 
kodeks MMU kot tudi Organigram MMU. MMU ima, kot sami opišejo v Brošuri MMU 
(2014), »drugačen« način delovanja, saj želijo omogočati aktivno participacijo vseh 
projektnih sodelavcev na vseh nivojih in področjih projekta. Komunikacija med projektnimi 
sodelavci ne poteka le v živo, ampak tudi preko spletne komunikacijske platforme Trello, ki 
omogoča način delovanja MMU, kjer imajo sodelujoči možnost vključevanja v vse procese, 
hkrati pa platforma zagotavlja transparentnost delovanja.  
Vse zgoraj naštete značilnosti delovanja MMU se skladajo z modelom skupnosti praks saj je 
to »skupina posameznikov, ki so oblikovali mrežo odnosov in opredelili modalitete, po 
katerih delajo in delujejo, vzpostavljajo odnose in interpretirajo dogodke. Člani skupnosti 
prakse so med seboj čustveno povezani in med njimi so vzpostavljeni odnosi, tako da vedo, 
»kdo je znotraj in kdo je zunaj« (Ličen 2012, str. 17). Člani skupnosti praks gojijo občutek 
pripadnosti in skupno identiteto, kar projektna skupina MMU spodbuja s tem, da zagotavlja 
usposabljanja za mladinske ulične delavce, ki ga načrtujejo projektni sodelavci, ki delujejo v 
delovni skupini Usposabljanje mladinskih uličnih delavcev.  
Za to raziskavo so skupnosti prakse pomembne iz vidika organizacij, v katerih se vzpostavijo, 
ker služijo kot kontinuirano učno okolje za člane organizacije in zunanje sodelavce, ki si 
delijo podobne cilje, interese probleme in pristope. Prav tako omogočajo hiter odziv na 
posameznikove potrebe znotraj organizacije ter razvijajo, zajemajo in transformirajo dobre 
prakse na specifičnih področjih in spodbujajo aktivno prenašanje znanja.  
Z raziskavo želim raziskati, kaj projektni sodelavci MMU menijo o delovanju MMU in če ga 
ocenjujejo kot dober način delovanja za projekt mladinskega uličnega dela. Zanima me, ali 
menijo, da tak način delovanja prispeva k prenosu znanja med sodelavci. Pri projektnih 
sodelavcih želim preveriti, kako izkušnja s takšnim načinom delovanja vpliva na njihovo 
delovanje pri drugih projektnih skupinah, kako zaznavajo, da način delovanja vpliva na 
gradnjo identitete mladinskih uličnih delavcev MMU in na povezanost med projektnimi 
sodelavci.  
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 
1. Katere so po mnenju intervjuvancev temeljne značilnosti delovanja projekta MMU? 
Katere so po mnenju intervjuvancev posebnosti delovanja projekta MMU? Ali se je 
delovanje MMU po mnenju intervjuvancev od nastanka dalje spreminjalo? Kako/ na 
kakšen način se je spreminjalo? Kako se znotraj delovanja projekta MMU uresničuje 
aktivno sodelovanje in udeležba vseh projektnih sodelavcev MMU? Kdo določa 
pravila delovanja MMU? Kako se vzpostavijo pravila MMU? 
2. Kako si znotraj projekta MMU projektni sodelavci delijo odgovornost in delovne 
naloge? 
3. Ali intervjuvanci prenašajo način delovanja, ki je značilen za MMU, še v druge 
projektne skupine, kjer so aktivni (na Zavodu Bob ali izven njega)? Katere elemente 
takšnega delovanja prenašajo tudi v druge projektne skupine? 
4. Ali intervjuvanci menijo, da način delovanja MMU omogoča in spodbuja dober 
prenos znanja med sodelavci? Ali projekt MMU po mnenju intervjuvancev omogoča 
dober prenos tihega znanja?  
5. Katera znanja in kompetence pridobijo člani projekta MMU pri svojem delu v tem 
projektu? Katera znanja bi pri svojem delu znotraj MMU še potrebovali?  
6. Kako intervjuvanci ocenjujejo odnose med sodelavci v projektu MMU (povezanost, 
sodelovanje, medsebojna pomoč in podpora)? Kateri so bistveni elementi delovanja 
MMU, ki vplivajo na povezanost med projektnimi sodelavci? 
7. Kako poteka komunikacija in izmenjava informacij med sodelavci v projektu MMU?  
8. Ali intervjuvanci menijo, da se med člani projekta MMU razvije občutek pripadnosti 
in skupne identitete?  
9. Katere prednosti/slabosti načina delovanja MMU zaznavajo intervjuvanci? 
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2. METODOLOGIJA 
2.1. Osnovna raziskovalna metoda 
Osnovna raziskovalna metoda je deskriptivna metoda. Gre predvsem za raziskovanje na ravni 
opisa pojavov. Pri deskriptivni metodi ugotavljamo stanje pedagoškega polja, kakršno je, brez 
da bi si ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1991, str. 29). Po Stakeu (v Sagadin 2004, str. 94) 
gre z vidika namena v tem primeru za deskriptivno študijo primera, saj sem poskušala z 
intervjuji ugotoviti splošnejše razumevanje in dobiti vpogled v pojav – skupnosti praks kot 
način delovanja Mreže Mlada ulica. Deskriptivne empirične ugotovitve sem poskušala 
interpretirati na podlagi prej predstavljenih teoretskih spoznanj. Razlaga pojavov je 
hipotetična, saj ne temelji na empiričnem preverjanju soodvisnosti različnih dejavnikov, 
temveč izhaja zgolj iz teoretičnih spoznanj (prav tam).  
V diplomskem delu sem uporabila kvalitativni pristop. Mesec (1998, str. 26) kvalitativno 
raziskavo označi z raziskavo, pri kateri osnovno izkustveno gradivo zbrano v raziskovalnem 
procesu sestavljajo besedni opisi ali pripovedi in v kateri je to gradivo tudi obdelano na 
beseden način brez uporabe merskih postopkov in statističnih analiz. Prvo načelo te 
metodologije je, da raziskovalec prisluhne ljudem, ki jih raziskuje. Raziskuje naj problem, ki 
je pomemben za ljudi, ki so udeleženi v raziskavi. S kvalitativno raziskavo sem želela doseči 
vsebinsko bogato razumevanje, ki nas lahko usmerja pri praktičnemu delu (prav tam, str. 47).  
Znotraj kvalitativne metode sem za raziskavo uporabila študijo primera. V okviru 
kvalitativnega raziskovanja ne proučujemo večjega števila oseb kot enot z namenom, da bi 
prišli do posplošenih ugotovitev, ampak raziščemo posamezen primer ali majhno število 
primerov, ki jih med seboj primerjamo (Mesec 1998, str. 43). Ko govorimo o posameznem 
primeru ne govorimo le o posamezni osebi, ampak je to lahko posamezna skupina (družina, 
skupnosti, organizacija ali določena kultura ali subkultura). Pri izboru je pomembna 
teoretična relevantnost izbranega primera. Tako je študija primera »celovit opis posameznega 
primera in njegova analiza, tj. opis značilnosti primera in dogajanja in opis procesa odkrivanja 
teh značilnosti, to je procesa raziskovanja samega« (Mesec 1998, str. 45).  
2.2. Proučevane enote 
V kvalitativno raziskavo so bili vključeni štirje sodelavci Mreže Mlada ulica, in sicer tri 
sodelavke in en sodelavec. Sodelavci so se projektu priključili ob različnih obdobjih 
delovanja Mreže Mlada ulica in preko različnih načinov vključevanja, ki jih je ob tistem času 
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projekt imel. V procesu raziskovanja sem želela pridobiti čim bolj poglobljen vpogled v 
elemente delovanja MMU, ki vplivajo na uspešno delovanje projekta. Starost intervjuvanih 
sodelavcev je 23, 24, 34 in 52 let. Sodelavci so trenutno vsi aktivni v projektu, vendar z 
različno stopnjo angažmaja. Projektu so se priključili ob različnih obdobjih. Eden od 
intervjuvancev se je projektu priključil že kot snovalec projekta v letu 2012 in je idejni 
kreator projekta. Na začetku je imel vlogo formalnega vodje projekta, svojo trenutno 
aktivnost na projektu opisuje le kot oporo in pomoč, ko ga skupina potrebuje. Ena od 
intervjuvanih sodelavk se je projektu priključila na drugem sestanku leta 2012 in je prevzela 
vlogo snovalke, v prvem letu je prevzela formalno vlogo vodje mladinskega uličnega dela 
MMU, sedaj pa deluje v vseh procesih MMU. Druga intervjuvanka se je pridružila leta 2013 
preko usposabljanja za mladinske ulične delavce in je sedaj aktivna soizvajalka projekta. 
Tretja intervjuvana sodelavka pa se je projektu priključila prav tako preko usposabljanja za 
mladinske ulične delavce leta 2014, sedaj pa prevzema vlogo formalne vodje projekta MMU.  
Vstopni elementi so bili za vse sodelavce drugačni. Za sodelavki, ki sta se priključili projektu 
MMU v letih 2013 in 2014, je bila vstopna točka organizirano Usposabljanje za mladinske 
ulične delavce, ki ga je MMU organiziral in izvedel enkrat letno. Samemu usposabljanju v 
letu 2014, je sledil tudi praktični del, ki je obsegal sodelovanje na treh terenskih akcijah. Tega 
se je udeležila sodelavka, ki se je projektu pridružila leta 2014 in po opravljenih treh terenskih 
akcijah je postala »polnopravna sodelavka MMU«. 
Prvi intervjuvanec ima v kodirnih zapisih oznako S1, druga intervjuvanka S2, tretja S3 in 
četrta S4. 
2.3. Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbirala z uporabo tehnike delno strukturiranega intervjuja. Z zbiranjem podatkov 
s pomočjo delno strukturiranega intervjuja sem želela pridobiti globlji vpogled v delovanje 
projekta. Ker sem tudi sama že več let aktivno udeležena v projektu MMU, zelo dobro 
poznam značilnosti in posebnosti tega projekta, kar mi je pomagalo pri analizi intervjujev, 
zlasti pa pri interpretaciji zbranih podatkov. 
Mesec (1998, str. 79) navaja naslednje značilnosti odkritega opazovanja s popolno udeležbo: 
opazovalec se popolnoma vključi v skupino, skupnost ali organizacijo, ki jo namerava 
opazovati, v njej prevzame običajno vlogo in druge člane skupine seznani s svojim 
raziskovalnim namenom. V projekt MMU sem se vključila leta 2012, kot projektna sodelavka 
MMU. Že na začetku svojega sodelovanja sem razkrila, da bom projekt opazovala in ga 
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uporabila kot primer pri raziskovanju za namene diplomske naloge. Takratni sodelavci so to 
sprejeli in o mojem namenu naprej obveščali projektne sodelavce, ki so se projektu priključili 
tekom let. Preko opazovanja s popolno udeležbo sem dobila boljši pregled nad delovanjem 
MMU in prav tako dobila dostop do še neobjavljenih dokumentov, ki so mi pomagali pri 
opisu MMU. Projekt sem opazovala od priključitve novembra 2012 do aprila 2016.  
Pri delno strukturiranem intervjuju sem si vnaprej pripravila nekaj temeljnih vprašanj, ki so 
služila kot vodilo pri spraševanju. Podvprašanja sem zastavila takrat, ko je prišlo do 
nerazumevanja povedanega in sem to poskušala razjasniti s postavitvijo podrobnejšega 
vprašanja. Temeljna, vnaprej pripravljena vprašanja, so bila zasnovana na podlagi 
raziskovalnih vprašanj in analizirane literature o načinu delovanja po konceptu skupnosti 
praks. Mesec (1998, str. 80, 81) pri opisu poteka delnega intervjuja izpostavi, da sta 
spraševalec in vprašanec v neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni 
meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o pomenu sporočil; 
spraševalec pusti čimbolj prosto pripovedovanje spraševancu, le ko je potrebna razjasnitev, 
poda kakšno podvprašanje.   
Pripravila sem enak protokol za vse intervjuvance. Zaradi varstva osebnih podatkov sem 
intervjuvance poimenovala kot S1, S2, S3 in. Intervjuji so potekali individualno v sproščenem 
in zaupnem vzdušju. Potekali so na Zavodu Bob v aprilu 2016.  
2.4. Opis instrumenta 
Kot instrument za zbiranje podatkov sem uporabila protokol delno strukturiranega intervjuja, 
ki ga. Primer intervjuja prilagam v prilogi.  
Intervju je vseboval 14 vnaprej pripravljenih vprašanj, šesto, sedmo in deseto je vsebovalo po 
eno podvprašanje, dvanajsto pa štiri podvprašanja.  
2.5. Analiza gradiva 
Pridobljene podatke sem obdelala z metodo kvalitativne analize. Analizirati pomeni 
interpretirati in tako v spletu neurejenega izkustvenega gradiva prepoznavati posamezne 
celote, ki se nanašajo na kak pojav, lastnost, proces, in jih preimenovati. Te pojme povežemo 
v različne strukture in s tem pojasnjujemo dogajanje (Mesec 1998, str. 102). Postopek 
kvalitativne analize sem izvedla v šestih korakih, ki jih zapiše Mesec (prav tam, str. 103): 
urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje relevantnih 
pojmov in kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične formulacije.  
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Podatke pridobljene preko intervjujev sem transkribirala in jih uredila. Za enoto kodiranja 
sem izbrala smiselno zaključene dele besedila, misel ali odstavek (Mesec 1998, str. 104). S 
postopkom odprtega kodiranja sem iz zapisov intervjujev oblikovala pojme. Pri kodiranju sem 
uporabila postopke neposrednega poimenovanja, iskanja sinonimov, iskanja nasprotij in 
iskanja nenavadnih oddaljenih asociacij (Mesec 1998, str. 106–109). Kodirne tabele, iz 
katerih je razvidno, kako sem kodirala določene enote (misli, odgovore, izjave), se nahajajo 
med prilogami. Posamezne izjave ali druge empirične postavke sem klasificirala, jih združila 
s podobnimi in jih poimenovala z istim pojmom.  
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3. ANALIZA INTERVJUJEV IN 
INTERPRETACIJA PODATKOV 
S pomočjo analize intervjujev in interpretacije podatkov sem poskušala odgovoriti na 
raziskovalna vprašanja, ki sem jih zastavila. Analize intervjujev in interpretacija podatkov je 
urejena glede na kategorije, ki sem ji izoblikovala preko postopka kodiranja.  
1. MNENJA INTERVJUVANCEV O ZNAČILNOSTIH DELOVANJA 
PROJEKTA MMU. 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Katere so po mnenju 
intervjuvancev temeljne značilnosti delovanja projekta MMU? Katere so po mnenju 
intervjuvancev posebnosti delovanja projekta MMU? 
Vsi štirje intervjuvanci so izpostavili različne značilnosti delovanja, ki so po njihovem 
mnenju značilne za projekt MMU. Prva in zelo pogosto izpostavljena značilnost delovanja 
MMU med intervjuvanci je ne-hierarhično delovanje. To pomeni, da so si sodelavci 
enakopravni med seboj. Glavne značilnosti delovanja opišejo S2, S3 in S4:  
S2: "Glavne značilnosti: ne-hierarhično delovanje, delovanje, kjer smo vsi enakopravni; 
delovanje, ki temelji na dogovorih, na konsenzu, na pogovarjanju, na argumentih in hkrati 
pač na strokovnosti, ki jo skupaj v ekipi razvijamo in nadgrajujemo."  
S3: "Ne-hierarhično delovanje, usmerjenost v 2 ciljni skupini, delovanje mladih za mlade, 
predaja znanja na vseh ravneh projekta." [...] "Določene naloge, pa prevzame posameznik s 
tem, ko prevzame določene vloge npr. moderator akcije. Za te vloge je značilno, da imajo v 
naprej določene naloge in, da posamezniki rotiramo med različnimi vlogami." 
S4: "Delovanje je ne-hierarhično, kar pomeni, da ni piramidne razdelitve vlog, ni nekoga, 'ki 
je šef', ampak posamezniki v vlogah rotiramo." [...]"Odločitve sprejemamo s konsenzom in 
sicer znotraj posameznih DS, ki so odgovorne za določeno področje ali širše na Osrčjih,[...]" 
"[...]odločitve sprejemamo na Osrčju. Tam ga cela skupina predebatira in sprejme zadnjo 
verzijo.« 
Za delovanje MMU je pomembno, da so projektni sodelavci MMU med seboj enakopravni. 
Enakopravnost zagotavljajo s spodbujanjem prevzemanja različnih vlog, ki so opisane v 
Brošuri MMU (2014). V prevzemanju vlog, ki so jih sami zastavili, se menjujejo. 
Enakopravnost projektnih sodelavcev zagotavljajo z načinom delovanja, ki temelji na 
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konsenzu; s sprejemanjem skupnih dogovorov, kar poskušajo namenoma ohranjati in 
razvijati. Sistem za sprejemanje odločitev je postavljen. Odločitve se sprejemajo na ravni 
delovnih skupin; če se odločitev tiče vseh projektnih sodelavcev MMU, pa na Osrčju. To, da 
je način delovanja MMU ne-hierarhično zasnovan pa ne pomeni, da je ne-strukturiran. To 
opiše S2: 
S2: "Zdej je pa totalno ne-hierarhično, ampak strukturirano." 
MMU ima po mnenju S2 dobro razvito strukturo delovanja. Jasno je opisana v Brošuri MMU 
(2014), kjer so podrobneje opisani način odločanja; delovne skupine v katerih posamezniki 
delujejo; vloge, ki jih posamezniki prevzemajo. Preko mojega opazovanja s popolno udeležbo 
vem, da je dobro strukturirano postavljena tudi platforma Trello, ki jo uporabljajo za prenos 
informacij med projektnimi sodelavci. Prav tako ima projektna skupina MMU izoblikovan 
Etični kodeks, ki ga upošteva svojem pri delovanju, kar izpostavi S4: 
S4: "Imamo tudi etični kodeks MMU, ki je pomemben dokument za vse in ga spoštujemo." 
Značilnost načina delovanja MMU, ki jo izpostavi S1 je, da projektna skupina prevzema 
pristop usmerjen v rešitev. Pomembno je to, da je rešitev skupna. S1 izpostavi: 
S1: "[...]se išče rešitve in da je pristop usmerjen v rešitev ne pa drugam"[...]"skratka v rešitev 
ki je skupna." 
V projektu projektni sodelavci delujejo glede na lasten interes. Vsak je odgovoren za 
opravljanje naloge, za katero se je javil. Za sprejemanje odgovornosti za opravljanje določene 
naloge se posameznik odloči glede na lasten interes, zmožnosti in lastne potrebe, včasih tudi 
glede na potrebe skupine. Naloge si delijo predvsem pri delu v delovnih skupinah.  
S4: "Pri MMU-ju ti ničesar, kar si sam ne želiš ni treba početi."[...]"Vsak se sam odloči kaj in 
koliko bom delal in ima čas, da prevzame odgovornost, ko se čuti sposoben za določeno 
nalogo." 
S3: "Določene naloge si razdelimo znotraj delovnih skupin, kjer posameznik tudi glede na 
lasten interes, zmožnosti in potrebe prevzema različne naloge." 
Omogočanje delovanja glede na lasten interes pomeni, da vsak projektni sodelavec lahko 
deluje na področju, katerem želi. To po mojem mnenju posredno vpliva na željo po 
vključenosti projektnih sodelavcev. Verjamem, da to krepi željo po sodelovanju projektnih 
sodelavcev v projektni skupini. Delovanje glede na interes opiše S4: 
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S4: "Lahko se razvijaš tam, kjer si dober. Eni so bolj tehnični tipi, drugi radi pišemo, tretji 
kuhajo....za vsakega se nekaj najde." 
Hkrati delovanje glede na lasten interes ne bi bilo mogoče, če MMU ne bi omogočal varnega 
prostora, kjer se lahko posamezniki preizkušajo in pridobivajo izkušnje. To izpostavi tudi S1:  
S1: "[...]na družbeni ravni nimaš možnosti se pogovarjati z kar nekom npr. nekim policajem. 
Tukaj pa imaš možnost, da na neboleč način, skozi izkušnjo prideš do tega in to neseš naprej 
v življenje." 
Omogočanje varnega prostora pa ni dovolj za dobro ne-hierarhično delovanje skupine. 
Pomembno je tudi to, da se posamezniki v skupini čutijo sprejeto. Menim, da občutek 
sprejetosti vpliva na stopnjo udeležbe posameznikov. Bolj kot se čutiš sprejetega, lažje je 
sodelovati v skupini. O zagotavljanju občutka sprejetosti med sodelavci MMU spregovori tudi 
S1: 
S1: "[...]smo znali najti prostor po katerem jaz, neglede na odstopanja po letih starosti, nisem 
bil izoliran, nisem bil nekdo od zunaj. Zmeraj sem bil del skupine in zdi se mi, da je to ena 
najpomembnejših kompetenc: kako ustvarjat tako vzdušje, taka okolja. Pri tem, da grozna 
razlika v letih ne vpliva neposredno." 
S4 pa opiše elemente delovanja, ki po njenem mnenju vplivajo na povezanost sodelavcev: 
S4: "Vsako leto preživimo dva delovno motivacijska vikenda skupaj izven Ljubljane (morje, 
Galicija). Tam se skupina najbolj poveže, ker smo 24h/dan skupaj in je vse bolj sproščeno, 
več je neformalnih pogovorov." 
Zaenkrat lahko strnem, da so značilnosti delovanja MMU, ki jih izpostavijo intervjuvanci, 
predvsem to, da je način delovanja ne-hierarhično zasnovan, kar pomeni, da projektni 
sodelavci prevzemajo različne vloge in odločitve sprejemajo s konsenzom preko pogovora. 
Delovanje je po njihovem mnenju dobro strukturirano. Posameznikova vloga v projektu 
MMU je odvisna od njegovega lastnega interesa in volje po sodelovanju. Projektni sodelavci, 
po mojem mnenju, zaradi načina delovanja, ki jim omogoča razvijanje lastnih potencialov 
preko delovanja v varnem prostoru, čutijo večjo željo po sodelovanju v projektu. Prav tako, 
po mojem mnenju, na to vpliva občutek sprejetosti in povezanosti sodelavcev. Intervjuvanci 
so našteli še nekaj značilnosti, ki so specifične za projekt MMU. S4 izpostavi, da je za 
delovanje MMU značilna tudi uporaba kratic, žargona in besednih skovank. 
S4: "Značilnost so naše kratice in besedne skovanke." 
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To nakazuje na to, da je skupina med seboj razvila nek interni žargon, ki ga uporablja pri 
svojem delu. Delijo si področje delovanja in člani se od nečlanov ločijo po nerazumevanju 
žargonskih besed. To je ena izmed značilnosti, ki se lahko razvije v skupnostih prakse, na kar 
opozori Thompson (2005). Za njihovo delovanje je značilno to, da so usmerjeni v dve ciljni 
skupini, da mladi delujejo za mlade in da se znanje prenaša na vseh ravneh projekta.  
Ko primerjamo delovanje MMU z drugimi organizacijami S2 izpostavi, da način delovanja 
MMU ne odstopa od delovanja Zavoda Bob, in, da na podoben način delujejo tudi druge 
organizacije, hkrati pa opozori, da tako delovanje ni pogosto.  
S2: "Kar se pa tiče napram hiši Zavoda Bob se mi zdi pa, da ni to tok posebnosti, da majo 
tudi drugi tak način delovanja."[...]"Ja ja, napram širši družbi pa ja. Se mi zdi, da obstajajo 
tudi podobne organizacije, se mi pa zdi da ni to prevladujoč trend."[...]"Mislim napram širši 
družbi mislim, da so to posebnosti delovanja, ampak se mi zdi da je MMU nek primer dobre 
prakse." 
S2 izpostavi tudi, da je način delovanja »MMU nek primer dobre prakse.« Značilno za tak 
način delovanja so dolgotrajni procesi, vendar S2 izpostavi, da: 
S2: "Tega časovnega ne prepoznavam kot problem, ker si vzamemo čas in se zavedamo da 
smo neka skupnost, neki posamezniki, kjer čas ni pomemben, ampak je vidik učenja, vidik 
razvoja pomembnejši od časa in si vzamemo tok časa, kokr ga potrebujemo."  
Novi projektni sodelavci se lahko projektu pridružijo tekom celega leta. Priključijo se preko 
vključitve v proces usposabljanja za mladinske ulične delavce, ki ga projektni sodelavci 
načrtujejo in izvajajo sami. Vsakemu, ki se vključi v projekt, je dodeljen 'mentator'21. Tudi 
sistem 'usposabljanja mladinskih uličnih delavcev' stalno prilagajajo in spreminjajo glede na 
potrebe in zmožnosti. To opiše S3: 
S3: "Sistem usposabljanja je vsako leto bolj prilagojen potrebam udeležencev usposabljanja, 
ob enem pa tudi vse bolj učinkovitejši način predajanje znanja in pridobivanja novih 
strokovnih sodelavcem MMU." 
A) Mnenja intervjuvancev o njihovem zaznavanju sprememb v načinu delovanja 
projektne skupine MMU 
                                                 
21
 Mentator je beseda s katero v MMU označujejo posameznika, ki prevzema podobno vlogo kot mentor.  
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V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Ali se je delovanje MMU po 
mnenju intervjuvancev od nastanka dalje spreminjalo? Kako in na kakšen način se je 
spreminjalo? 
Ugotovila sem, da je bilo na začetku delovanje zasnovano ne-hierarhično. Imeli so vodjo 
projekta, vodjo uličnega dela in vodjo usposabljanja. To podrobneje opiše intervjuvanka S2:  
S2: "Torej v letu 2012/13 je blo hierarhično zasnovano delovanje,"[...]"hierarhično je blo pa 
prej v vidiku, da smo mel prej vodjo projekta, vodjo uličnega dela in vodjo usposabljanja."  
Projektni sodelavci so opravljali naloge, ki so jih vodje predale. Način delovanja se je 
spremenil po prvem letu delovanja, 2012/13, ko je projektna skupina odšla na delovno-
motivacijski vikend v Čepovan. Spremenila se je struktura delovanja. Iz hierarhično 
postavljenih vlog so prešli v ne-hierarhično zasnovano delovanje po delovnih skupinah. 
Projektni sodelavci so postali so-odgovorni za delovanje projekta. Kot opišeta S1 in S2: 
S1: "Izpostavil bi predvsem uvodno leto, ko se je nekako ta odgovornost, ki jo mreža ima do 
družbe, odgovornost, ki jo ima do samga sistema delovanja nekako prenesla na nivo vseh. " 
S2: "Ja, vsekakor se je spreminjalo. Po Čepovanu, po prvem letu izvajanja smo šli na 
Čepovan, kjer smo naredili evalvacijo delovanja in po tistem se je delovanje MMU radikalno 
spremenilo.  
Torej v letu 2012/13"[...]"na Čepovanu, konec leta 2012/13 je prišlo do tega uvida, da v 
bistvu, če mamo postavljeno osnovno načelo Mreža je naša in hkrati je še vedno hierarhično 
bila struktura, da pač to ni pravično in zarad tega se je po tistem, po tisti evalvaciji, struktura 
radikalno spremenila."  
Sistem so spremenili, ker se jim ni zdel pravičen. Poleg uvedbe delovanja v delovnih 
skupinah in posledično ukinitve hierarhično postavljenih vlog so omogočili, da so informacije 
postale dostopne vsem projektnim sodelavcem. S3 izpostavi: 
S3: "Da, informacije znotraj projekta so postale dostopne vsem članom 
mreže"[...]"komunikacija med člani je sedaj jasna in učinkovita, boljša kot na začetku 
projekta."[...]"Komunikacijo in dostopnost do informacij smo optimizirali z uporabo spletne 
platforme Trello." 
Spremenili so tudi način komuniciranja in komunikacijo izboljšali s pomočjo spletne 
platforme Trello, ki omogoča, da so vsem vedno dostopne vse informacije. S4 opozori na to, 
da se je kar nekaj projektnih sodelavcev v tem času zamenjalo. 
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S4: "Kar nekaj ljudi se je v tem času zamenjalo." 
S1: "Spreminja se z ljudmi - način komunikacije, polje delovanja. Neprestano se spreminja. " 
S projektnimi sodelavci se spreminja tudi način delovanja, ker ga neprestano prilagajajo 
svojim potrebam. Spremembe delovanja, ki jih uvaja MMU, so po mojem mnenju dobre. 
Novi projektni sodelavci imajo tako možnost spreminjati strukturo delovanja in se s tem bolj 
aktivno vključiti v procese delovanja MMU. Menim, da se s tem, ko imajo možnost 
odločanja, veča njihova pripadnost projektni skupini.  
B) Mnenje intervjuvancev o primernosti načina delovanja za projekte 
mladinskega dela. 
Intervjuvance sem vprašala ali ocenjujejo, da je način delovanja MMU primeren način 
delovanja za projekte mladinskega dela. S3 ocenjuje, da je način delovanja zelo primeren za 
projekte mladinskega dela, saj omogoča dober prenos znanja in omogoča okolje, kjer so mladi 
lahko aktivno udeleženi. 
S3: "Ocenjujem, da je tak način delovanja zelo primeren za projekte mladinskega dela, saj na 
ta način predajamo znanje mladim in ustvarjamo okolje, ki jim omogoča mladim aktivno 
participacijo." 
S4 ocenjuje način delovanja primeren za projekte mladinskega dela: 
S4: »Ker je mladim bližje, izhaja iz njihovih potreb, je fleksibilen, ni tog, ne poteka za zidovi 
institucij." 
S4: "Hkrati je okolje spodbudno, daje prostor za kreativnost, izražanje, rast posameznika v 
varnem okolju med svojimi vrstniki."  
C) Mnenje intervjuvancev o uresničevanju aktivne udeležbe in sodelovanja vseh 
projektnih sodelavcev MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Kako se znotraj delovanja 
projekta MMU uresničuje aktivno sodelovanje in udeležba vseh projektnih sodelavcev 
MMU? 
Intervjuvanka (S2) izpostavi, da projekt posameznikom nudi okolje, kjer je možna najvišja 
stopnja aktivne udeležbe. Dva intervjuvanca (S1 in S4) izpostavita, da je znotraj projektne 
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skupine MMU značilna visoka motiviranost projektnih sodelavcev. Aktivno udeležbo 
spodbuja način delovanja, ki je zasnovan ne-hierarhično. Kot povzame S1: 
S1: »[...]Mreža dobro omogoča to, da če je nekdo bolj angažiran, se »skrije« v več delovnih 
skupin, kjer pač zopet več dela, večkrat gre na terensko akcijo in potem to ni izpostavljeno, 
kot ta je pa car in vse obvlada, njega je potrebno poslušat in njemu sledit. V bistvu znotraj 
sistema on izgubi to vlogo, da bi zaradi preveč ali pa veliko angažmaja dobil neko pozicijo, 
kakor se to po navadi zgodi v družbi. In to vleče v participacijo.«  
Po mnenju S1 se posamezniki preko aktivnega sodelovanja in udeležbe vključujejo v družbo 
in s tem imajo možnost vplivati na druge. S1 je mnenja, da kadar je posameznik aktivno 
udeležen, se uči in pridobiva nove izkušnje in s tem znanje in kompetence. Ko vidi 'rast', 
takrat to vleče še v večjo aktivno udeležbo. 
S1: "Kadar se ti angažiraš za nekaj, takrat lahko nekaj prevzameš. Takrat lahko človek nekaj 
svojih kompetenc izboljša, izpopolni in se preizkuša v novih vlogah. In to te v bistvu 
motivira[...]"  
Po mnenju S2 način projektnega delovanja omogoča aktivno udeležbo projektnih sodelavcev 
na vseh ravneh projekta. S2 je mnenja, da je za aktivno udeležbo in sodelovanje ključen 
predvsem element delovanja v projektu glede na lasten interes. 
S2: "Kaže se tko, da smo vsi, v bistvu, vključeni tja, kamor nas zanima. In takrat, ko smo, 
sodelujemo na način, ki je posamezniku blizu, domač in do tiste meje, kjer se čuti suverenega. 
Več od tega pa ne."  
Ob tem tudi S4 opiše, da je za projektno skupino MMU značilna »visoka motiviranost 
posameznikov v projektu.«, kar po mojem opažanju preko popolne udeležbe z opazovanjem 
lahko vpliva na projektne sodelavce na dva načina; ali deluje tako, da jih dodatno spodbuja pri 
njihovem aktivnem sodelovanju v projektu, ali pa jih od tega odvrne.  
D) Določanje in sprejemanje pravil delovanja v projektni skupini MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Kdo določa pravila delovanja 
MMU? Kako se vzpostavijo pravila MMU? 
Pravila določajo vsi projektni sodelavci. S1 to izpostavi z načelom »Mreža je naša«, ki ga 
najdemo v etičnem kodeksu MMU (Brošura MMU 2014). S1 pove:  
S1: "Mreža je naša. To pomeni od vseh in določamo jih vsi." 
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V etičnem kodeksu je prav tako zapisan postopek vzpostavljanja pravil. Kako poteka 
sprejemanje pravil, dobro povzame S4, ko pove, da pravila sprejemajo vsi.  
S4: »Znotraj delovnih skupin se odločitve nanašajo na specifična področja, kadar se stvar 
nanaša na vse nas, o tem odločamo na Osrčju. Velikokrat tudi DS pripravi predlog, ki ga 
predstavi na Osrčju.« 
S2: "[...]delovne skupine prevzemajo neko strokovno področje in na tem nivoju se znotraj 
delovnih skupin odloča. Kar se tiče pa odločitev, ki pa vplivajo na celotno raven MMU, pa na 
enomesečnem srečanju osrčju, kjer se pa potem tovrstne odločitve sprejema." 
S3: "Včasih posameznik ali delovna skupina predlaga določeno pravilo, nato pa ga skupaj 
obravnavamo na osrčju, mesečnem sestanku članov MMU. Pravilo sprejmemo s konsenzom." 
Pravila se torej sprejema na sestankih delovnih skupin. Vsak se lahko pridruži delovnim 
skupinam, tudi le na enem sestanku. Takrat ima enake možnosti vplivati na odločitve, kot 
tisti, ki so že dalj časa aktivni v delovni skupini.  
S1: "Na delovnih skupinah in na osrčju, kjer se seznani vse prisotne z novimi pravili ali pa 
spremembami pravil ali pa karkoli. In potem, če ima kdo kaj proti, se lahko priključi delovni 
skupini in se zadeve spreminjajo in obračajo in tako naprej." 
Vse odločitve se sprejema s konsenzom in ne z dvigom rok ali glasovanjem. Če gre za pravilo 
na ravni delovne skupine, potem se o tem odloča posamezna delovna skupina. V primeru, da 
ta odločitev vpliva na celotno MMU,  pa se odločitev sprejme na enomesečnem srečanju vseh 
projektnih sodelavcev 'Osrčju'. 
2. Mnenja intervjuvancev o tem, kako si projektni sodelavci delijo odgovornost in 
delovne naloge. 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Kako si znotraj projekta 
MMU projektni sodelavci delijo odgovornost in delovne naloge? 
Intervjuvanci izpostavijo, da si projektni sodelavci sami postavljajo svoje omejitve, 
prevzemajo naloge glede na njihov interes in tako tudi prevzemajo odgovornost za opravljanje 
delovnih nalog. To opišejo: 
S2: "Glede na interes[...]" 
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S3: "[...]vsi člani MMU čutimo odgovornost do projekta."[...]"Zato delujemo v različnih 
delovnih skupinah, kjer prevzemamo naloge, ki jih moramo narediti za uspešno delovanje 
MMU." 
S4: "Vsak si sam postavlja svoje omejitve, prevzema naloge in odgovornosti." 
S1 opomni, da noben ne deli delovnih nalog drugim. Prevzemanje delovnih nalog je v prvi 
vrsti odvisno od interesa posameznika, vendar je pomembno tudi predznanje in kako dolgo je 
nekdo del projektne skupine. V načelih MMU je zapisano, da so »projektni sodelavci 
odgovorni za vse kar naredijo in vse kar ne naredijo«. To izpostavita dva intervjuvanca S1 in 
S4. 
S1: "Projektni sodelavci so odgovorni za vse kaj naredijo in vse kar ne naredijo." 
S4: "Odgovoren si za vse kar narediš kot tudi za tisto, kar ne narediš. Mreža je naša." 
S tem intervjuvanca potrdita, da projektni sodelavci poznajo etični kodeks MMU in načela 
delovanja MMU in jih tudi uporabljajo pri svojem delu. 
Intervjuvanec (S1) izpostavi, da prenos odgovornosti na posameznika deluje motivacijsko, ker 
si projektni sodelavci želijo, da bi projekt uspešno deloval. 
S1: "[...]kadar človek pogleda kako bo na njega, na njegovo prisotnost v sistemu, na konec 
koncev njegove reference v življenju, vplivalo kaj ne bo naredil se bo na konec koncev 
zamislil: kaj pa moram jaz narediti za to."[...]"Ne, noben ne deli delovnih nalog drugim. Mi 
pač imamo sistem postavljen, kjer se ne vem projektnega sodelavca, ki je prišel kasneje kot 
sem npr. jaz prišel na nek način motivira, vključuje v to." 
Prav tako pa S4 opiše, da projektni sodelavci, ki so odgovorni za izpeljavo neke naloge niso 
sami sebi prepuščeni pri opravljanju te naloge. To, da se nekdo nalogi zaveže še ne pomeni, 
da jo mora sam izvesti. Mora pa prevzeti pobudo, da se delovna skupina sestane in skupaj 
opravi delovno nalogo.  
S4: "Ko sprejmeš neko nalogo jo tudi izpelješ, velikokrat pri tem nisi sam, si pa tisti, ki je 
odgovoren za to, da se skupina dobi in to naredi[...]" 
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3. Mnenje intervjuvancev o prenosu načina delovanja na druge projektne skupine 
in na raven Zavoda Bob.  
Raziskovalni vprašanji, ki sem si ju zastavila sta sledeči: Ali intervjuvanci prenašajo način 
delovanja, ki je značilen za MMU, še v druge projektne skupine, kjer so aktivni (na Zavodu 
Bob ali izven njega)? Katere elemente takšnega delovanja prenašajo tudi v druge projektne 
skupine? 
S1 pove, da so projektni sodelavci MMU prenesli način delovanja MMU na celotno raven 
delovanja Zavoda Bob. S1 prizna: 
S1: "Gre se za to, da smo mi način delovanja MMU prenesli v koncept delovanja Zavoda 
Bob. In o tem sploh ni debate.  Danes večinoma stvari, ki jih projektne skupine razvijajo, jih 
na temelju izkušnje MMU. "[...]"Preko MMUja se je prvič na Bobu odrazilo to, da skupaj 
zmoremo več in, da kadar ljudje sodelujemo, ni to, kako nekaj nebi, ampak se nam vsem zdi 
sodelovanje ena velika stvar, ki jo imamo." 
Na Zavodu Bob se je delovanje MMU izkazalo za dobro prakso, ker posameznikom 
omogoča, da sodelujejo, kjer želijo in tako razvijajo svoje potenciale. S2 izpostavi, da so 
način delovanja prenesli tudi v druge projektne skupine, ki delujejo na Zavodu Bob. Te 
skupine so potem način delovanja nadgradile in sedaj ga MMU spremenjenega vnaša nazaj v 
svoje delovanje.  
S2: "[...]smo ta model, ki smo ga začel znotraj MMU razvijat in smo ga prenesli tudi v druge 
delovne skupine. In hkrati so potem ga druge skupine še mal nadgradile in ga zdaj vračamo 
nazaj v MMU." 
Kar je skupno delovanju Zavoda Bob in MMU je to, da stremijo v smer razvijanja načina 
delovanja, ki temelji na ne-hierarhičnem delovanju. Prav tako je za njihov način delovanja 
pomembno to, da je posameznik aktiven glede na svoj interes in je dejavno udeležen v vseh 
procesih dela. S2 to opiše: 
S2: "Skratka znotraj Zavoda Bob na vseh nivojih rastemo in se razvijamo v tej smeri ne-
hierarhične strukture, ki omogoča posamezniku, da se razvija tam, kjer se želi razvijat in 
participira tam, kjer želi participirat." 
Ena izmed potrditev, da se način delovanja prenaša na celotno raven Zavoda Bob je tudi 
Strategija Zavoda Bob, kar izpostavi S4: 
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S4: "Da. Že zaradi Strategije in načel delovanja na ravni Zavoda Bob, ki smo jo oblikovali 
strokovni sodelavci različnih projektnih skupin na Bobu." 
Strategijo Zavoda Bob so oblikovali strokovni sodelavci Zavoda Bob, ki so udeleženi v več 
projektnih skupinah. Prav tako načela delovanja Zavoda Bob temeljijo na načelih, ki jih je 
oblikovala projektna skupina MMU. 
Intervjuvanci tako ne zaznavajo le prenosa načina delovanja v druge projektne skupine, 
vendar na celotno raven Zavoda Bob, ki je koordinator MMU. Moje mnenje je, da je zelo 
pomembna izmenjava izkušenj z načinom delovanja med projektnimi skupinami znotraj 
Zavoda Bob, ker tak način izmenjave izkušenj omogoča, da lahko nekdo 'zunanji', ki ni 
direktno vezan na projektno skupino, poda povratno informacijo in predlaga novo možnost za 
izboljšanje načina delovanja glede na lastne, drugačne izkušnje.  
Pri prenosu načina delovanja me je zanimalo tudi to, za katere elemente intervjuvanci 
zaznavajo, da se prenašajo v druge projektne skupine. S3 našteje elemente načina delovanja, 
ki jih, preko delovanja, prenaša v druge projektne skupine. 
S3: "Opažam, da prenašam na druge projekte ne-hierarhično delovanje, dobro prakso 
delovanja delovnih skupin, rotiranje vlog, podporo pri pridobivanju izkušenj s projektnim 
delom." 
4. Mnenje intervjuvancev o omogočanju in spodbujanju prenosa znanja med 
projektnimi sodelavci MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Ali intervjuvanci menijo, da 
način delovanja MMU omogoča in spodbuja dober prenos znanja med sodelavci? 
Skupnosti prakse nastajajo in delujejo spontano. Ko pa se skupnosti prakse zavedo pomena 
svojega učenja in delovanja, tedaj postane temeljno načelo tudi namerno spodbujanje učenja 
in situ in vpeljevanje strategij učenja (Ličen 2012, str. 13). Zanimalo me je, kaj o prenosu 
znanja znotraj projektne skupine MMU menijo intervjuvanci.  
Dva intervjuvanca (S1, S2) sta izpostavila, da način delovanja omogoča dober prenos znanja. 
Opisala sta: 
S1: "Zdaj, če govoriva na ravni MMU seveda mamo vse vzvode postavljene tko, da do tega 
prenosa znanja prihaja." 
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S2: "Ja. Hkrati pa se zavedamo, da včasih tudi ne in razvijamo mehanizme, kako bi lahko še 
boljše." 
Načela delovanja MMU sodelavce zavezujejo, da so o stvareh informirani. S1 izpostavi 
elemente v načinu delovanja, ki po njegovem mnenju vplivajo na prenos znanja.  
S1: "Prihaja tako preko vzpostavljenega sistema mentatorstva, na samih usposabljanjih in 
kasneje mnogo bolj pri pripravah na učne akcije in osrčja in delovno motivacijski dnevi, 
vikendi."[...]"Ni zdaj to, da midva govoriva o nekem prenosu znanja, ki nima poti. Vse poti so 
v bistvu predvidene."[...]"prihaja do neformalnih prenosov, ko se z nekom bolj povohaš kje 
nekdo študira ali pa želi delat nekaj, kar ti delaš in tam se zadeve še bolj poglabljajo." 
Ob vseh teh dogodkih so sistemsko omogočene priložnosti, ki so namenjene prenosu 
strokovnih vsebin. Seveda pa to ni celoten prenos znanja, ki v kompleksnih odnosih poteka. 
S1 izpostavi, da je postavljen sistem načrtovanega prenosa znanja, hkrati pa izpostavi tudi 
pomembnost neformalnih druženj in odnosov med člani. Moje mnenje je, da povezanost 
članov projektne skupine vpliva na prenos znanja med njimi. Bolj ko so člani povezani, večji 
prenos znanja bo znotraj skupnosti prakse potekel. S1 izpostavi, da je za dober prenos znanja 
pomembno to, da projektni sodelavci dobro poznajo način delovanja MMU.  
S1: "Nekak moraš biti seznanjen z vsemi elementi delovanja in to se more prenašati in so 
vzpostavljeni sistemi za prenos tega."[...]"Gre pa se zato, da sistem prenosa znanja je 
postavljen. Pa predvsem se mi tudi zdi, da si odgovoren za marsikaj. Mislim te odgovornosti 
so kar tri v načelih in odgovoren si tudi, da za stvari, ki jih ne veš, pač poskrbiš za to, da jih 
boš vedel. In to je potem zaveza." 
Za skupnosti prakse je značilno, da so nekateri člani obrobno udeleženi v skupnosti prakse in 
da preko spoznavanja načel delovanja, vrednost skupnosti in posameznikov, prihajajo iz 
obrobja v center delovanja skupnosti prakse. Njihova vloga preide iz obrobnega člana v enega 
izmed vodilnih člana skupnosti prakse (Lave in Wenger 1991, str. 29). Nujno za to je, da 
posamezniki poznajo odnose in modalitete, po katerih deluje skupnost prakse.   
S2 izpostavi pomembnost podpore, ki jo je posameznik deležen znotraj projektne skupine 
MMU, za prenos znanja. 
S2: "[...]med sabo spodbujamo in da ne prevzemamo samo tistih nalog, ki so nam najbolj 
domače, ampak tudi tiste, ki so nam malo manj in se s tem učimo."[...]"nekdo, ki že to zna, ki 
mu to že predstavlja cono udobja, nekak nudi podporo tistemu, ki pa se uči." 
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Dober prenos znanja po mnenju S4 omogoča dobra komunikacija med sodelavci, način 
delovanja MMU, sprejemanje odločitev s konsenzom vseh in k rešitvam usmerjen pristop.  
S4: "Pripravljenost vseh na pogovor in kvalitetno podajanje in sprejemanje povratnih 
informacij,"[...]"naravnanost k rešitvam, stremenje h koheziji in dogovorom, s katerimi se vsi 
strinjamo." 
5. Mnenje intervjuvancev o prenosu tihega znanja med sodelavci 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Ali projekt MMU po mnenju 
intervjuvancev omogoča dober prenos tihega znanja? 
Intervjuvance smo povprašali tudi po njihovem mnenju o prenosu tihega znanja med 
projektnimi sodelavci. Za prenos tihega znanja so pomembni osebni stik, razmeroma trajne 
interakcije in skupna praksa, kar je značilno za skupnosti prakse (Ličen 2012, str. 14). Preko 
opazovanja s polno udeležbo sem ugotovila, da ima MMU postavljene mehanizme v načinu 
delovanja, ki spodbujajo te elemente, kar je zapisano tudi v njihovem osnovnem dokumentu 
Brošuri MMU (2014). Redna mesečna srečanja Osrčja imajo del namenjen aktivnostim za 
gradnjo ekipe, dvakrat letno se projektna skupina odpravi na delovno-motivacijski vikend, 
kjer se skupina med seboj neformalno druži. Prav tako projektna skupina veliko časa nameni 
povezovanju članov projektne skupine in gradnji zaupanja med njimi s tem, ko organizira 
razne povezovalne aktivnosti na srečanjih pred odhodi na terenske akcije in na sestankih 
delovnih skupin.  
Prenos tihega znanja zaznavata intervjuvanca S1 in S2. S1 se zaveda, da je prenos tihega 
znanja odvisen od dobrih odnosov med sodelavci projektne skupine.  
S1: "Jaz mislim, da MMU tiho znanje dobro prenaša, ja. Smo tukaj z zavedanjem tega, da 
delamo nek projekt, ki je družbeno koristen in hkrati se zavedamo, da moramo skrbet za sebe. 
Torej, da se zavedamo, da če smo mi gut, bo tudi projekt gut teku." 
S2 pravi, da je prenos tihega znanja omogočen, vedno pa so možne izboljšave v načinu 
delovanja, da bi prenos tihega znanja lažje potekal.  
S2: "Ja, spet ja. In se mi zdi, da imamo vseeno še nekaj manjka, neke luknje, ki, ko jih 
opazimo, nadgradimo. Tko, da ja in ne. Se, ampak bi se lahko vedno še bolj." 
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6. Mnenja intervjuvancev o tem, katere kompetence pridobijo projektni sodelavci 
MMU pri svojem delu v projektu MMU in potrebe intervjuvancev po novem 
znanju za delovanje znotraj projekta MMU. 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Katera znanja in kompetence 
pridobijo člani projekta MMU pri svojem delu v tem projektu? Katera znanja bi pri svojem 
delu znotraj MMU še potrebovali? 
Intervjuvance smo vprašali, katere kompetence in znanje so pridobili preko delovanja na 
projektu MMU. S1 je izpostavil pridobljeno znanje iz delovanja v pluralnih socialnih 
skupinah in pridobljeno izkušnjo z delovanjem, ki sprejema stvari s konsenzom. 
S1: "Jaz mislim, da je to delovanje v nekih zelo pluralnih socialnih skupinah. In to bi še rekel. 
Mogoče je to kompetenca, kako delat v skupini, da se ne deli, da eni delajo za neki in drugi k 
so proti. To je kompetenca." 
S2 je opisala, da preko delovanja na projektu MMU razvija vseh osem kompetenc po 
kompetenčnem modelu22 v mladinskem sektorju. Hkrati izpostavi, da ne potrebuje dodatnega 
znanja za delovanje na projektu.  
S2: "Zagotovo vse. Če gremo po kompetenčnem modelu, ki pripada moji stroki ali pa 
mladinskemu delu, ja pač vse na vseh nivojih. Rekla sem tistih osem kompetenc, ker se mi zdi 
da MMU odstopa od drugih prevladujočih praks, da v bistvu vsi krijemo vsa področja, če 
želimo."[...]"Tko, da dejansko po teh osmih ključnih kompetencah sem krepila čist čisto vse." 
Tudi S3 izpostavi kompetence in znanja, ki jih je pridobila preko sodelovanja na projektu 
MMU: 
S3: "Kompetence projektnega načrtovanja in projektnega upravljanja. Kompetence dela z 
ljudmi in dela z mladim. Pridobila sem znanja o mladinskem uličnem delu, javnih površinah 
in neformalnem izobraževanju. Okrepila sem svoje vodstvene kompetence in organizacijska 
znanja." 
                                                 
22
 Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih vsi 
posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi morale biti razvite do 
konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo vseživljenjskemu učenju. Osem 
področij ključnih kompetenc so tako: komunikacija v maternem jeziku; komunikacija v tujih jezikih; številska 
predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologiji; informacijska in komunikacijska 
tehnologija; učenje učenja; medosebne in družbene kompetence; inovativnost in podjetnosti; kulturna zavest in 
izražanje. (Movit 2015) 
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Zadnja intervjuvanka (S4) pa izpostavi, da je pridobila administrativna znanja, potrebna za 
projektno delo (pisanje zapisnikov, razpisov, poročil), krepila je komunikacijske veščine z 
delovanjem na projektu, z mladimi na terenu in širšo javnostjo in pridobila je znanje iz 
vodenja skupine.  
S4: "Pisanje (zapisnikov, poročil, tekstov, člankov, razpisov), komunikacija v projektu, z 
mladimi na terenu in širšo javnostjo, vodenje skupine, delo v skupini, prevzemanje 
odgovornosti, večja angažiranost, direktnost." 
Povzamem lahko, da se vsi intervjuvanci zavedajo, da so preko delovanja na projektu MMU 
pridobivali različne kompetence in znanja. Vse je odvisno od njihovega lastnega interesa in 
angažmaja znotraj projektne skupine. Kar opažam preko opazovanja s polno udeležbo in 
preko analize intervjujev je, da so tisti, ki so sodelovali pri več delovnih skupinah, pridobivali 
širši spekter kompetenc, kot tisti, ki so aktivni pri manj delovnih skupinah. Tako ena izmed 
intervjuvank, ki je aktivna v vseh delovnih skupinah projekta opiše, da je razvijala širok 
spekter ključnih kompetenc, ki so definirane za mladinski sektor. Izpeljem lahko to, da so 
intervjuvanci v večinoma opisali pridobljeno znanje, ki se nanaša na reševanje konkretnih 
situacij, do katerih prihaja pri delu v MMU.   
Intervjuvance sem povprašala tudi o njihovih potrebah po novem znanju za delovanje znotraj 
projekta MMU. S2 izpostavi, da ne potrebuje dodatnih znanj za delovanje znotraj projekta, 
stremi pa k razvoju in se zaveda pomena učenja.  
S2: "Vedno se učimo, vedno se je fajn razvijat, ampak načeloma mislim, da mam check check 
check." 
S3 izpostavi pomembnost poglabljanja določenih že pridobljenih znanj za njeno boljše 
delovanje v MMU.  
S3: "Trenutno ne, zdi pa se mi, da bi lahko poglobila poznavanje določenih že pridobljenih 
znanj." 
S4 pa si želi preizkušat nove, inovativne pristope pri delu z mladimi na terenu. Opiše: 
S4: "Da – spoznavanje in preizkušanje inovativnih metod, načinov, pristopov dela." 
Predvidevam, da se potrebe po novem znanju za delovanje znotraj projekta MMU med 
intervjuvanci razlikujejo, ker je projektnim sodelavcem znotraj MMU omogočeno, da delujejo 
glede na lasten interes. Tako so si tudi potrebe po novem znanju zelo različne.  
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7. Mnenje intervjuvancev o povezanosti projektnih sodelavcev MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Kako intervjuvanci ocenjujejo 
odnose med sodelavci v projektu MMU (povezanost, sodelovanje, medsebojna pomoč in 
podpora)? 
Intervjuvance sem vprašala, kaj menijo o odnosih med projektnimi sodelavci MMU. 
Predvsem me je zanimalo, kako ocenjujejo medsebojno povezanost projektnih sodelavcev in 
ali med seboj sodelujejo in si nudijo podporo. Vsi intervjuvanci (S1, S2, S3, S4) ocenjujejo, 
da je skupina zelo dobro povezana, vendar dve intervjuvanki izpostavita (S2, S4), da niso vsi 
projektni sodelavci enako povezani. 
S2: "Ja smo povezani, ampak ne vsi enako." 
S4: "Da, z nekaterimi, ki smo dlje skupaj malo bolj, z drugimi malo manj. Na splošno se vsi 
dobro razumemo in se trudimo, da tako tudi ostane." 
S2 opiše, da je povezanost dobra, razvijejo se tudi dobra prijateljstva med projektnimi 
sodelavci in sodelavci stremijo k temu, da bi bili vsi dobro povezani. O povezanosti pove: 
S2: "Zdi se mi, da je zelo spontana in hkrati neko okolje, kjer se vzpostavljajo neke bolj 
poglobljene vezi, prijateljstva in da, pač u bistvu, nekak ne silimo v to, da bi mogl bit vsi z 
vsemi enako časa in se enako razumet in se enako poznat, ampak je nekak to spontano, 
življenjsko, da pač se z nekom tudi izven MMU družiš. Ko smo pa vsi skupi, pa zelo temeljimo, 
tudi stremimo k temu, da bi vsi bili povezana celota." 
S2 in S3 ocenjujeta, da si sodelavci nudijo dovolj podpore med seboj, so dovolj povezani in 
da dobro sodelujejo. To opišeta:  
S3: "Če se kateri od članov v neki vlogi ne počuti suveren, mu ostali MMUjevci nudimo 
podporo pri izpolnevanju nalog." 
S3: "Zdi se mi, da smo projektni sodelavci med seboj dobro povezani,"[...]"pri delu en 
drugega ves čas podpiramo."[...]""Zdi se mi, da večino časa med seboj dobro sodelujemo." 
S4: "Sodelavci se med seboj spodbujamo, se podpiramo, si pomagamo in v MMU-ju se čutim 
sprejeto takšna kot sem"[...]"Če pri tem rabi pomoč ali podporo jo zmeraj tudi dobi, saj smo 
sodelovalni, drug drugega učimo in si pomagamo." 
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Glede nudenja spodbude pri delu S2 opozori na to, da se včasih pozabijo med seboj 
spodbujati, še posebej tisti, ki so dalj časa aktivni. Novo vključene člane spodbujajo pri 
svojem delovanju, pozabijo pa na člane, ki so že dalj časa vključeni.  
S2: "Včasih se mi zdi, da nam manjka, ker se tok poznamo, ker smo tok skp, ker so tok tesni 
odnosi, da si tud mi med sabo tečemo, kot rečemo mentatorirancu, o waw kok si ti to dobr 
naredil, da smo pozabl si med sabo govort: o waw, kok dobr delaš."[...]"Vsi vemo, da se 
podpiramo ampak včasih vedenje, da se podpiraš ni dovolj. Je včasih kul jit čez to podpiranje 
in si to povedat." 
Tako S2 predlaga, da bi si večkrat na glas izrazili spodbudo in podporo pri delu; ne samo 
novo-pridruženim članom MMU, ampak tudi tistimi, ki so že dalj časa aktivni. 
Intervjuvanka (S4) pravi, da nanjo podpora, ki jo prejme, deluje kot spodbuda, da se uči in 
prevzema nove naloge.  
S4: "Zato sem jaz mirnejša in bolj samozavestno sprejemam nove odgovornosti in vloge 
(vodja, logistik, poročevalec). S tem pridobivam izkušnje na različnih področjih, ki me 
veselijo in razvijam svoje kompetence." 
A) Elementi načina delovanja, ki po mnenju intervjuvancev vplivajo na povezanost 
projektnih sodelavcev 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Kako intervjuvanci ocenjujejo 
odnose med sodelavci v projektu MMU (povezanost, sodelovanje, medsebojna pomoč in 
podpora)? Kateri so bistveni elementi delovanja MMU, ki vplivajo na povezanost med 
projektnimi sodelavci? 
S1 je izpostavil, da povratne informacije, tako tiste, ki jih dobijo iz lokalnega okolja, kot tiste 
znotraj skupine sodelavcev, vplivajo na povezanost med sodelavci.  
S1: "In pa feedbacki, ki jih dobivamo tako iz lokalnega okolja, kot tisti, ki si jih med sabo 
podelimo, ti vplivajo na povezanost." 
Prav tako meni, da na povezanost vplivajo inovativni pristopi načina delovanja, ki ga ima 
MMU in pa enakovrednost/ne-hierarhično zasnovana struktura delovanja MMU.  
S1: "[...]na povezanost vplivajo tudi ti inovativni pristopi."…"Vsekakor ti inovativni pristopi v 
načinu delovanja so tisti, ki povezujejo,"[...]"ta egalitarnost, enakovrednost, da nihče ni nekaj 
več, četudi je na začetku projekta bil zraven." 
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Kot element, ki vpliva na povezanost projektnih sodelavcev izpostavi tudi skupne rezultate 
delovanja projektne skupine, kot je to, »da je Mreža na družbeni ravni tako prepoznana, tako 
vidna. Sigurno te motivira tudi to.« Druga intervjuvanka izpostavi, da na povezanost vpliva 
to, da imajo projektni sodelavci skupne interese. Opozori tudi na to, da organizacija Zavod 
Bob omogoča prostor delovanja, ki spodbuja povezanost projektnih sodelavcev. 
S2: "Ja to, da nas vse zanima kar delamo in to, da si vsi želimo to delat. To se mi zdi, da nas 
bistveno povezuje. To da mamo te skupne interese. In hkrati, da je MMU in zavod Bob, kot 
organizacija, ki je koordinator, prostor, okolje, ki to spodbuja, ki to dovoljuje." 
S3 meni, da so glavni elementi, ki vplivajo na povezanost sodelavcev medsebojno zaupanje, 
skupno preživet čas, usmerjenost v iste cilje, nudenje podpore drug drugemu ter izvajanje in 
sodelovanje v aktivnostih za grajenje skupine (teambuilding aktivnostih). Četrta intervjuvanka 
(S4) kot pomembni element povezanosti sodelavcev izpostavi Osrčje, kjer se vsi projektni 
sodelavci srečajo enkrat na mesec. Mnenja je, da način delovanja spodbuja vrstniško pomoč, 
podporo in ne rivalstva. S4 opiše:  
S4: "Že sama organiziranost spodbuja medvrstniško pomoč, podporo in ne tekmovalnosti, 
rivalstva." 
8. Način komuniciranja znotraj projektne skupine MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeči raziskovalni vprašanji: Kako intervjuvanci ocenjujejo 
odnose med sodelavci v projektu MMU (povezanost, sodelovanje, medsebojna pomoč in 
podpora)? Kateri so bistveni elementi delovanja MMU, ki vplivajo na povezanost med 
projektnimi sodelavci? 
Intervjuvance sem vprašala kako poteka komunikacija in izmenjava informacij med 
projektnimi sodelavci MMU. Intervjuvanec (S1) je mnenja, da je omogočen prostor za odprto 
komunikacijo. S1 opiše: 
S1: "[...]ker je prostor v katerem lahko poveš in si slišan." 
Po njegovem mnenju se projektni sodelavci preko delovanja na projektu učijo pozitivne 
komunikacije in podajanja povratne informacije.  
S1: "[...]temeljna značilnost komunikacije je, da ko prideš v mrežo skozi usposabljanje, skozi 
mentatoriranje, nekako začneš takoj dobivati znanje oziroma krepiš veščina te neke pozitivne 
jaz komunikacije."[...]"učimo se podajanja povratne informacije." 
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S1 izpostavi, da sistem za prenašanje informacij obstaja. Omeni Osrčja, aktivnosti pred 
terenskimi akcijami, aktivnosti grajenja skupine, kjer so projektni sodelavci 'v živo' skupaj in 
takrat si delijo pomembne informacije.  
S1: "[...]za izmenjavo informacij spet predvidene ustaljene poti. Imamo ta osrčja, 
teambuildinge pred akcijo, »žnj« enih stvari, kjer more priti do komunikacije do izmenjave 
informacij in zdaj neprestano, ko spoznamo nekaj novega te novitete vnašamo in ja to je 
domišljeno, domišljen sistem.«  
Sistem za prenos informacij po njegovem stalno izboljšujejo. Druga intervjuvanka (S2) 
navede:  »Komunikacija se odvija na dveh nivojih. Ena je komunikacija v živo, ena je 
virtualna komunikacija preko Trella. Torej dve vrsti komunikacije." Prav tako izpostavi, da so 
v etičnem kodeksu MMU zapisana komunikacijska načela23, ki jim sledijo. Intervjuvanki S2 
in S3 izpostavita, da v MMU projektni skupini velja, da sprejemajo odločitve s konsenzom in 
ko nekaj kritizirajo tudi navedejo predlog izboljšave (usmerjenost v rešitve). To opišeta: 
S2: "To pomen, da pač pri nas velja konsenz. Velja to, da če nisi proti si za, kar pomen, da če 
ne eksplicitno povem: »To mi ni všeč«, pomen pač, da nekak se strinjam.  
Hkrati bi pridodala, da tukaj, ko povemo, kaj mi ni všeč, dodamo tudi predlog izboljšave." 
S3: "Med seboj se trudimo komunicirati čim bolj konstruktivno, kar pomeni, da poleg tega da 
neko stanje kritiziramo tudi predlagamo možne izboljšave." 
Značilnost komunikacije in prenosa informacij v projektni skupini MMU je, da so informacije 
dostopne vsem, ker komunikacija in izmenjava informacij potekata preko spletne platforme 
Trello. Tretja intervjuvanka (S3) ocenjuje, da to omogoča, dostopnost vseh informacij znotraj 
projekta vsem projektnim sodelavcem, tudi tistim, ki niso aktivni znotraj določenih delovnih 
skupin. Po njenem mnenju (S3) to zagotavlja transparentnost delovanja MMU:  
S3: "Komunikacija in izmenjava informacij potekata preko Trella, ki nam omogoča, da je 
komunikacija vidna vsem članom MMU in dostopnost vseh informacij znotraj projekta. S tem 
                                                 
23
 V Etičnem kodeksu MMU (Brošura MMU 2014, str. 4) so zapisana načela. Na komunikacijo se nanašata 
predvsem 5. in 6. načelo MMU: 
5. načelo MMU: Prizadevam si, da delujem skladno z ‘načeli’ uspešne komunikacije in spoštujem 
komunikacijski prostor drugega: aktivno poslušanje; aktivno in pasivno ni enako kot glasno in tiho; vsi, ki niso 
proti, so za. 
 6. načelo MMU: Ne kritiziram stanja, ampak predlagam izboljšavo. Nikoli ne dajem kritike na osebo.  
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je naša komunikacija in delovanje v delovnih skupinah transparentno tudi članom, ki niso 
aktivni znotraj določenih delovnih skupin." 
Prednosti Trella izpostavi tudi intervjuvanec S1: 
S1: "Ma to je itak pohvale vredno, ker je informacija vedno vsakemu dostopna kakor hoče. 
Načelo govori o tem, da si odgovoren sam za to, da imaš te informacije. Te informacije so na 
voljo 24/7 kar pomen, da sam še narediti moraš nekaj za to, da si informiran. Seveda to deluje 
in je domišljeno." 
Četrta intervjuvanka (S4) doda še, da je komunikacija odprta in da je spletna platforma Trello 
za komuniciranje preko spleta zelo organizirana. 
S4: "Vsak lahko kadarkoli izrazi svoje (ne)strinjanje s čemerkoli v projektu."[...]"Izboljšali 
smo komunikacijo na Trellu, da so stvari postavljene čim bolj praktično, da ni nepotrebnega 
dela, poenostavili smo pisanje poročil." 
9. Mnenje o občutku pripadnosti in skupne identitete med projektnimi sodelavci 
MMU 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalne vprašanje: Ali intervjuvanci menijo, da se 
med člani projekta MMU razvije občutek pripadnosti in skupne identitete?  
Prvi intervjuvanec (S1) je mnenja, da je pripadnost projektnih sodelavcev odvisna od 
posameznika, da pa je način delovanja usmerjen k spodbujanju pripadnosti. S1 opiše: 
S1: "Tako, mislim, da na splošno je vzpostavljen nekako ta mehanizem, da smo vsi sodelavci 
pripadni, ni pa tako univerzalen, da zmeraj nebi bilo možnosti izboljšave ali pa drugačne 
poti." 
Druga intervjuvanka (S2) opaža, da se pripadnost razvije pri vseh, vendar ne pri vseh enako. 
Po njenem mnenju na pripadnost projektnih sodelavcev vpliva, kako aktiven je nek 
posameznik in kakšen je njegov interes sodelovanja v aktivnostih. Izpostavi: 
S2: »[...]tisti, ki smo bolj aktivni pri izvajanju aktivnosti, ki več aktivnosti izvajamo, da smo 
bolj pripadni. Kar je čist logično, če temeljimo na interesu in moji odločitvi ali grem nekam 
ali ne.«  
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Tretja intervjuvanka (S3) pritrdi, da se med projektnimi sodelavci razvije močan občutek 
pripadnosti in, da se veliko sodelavcev identificira s skupno identiteto mladinskega uličnega 
delavca MMU.  
MMU deluje kot skupnost interesa. To je skupina ljudi, ki si delijo interese in skrbi in jih tudi 
skupaj rešujejo. Skupni interesi in skrbi pripomorejo k razvoju zelo povezane skupnosti. S 
tem je povezan tudi občutek pripadnosti in identitete. K občutku pripadnosti po mojem 
mnenju doprinese dejstvo, da je projekt MMU projekt, ki ga mladi izvajajo za mlade. Namen 
projekta je reševanje problematike zbiranja mladih na javnih površinah MOL. S tem se lahko 
poistoveti večina projektnih sodelavcev in mnenja sem, da tudi to vpliva na njihovo 
pripadnost projektni skupini. MMU deluje v mladinskem sektorju in že specifika mladinskega 
sektorja je, da mladim ponudi neformalne učne priložnosti, kjer mladi razvijajo svoje 
potenciale in krepijo znanje in veščine. Menim, da možnost delovanja glede na lasten interes 
spodbuja sodelovanje v projektu in s tem se krepi tudi pripadnost projektnih sodelavcev. 
Vstopni moment v MMU je zelo pomemben. Preko opazovanja s polno udeležbo sem 
ugotovila, da projektni sodelavci postanejo polnopravni člani šele takrat, ko se udeležijo 
usposabljanja za nove mladinske ulične delavce MMU in opravijo tri terenske akcije. To 
pomeni, da je že sam sistem delovanja in sprejemanja novih članov projektni skupini 
usmerjen v oblikovanje pripadnosti med novimi in krepitev pripadnosti med že dlje časa 
vključenimi člani. Po mojem mnenju na pripadnost vpliva tudi povezanost projektnih 
sodelavcev. Povezanost sodelavcev pa MMU poskuša spodbujati preko različnih aktivnosti, 
kot so srečanja na Osrčjih, izvedbe delovno-motivacijskih vikendov in aktivnosti pred 
terenskimi akcijami in na sestankih delovnih skupin. Zavedanje, da je krepitev povezanosti v 
projektni skupini pomembno pa posredno vpliva tudi na pripadnost projektih sodelavcev.  
10. Prednosti in slabosti načina delovanja MMU in predlogi za izboljšave po mnenju 
intervjuvancev. 
V tej kategoriji odgovarjam na sledeče raziskovalno vprašanje: Katere prednosti in slabosti 
načina delovanja MMU zaznavajo intervjuvanci? 
Intervjuvanka (S2) izpostavi, da je prednost načina delovanja MMU to, da posameznik lahko 
deluje glede na svoj interes in s tem razvija svoje potenciale ter da lahko vsi projektni 
sodelavci delujejo na vseh področjih projektnega dela. Intervjuvanki S2 in S4 izpostavita 
pomembnost delovanja glede na lasten interes: 
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S2: "Ja prednosti so to, da se lahko posameznik vključi tja, kamor se želi in razvija svoje 
potenciale do maksimuma kar mu lahko znotraj takega projekta nudi." 
S4: "Ni pritiska in vsak, ki si želi je lahko sčasoma vedno bolj aktiven na področju, ki ga 
zanima." 
Menim, da v kolikor je posamezniku omogočeno delovanje na področju, kjer si sam želi 
delovati, to pozitivno vpliva na njegovo željo po sodelovanju, ki je tako močnejša. 
Omogočanje delovanja glede na svoj interes je v skladu z načeli mladinskega sektorja, 
katerega namen je mladim omogočati sodelovati v procesih neformalnega izobraževanja in 
razvijanja sebe glede na lastne želje.  
Druga intervjuvanka (S3) navede, da so po njenem mnenju prednosti načina delovanja MMU 
predaja znanja, dostopnost informacij, možnost preizkušanja različnih vlog in zagotavljanje 
spodbudnega okolja. Opiše:  
S3: "Prednosti se mi zdijo predaja znanja, dostopnost informacij, možnost preizkušanja 
različnih vlog v okolju, ki ti nudi podporo." 
S4 izpostavi, da je način delovanja dober, ker omogoča fleksibilnost v delovanju.  
S4: "Cela struktura in način dela je fleksibilen, zmeraj se prilagajamo in iščemo poti, ki so za 
vse okej."  
Fleksibilnost načina delovanja projektnim sodelavcem omogoča varen prostor, kjer lahko 
preizkušajo svoje znanje in se na podlagi izkušenj učijo, kar vpliva tudi na razvoj projekta. 
Prednost je tudi to, da napake jemljejo kot priložnost za učenje. S4 to opiše: 
S4: "Upamo si preizkušat in it iz cone udobja. Tudi napake jemljemo kot pozitivne, ker se iz 
njih zmeraj kaj naučimo. Po mojem se le na tak način projekt lahko razvija, projektni 
sodelavci pa rastemo." 
Intervjuvance sem povprašala tudi o slabostih načina delovanja MMU. Intervjuvanki S2 in S3 
navedeta, da so to dolgotrajni procesi. Vendar hkrati intervjuvanka S2 izpostavi, da se zaveda, 
da je ta čas nujen za delovanje po načinu delovanja MMU in po njenem mnenju omogoča 
dobre odnose in dobro komunikacijo v skupini. 
S2: "Slabosti delovanja so včasih dolgotrajni procesi.[...]Men recimo ta vidik časa, k ga 
porabimo mi ni tok problem, ker se mi zdi, da je to. Lih zaradi tega, ker mamo tok časa se 
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pogovarjat in pogovarjat in poenotit neka stališča, neka prednost MMU in spet un pogoj, da 
je tisto, da so taki odnosi, da je taka komunikacija,[...]"  
Ne-hierarhičen način delovanja MMU omogoča vsem posameznikom, da sodelujejo pri vseh 
procesih odločanja kot enakopravni člani skupnosti. Ker vse odločitve sprejemajo s 
konsenzom, je nekaj običajnega, da za to porabijo več časa, kot če bi uporabili glasovanje po 
metodi dviga rok. Vsako odločitev znotraj delovne skupine predebatirajo in moje opažanje je, 
da pogosto ravno pogovor prinese ključen učni moment za vse, ki so udeleženi v procesu.  
Kot slabost načina delovanja MMU izpostavi (S2) tudi ne-posodobljene zapise odločitev, ki 
jih projektna skupina sprejme, torej neažurnost pri posodobitvi ključnih dokumentov, ki 
predstavljajo vodilo vsem in iz katerih lahko tudi tisti manj aktivni vedo, za kakšno 
spremembo se je uvedlo.  
S2: "Ja slabost se mi zdi, da te stvari k se jih dogovorimo so napisane samo v obliki 
zapisnika, pol pa ne nujno, da se posodobijo temeljni dokumenti." 
To onemogoča gladko predajanje informacij tistim, ki niso bili prisotni, in hkrati novim 
članom, ki se pridružijo projektni skupini. Urejenost dokumentacije je posebej pomembna 
zato, ker se informacije predaja preko spletne platforme Trello, kjer v primeru 
neorganiziranosti dokumentov, prenos informacij med sodelavci trpi.  
Intervjuvanec (S1) kot slabost projektnega dela navede nizko financiranje projekta. Po 
njegovem mnenju (S1) bi z več sredstev lahko izvedli boljše usposabljanje mladinskih uličnih 
delavcev in hkrati bi olajšalo drugo projektno delo. Izpostavi:  
S1: "[...]usposabljanje lahko bilo še petkrat boljše v kolikor bi jih bilo pet na leto, ne pa vsako 
leto eden." 
S1: "[...]seveda bi takih stvari lahko več laufal, če bi blo več denarja iz javnih sredstev, kjer 
bi se več stvari lahko financiralo in bi seveda vse skupaj bilo dosti lažje." 
Dve intervjuvanki S2 in S3 sta omenili tudi možnosti za izboljšanje načina delovanja. S2 je 
predlagala, da je potrebno nekatere delovne skupine spodbuditi za delo in s tem bi odgovorila 
na problem neažurnosti posodabljanja pomembnih dokumentov. Mnenja je, da bi morali 
okrepiti delo v vseh delovnih skupinah.  
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S2: "[...]prej sem povedala mislm, da našo največjo pomanjkljivost ta zapis. To pomen 
izboljšal v vidiku tega, da bi nekatere delovne skupine mogl mal zbrcat,"[...]"mislim, da bi 
mogl okrepit delo na vseh nivojih delovnih skupin." 
Druga intervjuvanka (S3) pa izpostavi:  
S3: "Trenuten način delovanja mi popolnoma odgovarja, izboljšali ga bomo, če se bo pojavila 
potreba, ki bo pokazala, da je treba naše delovanje spremeniti/nadgraditi."  
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SKLEPNE UGOTOVITVE 
MMU deluje na način, ki so ga projektni sodelavci skupaj razvili tekom štirih let delovanja 
projekta. Delovanje je strukturirano in znana so jasna načela delovanja projektnih sodelavcev, 
ki so zapisana v Etičnem kodeksu MMU (Brošura MMU 2014, str. 4). Zanimalo nas je, kako 
se delovanje MMU sklada s konceptom skupnosti praks.  
Kot opiše Wenger (1998, str. 45) je za skupnosti prakse značilno to, da jih sestavlja skupina 
ljudi, ki si deli skupno strast za nekaj kar počnejo in se preko konstantne medsebojne 
interakcije učijo, kako to početi bolje. Preko intervjuvanja projektnih sodelavcev MMU smo 
želeli potrditi teze, iz katerih smo izhajali pri opredelitvi problema in so temeljile na 
dokumentaciji MMU. Želeli smo preveriti, ali način delovanja MMU ustreza konceptu 
skupnosti praks, kakšno je mnenje projektnih sodelavcev o elementih skupnosti praks v 
delovanju MMU in ali tak način ustreza projektom mladinskega dela.   
Skupnost prakse je neformalna skupina ljudi, ki ima skupno področje delovanja, skupen 
problem in skupno področje znanja (Lave in Wenger 1991). Tri značilnosti, ki opredeljujejo 
neko skupino ljudi kot skupnost prakse so, da imajo skupno področje delovanja, so skupnost 
in imajo skupno prakso.  
V naši raziskavi smo potrdili, da MMU deluje na skupnem področju delovanja, kar je 
opredeljeno z razpisno dokumentacijo projekta MMU. Projekt MMU deluje na področju 
mladinskega sektorja, in sicer, projektni sodelavci izvajajo mladinsko ulično delo na javnih 
površinah v Mestni občini Ljubljana. Z delovanjem osveščajo mlade o soodgovorni souporabi 
javnih površin in naslavljajo problem vrstniškega nasilja. V dialogu z mladimi skušajo 
zmanjševati škodo zaradi uporabe psihoaktivnih substanc in delujejo kot povezovalec vseh 
deležnikov javnega prostora, kjer delujejo (Mestno občino Ljubljana, obiskovalce javnega 
prostora, mlade, lokalne prebivalce, policijo itd.). Poleg izvajanja mladinskega uličnega dela 
projektni sodelavci delujejo na vseh ravneh projektnega dela. Načrtujejo, organizirajo in 
izvajajo usposabljanje za mladinske ulične delavce MMU, skrbijo za medijsko podobo MMU, 
pišejo poročila in razpisno dokumentacijo za financiranje projekta, skrbijo za dobro počutje 
vseh projektnih sodelavcev itd. Področje delovanja tako obsega celoten spekter projektnega 
dela, ki ima enoten cilj: nemoteno izvajanje mladinskega uličnega dela.  
Projektno skupino MMU lahko opredelimo kot skupnost interesa. Interesi in skrbi lahko 
prispevajo k razvoju zelo povezane skupnosti, ker so posameznikom pomembni (McGivney 
1999, str. 2). V močno povezani skupnosti je omogočen prenos znanja, ključne za to pa so 
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obstoječe in trajajoče interakcije med člani, četudi niso vsakodnevne (Wenger 2007). To, da 
je skupina skupnost, je drug kriterij pri opredeljevanju skupnosti prakse (Lave in Wenger 
1991). Intervjuvanci so sami izpostavili, da je skupina projektnih sodelavcev MMU povezana 
skupina. Posameznikom način delovanja omogoča delovanje glede na lasten interes in tako je 
posameznikom omogočena večja možnost izbire, kje zares želijo sodelovati in kje ne. V nič 
niso prisiljeni. Ravno to privede do zelo močno povezane skupnosti projektnih sodelavcev. 
Projektna skupina deluje na področju skupne prakse. Skupna praksa je tretji kriterij 
opredeljevanja skupnosti prakse (Lave in Wenger 1991). V Brošuri MMU (2014, str. 6) je 
opredeljen način delovanja MMU. Vsem sodelavcem so znane modalitete po katerih delujejo, 
ki so zapisane v Etičnem kodeksu MMU (Brošura MMU 2014, str. 2). Trenutno teče četrto 
leto delovanja projekta MMU in preko štirih let se je projektna skupina spreminjala. Sami so 
po prvem letu razvili svoj način delovanja, kar so nam potrdili intervjuvanci. Imajo razvite 
skupne vire, kot so izkušnje, zgodbe, orodja, načine reševanja problemov, tako delujejo že 
dalj časa in so v stalni interakciji. To Wenger (2007) opredeli kot razvita skupna praksa. S 
potrditvijo treh značilnosti skupnosti praks lahko v osnovi potrdimo, da način delovanja 
projektne skupine MMU ustreza delovanju skupnosti praks.   
MMU lahko po opredelitvi oblik skupnosti praks (Wenger idr. 1998, str. 24–27) opredelimo 
kot manjšo, (trenutno še) kratkoživo, celovito, heterogeno skupnost prakse, ki deluje izven 
ene same organizacije, saj MMU sestavlja več organizacij. Hkrati je postala dokaj 
institucionalizirana skupnost prakse, ker je prepoznana s strani krovne organizacije Zavoda 
Bob, ki tak način delovanja podpira in spodbuja.  
Nastanek skupnosti prakse MMU je bil spontan. Intervjuvanci so nam opisali, kako se je 
spreminjal način delovanja. V prvem letu je način delovanja MMU ustrezal delovanju 
projektnih timov. Projekt je imel po besedah ene izmed intervjuvank tri vodje: vodjo projekta, 
vodjo uličnega dela in vodjo usposabljanja. Projektni vodje so skupino koordinirali za dosego 
skupnega cilja. Način delovanja kot projektni tim, kakor je MMU delovala v prvem letu 
delovanja (2012-13), se razlikuje od delovanja po konceptu skupnosti prakse. V projektnem 
timu se ekipa s soglasjem zaveže cilju in zagotavlja zavezanost posameznikov cilju (Wenger 
idr. 1998, str. 42). Projektni tim opravlja naloge, vendar člani tima niso tako osebno zavezani, 
kot so člani skupnosti prakse. Za uspeh skupnosti prakse je nujen posameznikov vložek v 
raziskovanje področja, kar pa ni enako opravljanju naloge (Wenger idr. 1998, str. 42). Ena 
izmed intervjuvanih je povedala, da je MMU spremenila svoje delovanje po prvem letu 
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delovanja in po opravljeni skupni evalvaciji projekta, ki so jo projektni sodelavci opravili na 
zaključnem delovno-motivacijskem vikendu oktobra 201324. Projektnim sodelavcem se 
sistem delovanja ni zdel pravičen. Problem je bil tudi slab prenos informacij znotraj projektne 
skupine. Vsi projektni sodelavci niso bili obveščeni o vseh odločitvah, ki so jih sprejeli 
projektni vodje in tako niso imeli občutka, da imajo možnost sodelovanja v odločitvah.  
Postavili so nov sistem delovanja. Ukinili so hierarhično postavljene vloge znotraj projekta in 
uvedli delovne skupine, ki so od tistega trenutka dalje postale odgovorne za njihovo področje. 
V delovne skupine se lahko vključi katerikoli sodelavec MMU in ima možnost soodločanja in 
sodelovanja v procesu, vključi se glede na lasten interes. Člani delovnih skupin pridobivajo 
znanja, ki se nanašajo na delovanje delovne skupine. Z delovanjem v delovnih skupinah 
razvijajo področje delovanja MMU, hkrati pridobivajo znanje iz področij, ki jih zanimajo in 
širijo pridobljeno znanje naprej na druge projektne sodelavce. Kar definira skupnost prakse je 
ravno zaveza o raziskovanju področja ter razvijanje in diseminacija znanja (Wenger idr. 1998, 
str. 42). Ko se je spremenil način delovanja, se je spremenila tudi komunikacija med člani. 
Intervjuvanka nam je to potrdila, in povedala, da je zdaj komunikacija bolj učinkovita in 
jasna. Razvili in izboljšali so tudi spletno komunikacijo. To so naredili z uporabo spletne 
platforme Trello, ki vsem omogoča dostopnost do informacij, ko jih potrebujejo.  
Delovanje MMU, kakršno je sedaj, so projektni sodelavci razvili sami, glede na svoje 
izkušnje. Delovanje omogoča enakopravnost vseh. Način delovanja MMU predstavlja primer 
dobre prakse projektnega delovanja v mladinskem sektorju, čemer se bomo posvetili kasneje. 
Lahko potrdimo, da MMU deluje v skladu s konceptom skupnosti praks. V nadaljevanju pa 
poskušamo še bolj osvetliti delovanje MMU v povezavi s konceptom skupnosti praks.  
Ključen element skupnosti praks je vstopni moment članov. Projektni sodelavci MMU se 
projektu lahko pridružijo kadarkoli. Sistem delovanja omogoča sprejemanje novih sodelavcev 
tekom celega leta. Ko nekdo pokaže interes za sodelovanje, mu delovna skupina za 
usposabljanje mladinskih uličnih delavcev dodeli mentatorja. Ta novega člana seznani z 
načinom delovanja, samim namenom in cilji projekta MMU ter mu predstavi celotno skupino 
projektnih sodelavcev. Seznani ga tudi s spletnim komunikacijskim orodjem Trellom. 
Posameznik, ki se projektu pridruži, postane odgovoren za svoje delovanje. Na začetku se 
nauči delovanja na obrobju in postaja vedno bolj vključen v skupnost prakse. Pomen učenja 
se spreminja preko procesa, ko posameznik postaja polnopravni član sociokulturne prakse 
                                                 
24
 Ta podatek smo pridobili preko odkritega opazovanja s polno udeležbo.  
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neke skupnosti. Ta socialni proces vključuje pridobivanje veščin in spretnosti (Lave in 
Wenger 1991, str. 29; Smith 2009). 
Ob priključitvi se morajo posamezniki vključiti v skupnost in naučiti delovanja na obrobju. 
Naloge, ki jih opravljajo, so lahko manj pomembne od nalog, ki jih opravljajo polnopravni 
člani. Bolj kot postajajo kompetentni za opravljanje ključnih nalog, bolj se lahko vključijo v 
skupnost in začnejo sodelovati v glavnih procesih, ki potekajo v neki skupnosti. Preidejo iz 
obrobne udeležbe v polno udeležbo (Lave in Wenger 1991, str. 36–37).  
Preko sodelovanja se posameznik uči. Tako sodelovanje in udeležbo vidi tudi eden izmed 
intervjuvancev, ki je mnenja, da se posameznik takrat, ko je udeležen, uči in pridobiva nove 
izkušnje, znanje in kompetence. Intervjuvance smo povprašali, katero znanje in kompetence 
so pridobili preko delovanja na projektu MMU. Intervjuvanci so potrdili, da so kompetence in 
znanje pridobili predvsem glede na njihov interes delovanja v projektni skupini MMU. Od 
njihovega interesa za delovanje je bila odvisna njihova stopnja sodelovanja. To je vplivalo na 
vključenost v različne delovne skupine, kjer so posamezniki izpopolnjevali svoje znanje. 
Predvidevamo, da zato, ker so vsi intervjuvanci že dalj časa vključeni v projektno delovanje 
in niso več le obrobno udeleženi, nimajo potrebe po novem znanju, ki bi ga potrebovali za 
boljše delovanje na projektu. Le ena intervjuvanka je izpostavila, da si želi preizkušati nove 
pristope pri delu z mladimi na terenu.  
Ena izmed intervjuvank izpostavi, da projekt MMU omogoča posameznikom okolje, kjer je 
omogočena najvišja stopnja sodelovanja, vse pa je odvisno od interesa posameznika. Preko 
sodelovanja se oblikuje tudi identiteta posameznika (Lave in Wenger 1991, str. 49). Za 
posameznike pomeni, da je učenje predmet vključevanja in prispevanja k praksam v njihovi 
skupnosti. Za skupnost to pomeni, da je učenje predmet izboljšanja njihove prakse in 
zagotavljanja novih generacij članov. Za organizacije pa poudarjanje sodelovanja pomeni, da 
je učenje predmet ohranjanja med seboj povezanih skupnosti praks, preko katerih organizacija 
dobi višjo vrednost (Lave in Wenger 1991, str. 49).  
Intervjuvanci so opazili, da način delovanja MMU prenašajo tudi na druge projekte in 
vplivajo tudi na delovanje krovne organizacije Zavoda Bob. Način delovanja, ki ga je 
oblikovala projektna skupina MMU na Zavodu Bob, pomeni ključno točko spremembe načina 
delovanja na ravni organizacije. Intervjuvanec poudari, da se je način delovanja, po katerem 
deluje MMU, razširil na celoten Zavod Bob in na druge projektne skupine. Ključno pri tem 
prenosu je to, da Zavod Bob, kot krovna organizacija, spodbuja tak način delovanja in ga 
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sprejema. Po opisovanju intervjuvanke je Zavod Bob prav tako oblikoval strategijo delovanja, 
ki temelji tudi na načelih MMU. S tem prepoznava skupnosti prakse kot dober model 
delovanja in nekaj, kar daje Zavodu Bob višjo vrednost s tem, da s svojo ne-hierarhično 
strukturo delovanja omogoča vsem, da so vključeni glede na svoj interes. Omogočen je večji 
prenos znanja med sodelavci.  
Organizacija, kot je Zavod Bob ali MMU, kot organizacijska struktura, lahko spodbujajo 
nastanek skupnosti prakse z načrtovanjem, katerega cilj je, da se skupnost prakse oblikuje 
(Wenger idr. 2002). Organizacija lahko sledi sedmim načelom spodbujanja skupnosti praks, 
ki jih zapišejo Wenger in sodelavci (prav tam, str. 50). Ta načela so spodbujanje razvoja, 
ohranjanje odprtega dialoga med notranjimi in zunanjimi vidiki, spodbujanje različnih stopenj 
sodelovanja, razvijanje javnega in zasebnega prostora skupnosti, osredotočanje skupnosti 
praks na njihovo vrednost, kombiniranje ohranjanja poznanih dogodkov in vnašanja novih ter 
ustvarjanje ritma delovanja skupnosti (prav tam). S tem organizacije doprinesejo delovanju 
skupnosti praks, kar lahko pozitivno vpliva na delovanje same organizacije.  
Po mojem mnenju organizacijska struktura MMU spodbuja nastanek skupnosti praks. 
Intervjuvanci so večkrat izpostavili to, da je projektna skupina usmerjena v rešitve in v razvoj 
projekta, kar se sklada s prvim načelom spodbujanja razvoja skupnosti praks. Drugo načelo je 
ohranjanje odprtega dialoga med notranjimi in zunanjimi vidiki, kar tudi velja za MMU. Pri 
tem načelu je pomemben dialog med člani in tistimi zunaj skupnosti. Intervjuvanci so 
izpostavili, da se način delovanja prenaša v druge projektne skupine, ki pa potem skupini 
MMU nazaj predajo povratne informacije o možnih izboljšavah. Prav tako se znotraj 
projektne skupine MMU spodbuja člane, da so aktivno udeleženi v vse procese, tudi 
odločanje; hkrati se spodbuja dialog med člani, ki je ključnega pomena za uresničevanje tega 
načela spodbujanja skupnosti prakse. Tretje načelo je spodbujanje različnih stopenj 
sodelovanja in udeležbe. Pri tem načelu je potrebno zavedanje, da pri skupnosti prakse ni 
potrebno vsiljevati posameznikom tega, da naj bodo bolj aktivno vključeni. Pomembno je 
ustvarjanje možnosti za čim boljše sodelovanje. MMU s svojim načinom delovanja, kjer se 
posamezniki angažirajo glede na lastne interese, odgovarja na to načelo spodbujanja skupnosti 
praks. Razvijati tako javen kot zaseben prostor skupnosti je četrto načelo, ki ga MMU 
uresničuje z izvajanjem terenskih akcij v javnem prostoru, medtem ko sestanki delovnih 
skupin in Osrčja potekajo v prostorih, ki so zaprti za širše javnosti. Peto načelo je 
osredotočanje na vrednost skupnosti, pri čemer je cilj, da posamezniki ustvarijo večje 
zavedanje o vrednosti, ki jo ima skupnost. Menim, da MMU upošteva to načelo, saj daje zelo 
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velik poudarek druženju članov in aktivnostim, ki so usmerjenje v povezovanje skupnosti. 
Šesto načelo spodbujanja skupnosti praks je kombiniranje že poznanega in elementov 
navdušenja. Pri tem naj bi žive skupnosti kombinirale stabilne, rutinske aktivnosti z 
razburljivimi, zapomljivimi dogodki. Rutinske aktivnosti zagotavljajo stabilnost za gradnjo 
odnosov med člani, posebni dogodki pa dajejo občutek nove skupne izkušnje. Menim, da bi 
projektna skupina za spodbujanje skupnosti prakse lahko bolje uporabila to načelo in 
organizirala več navduševalnih dogodkov. Moje opažanje je, da v MMU potekajo dokaj 
rutinske aktivnosti in mogoče je ena od rešitev, kako zagotoviti željo po sodelovanju tudi 
novim članom, ravno v načrtovanju nekih drugačnih, razburljivih in zapomljivih dogodkov, 
kjer se skupina poveže okrog izkušnje. Sedmo in zadnje načelo spodbujanja skupnosti prakse 
je ustvarjanje ritma delovanja skupnosti. Ritem delovanja, torej ritem pogostosti dogodkov, 
kjer je mogoča interakcija med člani, mora biti ravno pravi, da spodbuja skupnost prakse. 
Moje mnenje je, da MMU zagotavlja pravi ritem, saj v času, ko ni terenskih akcij, postanejo 
bolj aktivne delovne skupine; delovne skupine pa so manj aktivne v toplejših mesecih, ko 
potekajo terenske akcije.  
V raziskavi me je zanimalo tudi, kakšni odnosi se vzpostavljajo med projektnimi sodelavci 
MMU. To je za interpretacijski model skupnosti prakse pomembno, ker potrebujemo za njeno 
delovanje sočasno razvijanje treh značilnosti skupnosti praks: področja delovanja, skupnosti 
in prakse. Odnosi med posamezniki predstavljajo ključen del delovanja skupnosti.  
Intervjuvance sem vprašala, kako ocenjujejo odnose med sodelavci v projektu MMU ter 
kateri so bistveni elementi delovanja MMU, ki vplivajo na povezanost med projektnimi 
sodelavci. Vsi intervjuvanci zaznavajo, da je skupina zelo dobro povezana, vendar dve 
intervjuvanki izpostavita, da niso vsi projektni sodelavci enako povezani. Med projektnimi 
sodelavci MMU se razvijejo prijateljski odnosi, kar izpostavi intervjuvanka S2 in opiše, da se 
z nekaterimi projektnimi sodelavci druži tudi v prostem času. Intervjuvanci so našteli 
podobne, vendar vseeno zelo različne elemente, ki po njihovem mnenju vplivajo na 
povezanost sodelavcev MMU. Ena intervjuvanka našteje, da na povezanost sodelavcev vpliva 
medsebojno zaupanje, skupno preživet čas, usmerjenost v iste cilje, nudenje podpore drug 
drugemu ter izvajanje in sodelovanje v aktivnostih za grajenje skupine (teambuilding 
aktivnostih). Druga intervjuvanka pove, da po njenem mnenju na spodbujanje povezanosti 
sodelavcev MMU vplivajo: spodbujanje povezanosti sodelavcev na ravni Zavoda Bob, 
delovanje v ne-hierarhično postavljeni strukturi, delovanje, ki ne spodbuja rivalstva ampak 
podporo ter redna mesečna srečanja vseh sodelavcev Osrčja. Tretji intervjuvanec pa kot 
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pomemben element povezanosti sodelavcev MMU izpostavi priznavanje dobrih rezultatov 
dela MMU, kar po njegovem mnenju na projektne sodelavce deluje motivacijsko in 
povezovalno. Potrdila sem, da intervjuvanci zaznavajo, da so sodelavci MMU med seboj 
povezani. Lahko trdim, da MMU je skupnost in sicer skupnost interesa. Po mnenju enega 
izmed intervjuvancev ima na povezanost velik vpliv občutek odgovornosti posameznikov za 
delovanje na projektu in razvijanje področja. Na to, da obstaja tako močno povezana in 
kohezivna skupnost interesa, med drugim vpliva tudi način delovanja MMU, ki 
posameznikom omogoča, da so dejavno udeleženi v vseh procesih glede na svoje interese.  
Znotraj skupnosti interesa se lahko razvijejo osebna omrežja (Gilchrist 2004, str. 41). Ta 
pomembno vplivajo na razvoj skupnosti, ker nudijo močne in razpršene kanale 
komuniciranja, ustvarjajo priložnosti za refleksijo in učenje, ojačajo odnose med skupnostmi 
in pospešujejo socialno kohezijo (prav tam). MMU ima oblikovano družbeno omrežje, 
komunikacijsko povezan prostor, do katerega posamezniki čutijo povezanost. To so potrdili 
tudi intervjuvanci, ki so opisali, da so projektni sodelavci po njihovem mnenju med seboj 
povezani. Zavedajo se, da projektna skupina deluje po modalitetah, ki so jih oblikovali sami. 
Komunikacijski prostor MMU je odprt, kar posebej izpostavi ena od intervjuvank, in hkrati 
veljajo zelo jasna pravila komuniciranja. Intervjuvanci priznajo, da si sodelavci med seboj 
nudijo oporo. Moje opažanje je, da različni posamezniki prevzemajo eno ali več vlog nudenja 
opore, kar je značilno za socialna omrežja. Lahko potrdim, da MMU deluje kot skupnost 
interesa, v prvi vrsti pa kot skupnost.   
Skupnost lahko ohranjamo z dobrimi odnosi, odnose pa krepimo tudi s primernim načinom 
komuniciranja. Intervjuvanec nam je povedal, da je mnenja, da je v projektu MMU omogočen 
odprt prostor komuniciranja. Če želimo, da so vsi sodelavci udeleženi v procesu je nujno, da 
je komunikacija konstruktivna in da imajo vsi dostop do informacij. MMU je to zagotovila 
preko vzpostavljanja spletne komunikacijske platforme Trello in vzpostavljanjem načel 
komuniciranja. Glavna značilnost delovanja MMU je tudi ta, da stalno izboljšujejo svoj način 
delovanja in s tem komunikacijo. Organizirana oblika komuniciranja prek spleta omogoča 
vsem projektnim sodelavcem enak vstopni moment za sodelovanje v MMU in omogoča dobre 
pogoje za aktivno udeležbo vseh. 
Ocenjujem, da ima MMU svojevrsten način delovanja, s katerim se ne srečamo pogosto. 
Intervjuvance sem vprašala o tem, kaj so po njihovem mnenju prednosti takega načina 
delovanja. Izpostavili so, da lahko delujejo glede na svoje interese in s tem razvijajo svoje 
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potenciale. Pozitivno ocenjujejo tudi to, da lahko vsi delujejo na vseh področjih, ki jih zajema 
projektno delo. Hkrati način delovanja MMU omogoča dobro predajo znanja, informacije so 
dostopne vsem in ves čas. Vsak se lahko preizkuša v različnih vlogah in okolje je pri tem zelo 
spodbudno. Tako delovanje omogoča fleksibilnost pri delu, kar je mladim še posebej 
pomembno. Napake jemljejo kot priložnost za učenje in pogosto prilagajajo način delovanja 
potrebam projektne skupine in ne obratno. Vse to jim omogoča postavljena struktura 
delovanja, ki temelji na sprejemanju odločitev s konsenzom, vključevanju vseh projektnih 
sodelavcev v vse odločitve, glede na njihov interes in poseben način vključevanja novih 
članov. Ravno to, da se lahko vsi vključijo, omogoča projektu večjo trajnost. Namreč, ko 
nekdo odide, ga nekdo takoj nadomesti, ker ima ustrezno znanje, ki ga je pridobil preko 
vključenosti v projekt.  
Ena izmed glavnih slabosti, ki sta jo izpostavili dve intervjuvanki, so dolgotrajni procesi. To 
je tudi ena izmed glavnih kritik delovanja skupnosti praks (Roberts 2006, str. 633). Na srečo 
je projekt MMU projekt mladinskega dela, kjer se projektni sodelavci zavedajo pomembnosti 
samega procesa in ne le rezultata dela. Intervjuvanka izpostavi, da se zaveda, da če želi, da je 
delovanje in sprejemanje odločitev odprto za vse, potrebuje več časa, vendar to pozitivno 
doprineslo k delovanju projekta, kot je MMU. Na koncu je vključenost vseh bolj pomembna 
kot le ciljno opravljanje nalog. Šibkost, s katero se soočajo vsi projekti, je tudi odvisnost od 
financiranja na letni ravni. Pogosto se zgodi, da projektne ekipe, ki niso prejele ponovnega 
financiranja, potem prenehajo z izvajanjem projektnih aktivnosti in tudi skupnost interesa, ki 
je bila vzpostavljena, zamre. Zastavljajo se nam pomisleki, ali lahko tak način delovanja, kjer 
je povezanost projektnih sodelavcev postavljena v ospredje, vpliva na kontinuiteto delovanja 
projektnih aktivnosti. Verjetno le do določene mere.  
Ena izmed slabosti, ki jo opiše ena izmed intervjuvank, je neažurnost pri posodabljanju 
ključnih dokumentov. Ocenjujemo, da MMU deluje dobro, omogoča prostor, kjer 
posamezniki lahko delujejo glede na svoj interes in odločitve sprejema skupaj, s konsenzom. 
Pa vendar je slabost, ki jo je izpostavila intervjuvanka, zelo pomembna. Sama opiše, da 
dogovori obstajajo, vendar, ker osnovni dokumenti niso posodobljeni takoj po tem, ko se 
zgodi sprememba, drugi ali novi projektni sodelavci nimajo opornih točk v času, ko se 
seznanjajo z delovanjem MMU. Na ta problem smo naleteli tudi mi, pri pisanju diplomske 
naloge, ker MMU nima posodobljenega Organigrama, ki ga je spremenila pred enim letom in 
pol.  
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Preko ugotovitev raziskave smo oblikovali možnosti za izboljšanje delovanja MMU. Prva je 
zavedanje, da ima spodbujanje in nudenje podpore projektnim sodelavcem pri delu velik vpliv 
na njihovo motivacijo za sodelovanje. S tem se povečuje njihova aktivna udeležba v projektu. 
Ena izmed intervjuvank nam je priznala, da pogreša medsebojno podpiranje tudi med 
sodelavci, ki so dalj časa aktivni. Želela bi si, da bi to večkrat opazili in podporo izrazili, ne 
samo 'novim' projektnim sodelavcem, ampak tudi dalj časa aktivnim. Druga možnost 
izboljšanja delovanja je namerno vnašanje spodbude za ažuriranje pomembnih dokumentov. 
Ugotovili smo, da MMU nima nekoga, ki bi trenutno opravljal delo posodabljanja 
dokumentov. Ima delovno skupino, ki je za to odgovorna, vendar tega trenutno ne opravlja. 
Intervjuvanka je podala predlog, da se jih spodbudi k bolj aktivnem delovanju. Predvidevamo, 
da bi izražena potreba po posodobitvah dokumentov vplivala še na koga, ki ne ve, da je to 
nalogo potrebno opraviti in bi sam našel interes v tem delu. Tako bi delovna skupina dobila 
okrepitve pri svojem delovanju.  
Mnenja sem, da MMU deluje dobro. Predstavlja primer dobre prakse v mladinskem sektorju, 
tako po delu, ki ga opravlja, kot po načinu delovanja. Način delovanja omogoča, da mreža 
organizacij dobro deluje in da ima vsaka organizacija zastopane interese preko vključenih 
projektnih sodelavcev. S svojim delom zasleduje načela mladinskega sektorja. Ima 
postavljene mehanizme delovanja za zaveden prenos znanja, kot so sestanki delovnih skupin, 
Osrčja, priprave na terenske akcije in delovno-motivacijski vikendi, vendar je to le en izmed 
načrtno ustvarjenih elementov, kjer se znanje prenaša. Velik vpliv ima socialna vpetost 
projektnih sodelavcev v projekt. Preko sodelovanja, podpiranja in spodbujanja ustvarjajo 
okolje, kjer je aktivna udeležba posameznikov omogočena. Ne stremijo k enaki stopnji 
sodelovanja vseh projektnih sodelavcev, kar je dobro, ker omogoča, da se posameznik vključi 
glede na lasten interes. Pomen učenja se spreminja preko procesa, ko posameznik postaja 
polnopravni član sociokulturne prakse neke skupnosti. Ta socialni proces tako vključuje 
pridobivanje priučljivih se veščin in spretnosti (Lave in Wenger 1991, str. 29; Smith 2009). V 
mladinskem sektorju je ena izmed pomembnejših stvari, ki jih MMU dobro opravlja, 
vključevanje mladih v vse nivoje projektnega načrtovanja. Na javnih razpisih je tak način 
delovanja in vključevanja v projekt med višje ocenjenimi kriteriji. Pri izbiri projektnih 
sodelavcev nimajo zastavljenih kriterijev, ker verjamejo, da lahko vsak, ki ima interes za delo, 
pristopi k projektu. Vključevanje mladih v vse nivoje projektnega dela omogoča večjo 
trajnost projekta in mladim omogoča, da pridobivajo znanje in krepijo kompetence v 
spodbudnem delovnem okolju.  
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ZAKLJUČEK 
V raziskavi smo si podrobneje pogledali Mrežo Mlada ulica, kot projekt mladinskega dela, ki 
deluje po konceptu skupnosti prakse. Specifika delovanja MMU je, da deluje po ne-
hierarhični strukturi, kar sodelavcem zagotavlja enakopravnost, hkrati pa jim omogoča, da so 
vključeni glede na svoj interes in da so udeleženi do te stopnje, kot oni želijo.  
MMU je skupina zelo povezanih in visoko motiviranih projektnih sodelavcev, katere glavni 
interes je omogočanje nemotenega delovanja mladinskega uličnega dela. Projektno delovanje 
ima dve ciljni skupini mladih: skupino projektnih sodelavcev, ki delujejo na projektu in 
mladi, ki se družijo na javnih prostorih v MOL. Z vključevanjem velikega števila mladih v 
projektno delo, projektna skupina raste in se razvija. Omogočanje vključevanja vseh mladih 
glede na interes nudi mladim varen, odprt in spodbuden prostor, kjer lahko aktivno sodelujejo 
in pridobivajo znanje in izkušnje.  
Temelječ na lastnih izkušnjah, model delovanja MMU ni prevladujoč med projekti 
mladinskega dela. Pogosto so organizirani kot projektni timi, kar ni slabo, vendar ne omogoča 
takega osebnega angažmaja posameznikov, kot to omogoča način delovanja po modelu 
skupnosti praks.  
Ugotovila sem, da so projektni sodelavci pričeli razvijat svojevrsten način delovanja ravno 
zato, ker se jim način delovanja kot projektni tim ni zdel pravičen. Način delovanja, ki ga je 
oblikovala MMU je prevzel tudi Zavod Bob in posamezniki prenašajo tak način delovanja 
tudi na ostale projekte mladinskega dela, ki se izvajajo na Zavodu Bob. Med drugim ima 
podobno strukturo delovanja na ravni Zavoda Bob Strokovni svet, ki je organ, ki sprejema 
odločitve povezane s strateškim razvojem področij; Matični tim, ki sprejema odločitve na 
operativni ravni delovanja Zavoda Bob in vključuje vse zaposlene ter tiste, ki imajo interes. 
Način delovanja pa so opazno prevzeli še (vsaj) štirje projekti mladinskega dela na Zavodu 
Bob in sicer Bob geto ft. Tobalko Vila., Livada lab, ČlovekINJE in Tim lab.  
Zavod Bob, ki je koordinator MMU, s takim načinom delovanja pridobiva mlade, ki si želijo 
biti aktivni na različnih področjih in tak način delovanja to omogoča. Iz vidika sodelujoče na 
Zavodu Bob že sedmo leto opažam, da tak način delovanja odpira polje mladinskega dela širši 
populaciji mladih, ki se raje vključujejo tja, kjer imajo izbiro delovati glede na lastne 
zmožnosti in interes.  
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MMU se povezuje z organizacijami v Sloveniji in tujini, ki se ukvarjajo z izvajanjem 
mladinskega uličnega dela, trenutno pa se ne povezuje z organizacijami, ki delujejo na 
podoben način ali pa organizacijami, ki bi jih tovrsten način delovanja zanimal. To se mi zdi 
ključna točka za delovanje načina MMU. Seveda je delovanje specifično in odgovarja na 
potrebe dotične projektne skupine. Verjamem pa, da če bi več posameznikov, ki so že aktivni 
na področju mladinskega dela, poznalo strukturo delovanja MMU, bi jo lahko začeli prenašat 
v svoje organizacijsko okolje. S tem bi projektno delovanje zares postalo odraz interesov 
mladih in njihovega lastnega angažmaja v obliki aktivne udeležbe.  
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PRILOGE 
Priloga A: Vprašanja za intervju s strokovnimi sodelavci projekta MMU 
Priloga B: Intervju s strokovnim sodelavcem S1 
Priloga C: Kodirni zapisi vseh intervjuvancev po kategorijah 
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Priloga A: Vprašanja za intervju s strokovnimi sodelavci projekta MMU 
Starost 
Spol 
Kdaj ste se vključili v projekt MMU? 
Kakšna je bila vaša vloga v projektu MMU ob priključitvi in kakšna je sedaj? 
 
1. Kaj so po vašem mnenju glavne značilnosti delovanja MMU? Kaj so po vašem 
mnenju posebnosti delovanja projekta MMU? 
2. Ali opažate, da se je delovanje, od kar ste se projektu pridružili, spreminjalo? Kako in 
na kakšen način se je spreminjalo? 
3. Ali se po vašem mnenju uresničuje aktivno participiranje vseh projektnih sodelavcev 
MMU? Kako in na kakšen način se to kaže? 
4. Kdo določa pravila delovanja MMU? Kako se vzpostavijo pravila MMU? 
5. Kako si projektni sodelavci delite odgovornost? Kako prevzemate delovne naloge?  
6. Ali ste aktivni še na kakšnem drugem projektu, ki se izvaja na Zavodu Bob ali kje 
drugje?  
 Ali opažate, da način delovanja MMU prenašate tudi v druge projektne skupine, 
kjer delujete? Katere elemente načina delovanja prenašate v druge projektne 
skupine? 
7. Ali menite, da način delovanja omogoča in spodbuja dober prenos znanja med 
sodelavci? Ali menite, da način delovanja omogoča dober prenos tihega znanja? 
8. Katera znanja in kompetence ste pridobili/okrepili z delovanjem na projektu MMU? 
 Se vam zdi, da bi pri svojem delu na MMU potrebovali še kakšna druga znanja? 
9. Kakšno je vaše mnenje o sistemu usposabljanja mladinskih uličnih delavcev MMU? 
10. Se vam zdi, da ste projektni sodelavci med seboj povezani? Kako ocenjujete 
medsebojno povezanost projektnih sodelavcev MMU? Ali se med seboj podpirate pri 
delu? Menite, da skupina projektnih sodelavcev med seboj dobro sodeluje? 
 Kateri so po vašem mnenju bistveni elementi, ki vplivajo na povezanost projektnih 
sodelavcev v projektu MMU? 
11. Ali menite, da se med projektnimi sodelavci MMU razvije občutek pripadnosti in 
skupne identitete? Kaj so značilnosti komunikacije med projektnimi sodelavci MMU? 
Kako poteka komunikacija in izmenjava informacij med sodelavci v projektu MMU?  
12. Katere so po vašem mnenju prednosti načina delovanja MMU? Katere so po vašem 
mnenju slabosti delovanja MMU? 
 Ali tak način delovanja MMU omogoča večjo trajnost projekta? 
 Ali ocenjujete, da je tak način delovanja primeren za projekte mladinskega dela? 
Zakaj? 
 Ali bi to delovanje lahko še kako izboljšali? Imate kakšen konkreten predlog za 
izboljšanje načina delovanja? 
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Priloga B: Primer intervjuja s strokovnim sodelavcem (S1) 
Starost 52 
Spol M 
Kdaj ste se vključili v projekt MMU? 
Jaz sem idejni snovalec in sem si zamislil idejo za ta projekt.  
Kakšna je bila vaša vloga v projektu MMU ob priključitvi in kakšna je sedaj? 
Na začetku sem bil s strani lokalne skupnosti pozvan, da nekaj ukrenem in sem imel vlogo 
snovalca, motivatorja. Takoj pa je bilo jasno, da se bo struktura spremenila v nehierarhično 
delovanje. Jaz sem sedaj, razen tega da delam v kaki delovni skupini in grem na akcijo 
nekajkrat na leto, postal en član po sili razmer. Niti ne izpolnim pogojev za sodelovanje 
ampak vem od začetka zakaj se gre. Sem en od članov, vendar ne prevzemam nič več. Pa 
nekako pomagam pri tistih zadevah, ko se zatakne, da gremo lahko naprej 
1. Kaj so po vašem mnenju glavne značilnosti delovanja MMU? Kaj so po vašem 
mnenju posebnosti delovanja projekta MMU? 
To, da mladi rešujejo izpostavljeno problematiko mladih in to skupaj z njimi to rezultira v 
sprejemanju mladih oz. tistih, ki jih targetira MMU v širši lokalni skupnosti.  
Ali se ti zdi, da ima MMU poleg tega kakšno posebnost? 
Posebnost je predvsem pri komunikaciji z javnostjo. Zdi se mi specifična, da želimo vedno 
vključevat vse deležnike, da ne gremo nekaj sklepati brez njih, govoriti brez njih skratka to se 
mi zdi posebnost, ki je vidna navzven. Prav tako to, da se išče rešitve in da je pristop 
usmerjen v rešitev ne pa drugam, skratka v rešitev ki je skupna. 
2. Ali opažate, da se je delovanje, od kar ste se projektu pridružili, spreminjalo? Kako in 
na kakšen način se je spreminjalo? 
V bistvu bi pričakoval, da se bo bolj. Mislil sem si, da tega »trigerja« (koški in palačinke) že 
zdavnaj več ne bomo imel ampak seveda se delovanje spreminja. Spreminja se z ljudmi - 
način komunikacije, polje delovanja. Neprestano se spreminja. Zdi se mi pa, da je to tista 
sprememba, ki si jo želiš pri projektu. Skratka pridejo novi ljudje in se angažirajo, prevzemajo 
določene vloge, učijo se ob tem, tako, da vse to vpliva na delovanje. Je drugačna energija. 
Je kaj specifičnega? Kaj kar bi izpostavil o teh spremembah? Kaj je bilo drugače? 
Izpostavil bi predvsem uvodno leto, ko se je nekako ta odgovornost, ki jo mreža ima do 
družbe, odgovornost, ki jo ima do samga sistema delovanja nekako prenesla na nivo vseh. In 
ta nivo prenašanja ni bil v smislu zdaj bo pa to nekaj, kar bomo pretočili na druge ampak je 
bil v smislu, kar se drugi lahko naučijo zato, da bi lahko šli v življenje naprej. Skratka bilo je 
na način motivacije in ne na način dajmo naloge. Tako v tem smislu.  
Se pravi lastna participacija članov?  
Ja ja tko mislim.  
 
3. Ali se po vašem mnenju uresničuje aktivno participiranje vseh projektnih sodelavcev 
MMU? Kako in na kakšen način se to kaže? 
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Ja jaz mislim, da na načelni ravni ja, vendar je potrebno pogledat, kjer so ti ključni momenti 
zakaj so ljudje pripravljeni participirat. To se meni zdi ključno. Kadar se ti angažiraš za nekaj, 
takrat lahko nekaj prevzameš. Takrat lahko človek nekaj svojih kompeten izboljša, izpopolni 
in se preizkuša v novih vlogah. In to te v bistvu motivira, ker se na družbeni ravni nimaš 
možnosti se pogovarjati z kar nekom npr. nekim policajem. Tukaj pa imaš možnost, da na 
neboleč način, skozi izkušnjo prideš do tega in to neseš naprej v življenje. Meni se zdijo to 
ključni momenti, ki te motivirajo biti aktivno participiran. Spoznavati zelo realne situaije. 
Seveda sedaj govorim samo o drugem delu. Če pa pogledam ta osnovni del, morava pa 
pogledat to, da ko delaš na ulici z mladimi nosiš dejansko svoje ideje, svoje rešitve in svoj 
način komunikacije. Ključen element, ki ga je potrebno izpostaviti pa je, da si ljudje nismo 
niti slučajno enaki po energiji in motivaciji in še drugih stvareh. Kadar govorimo o nekem 
projektnem delu se mi zdi, da mreža dobro omogoča to, da če je nekdo bolj angažiran se 
»skrije« v več delovnih skupin, kjer pač zopet več dela, večkrat gre na terensko akcijo in 
potem to ni izpostavljeno, kot ta je pa car in vse obvlada, njega je potrebno poslušat in njemu 
sledit. V bistvu znotraj sistema on izgubi to vlogo, da bi zaradi preveč ali pa veliko angažmaja 
dobil neko pozicijo, kakor se to ponavadi zgodi v družbi. In to vleče v participacijo. Tudi, če 
ne delam veliko sem enakopraven, enakovreden član. Lahko jutri pridem, če delam vmes in 
imam karkoli in ni teh groznih razlik.  
4. Kdo določa pravila delovanja MMU? Kako se vzpostavijo pravila MMU? 
Mreža je naša. To pomeni od vseh in določamo jih vsi.  
Kako pa?  
Tako, da so vnaprej…seveda vse je na izkušnjah preteklosti, skratka mi smo postavili neka 
osnovna načela delovanja in v teh osnovnih načelih delovanja je tudi sam proces kako se ta 
pravila vzpostavlja predviden. Pač dela se v delovnih skupinah, delovne skupine imajo svoja 
področja delovanja. Imamo tudi delovno skupino, ki vpliva na delovanje celotnega MMUja. 
Take zadeve, ki se nanašajo na celotno delovanje se odrazijo v etičnem kodeksu, za kar 
imamo skupino za etični kodeks. Na delovnih skupinah in na osrčju, kjer se seznani vse 
prisotne z novimi pravili ali pa spremembami pravil ali pa karkoli. In potem, če ima kdo kaj 
proti, se lahko priključi delovni skupini in se zadeve spreminjajo in obračajo in tako naprej.  
5. Kako si projektni sodelavci delite odgovornost? Kako prevzemate delovne naloge?  
Projektni sodelavci so odgovorni za vse kaj naredijo in vse kar ne naredijo. Se mi zdi, da je 
ključna situacija ta, da se njih že ob vključitvi za delo v Mreži Mlada ulica vpraša o tem, kaj 
bo z vsem tistim, kar ne o narejeno. In kadar človek pogleda kako bo na njega, na njegovo 
prisotnost v sistemu, na konec koncev njegove reference v življenju, vplivalo kaj ne bo 
naredil se bo na konec koncev zamislil: kaj pa moram jaz narediti za to. Jaz mislim, da je to s 
temi notranjimi pravili, z načeli rešeno. 
Ali kdo deli te delovne naloge drugim? 
Ne. Mi pač imamo sistem postavljen, kjer se ne vem projektnega sodelavca, ki je prišel 
kasneje kot sem npr jaz prišel na nek način motivira, vključuje v to. Imamo postavljene 
različne mehanizme od mentatorstva, drugega dela osrčja, ki je koncipiran na team buildingu, 
sami teambuildingi pred akcijo, tudi naši motivacijski vikendi. Mislim vse to je nastrojeno v 
eno smer, da vključujemo, da nove delamo, bi reku temu, polnopravne, kot se včasih 
izražamo in nekak, da ni zdaj moraš ampak, da poglej kako se pa to naredi. Skratka s 
primerom kažemo kako pa kaj se da.  
Torej če prav razumem, se oni sami vključujejo?  
V bistvu ja.  
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6. Ali ste aktivni še na kakšnem drugem projektu, ki se izvaja na Zavodu Bob ali kje 
drugje?  
Na vseh razen enem.  
 Ali opažate, da način delovanja MMU prenašate tudi v druge projektne skupine, 
kjer delujete? Katere elemente načina delovanja prenašate v druge projektne 
skupine? 
Če zdaj samo moj oseben kontekst pogledava. Preko MMUja se je prvič na Bobu odrazilo to, 
da skupaj zmoremo več in, da kadar ljudje sodelujemo ni to kako nekaj nebi ampak se nam 
vsem zdi sodelovanje ena velika stvar, ki jo imamo. V bistvu se je takrat pokazalo, da prenos 
teh odgovornosti, pobud, konceptov delovanja, da to odpre mladim polje kreativnosti, 
sprejetosti, dinamike. Ker se nam je to evidentno pokazalo smo iz projekta poskušali prenašat 
te izkušnje tudi na organizacijo. Tako, da jaz mislim, da danes ne gre več zato, da se to 
prenaša v druge projektne skupine. Gre se za to, da smo mi način delovanja MMU prenesli v 
koncept delovanja Zavoda Bob. In o tem sploh ni debate.  Danes večinoma stvari, ki jih 
projektne skupine razvijajo jih na temelju izkušnje MMU. Pri čemer to ni predpis, to je 
izkušnja, ko jo lahko neseš naprej, ki jo lahko razvijaš naprej in od kar mamo to, ta načela 
delovanja MMU, tudi druge skupine drugače delajo in vse si postavljajo standarde od tlele gor 
ne nazaj.  
 
7. Ali menite, da način delovanja omogoča in spodbuja dober prenos znanja med 
sodelavci? Ali menite, da način delovanja omogoča dober prenos tihega znanja? 
Zdaj, če govoriva na ravni MMU seveda mamo vse vzvode postavljene tko, da do tega 
prenosa znanja prihaja. Prihaja tako preko vzpostavljenega sistema mentatorstva, na samih 
usposabljanjih in kasneje mnogo bolj pri pripravah na učne akcije in osrčja in delovno 
motivacijski dnevi, vikendi. Skratka na vseh je pa vzpostavljen sistem. Ni zdaj to, da midva 
govoriva o nekem prenosu znanja, ki nima poti. Vse poti so v bistvu predvidene. Poleg tega 
pa prihaja do neformalnih prenosov, ko se z nekom bolj povohaš kje nekdo študira ali pa želi 
delat nekaj, kar ti delaš in tam se zadeve še bolj poglabljajo. Sam hotel sem povedati eno 
stvar. Da v bistvu se nam z aplikacijo tega na širše okvire kaže ravno to, da kadar si ti bolj 
vpet v neko delovno okolje, takrat si tudi vzameš oz. potrebuješ več prenosa znanja med 
projektnimi sodelavci, zdaj že zaposlenci. Dokler nosiva to na nivo projekta v bistvu 
zmanjkuje časa za prenos znanja. Ampak zdaj seveda govoriva o znanju, ki je širše od znanja 
samega projektnega znanja. Kadar je treba novo znanje vnašat noter. Kadar dobimo projektne 
sodelavce, ki prinašajo neki novega, vedno neke profesionalne aktivnosti trpijo 
A s tem misliš neke izobraževalne vsebine? 
Ja 
Kaj pa tiho znanje? Se ti zdi da MMU to dobro prenaša? 
Jaz mislim, da ja. Smo tukaj z zavedanjem tega, da delamo nek projekt, ki je družbeno 
koristen in hkrati se zavedamo, da moramo skrbet za sebe. Torej, da se zavedamo, da če smo 
mi gut, bo tudi projekt gut teku. Kaj hočem reči. Ravno zaradi tega smo nekak zastavili stvari 
tko, da neprestano potekajo v tem ciklu, ne zdaj, da se samo v novih stvareh izpopolnjuješ 
ampak, da neprestano ponavljaš tudi stare lajne. Nekak moraš biti seznanjen z vsemi elementi 
delovanja in to se more prenašati in so vzpostavljeni sistemi za prenos tega. Zdaj, če pa čist na 
konkretni ravni. Seveda nekdo, ki prebere recept za palačinke, zna maso narest. Nekomu pa 
moraš to šestkrat pokazat, pa ne bo najboljši. Seveda razlike so, ampak niso bistvene. Gre pa 
se zato, da sistem prenosa znanja je postavljen. Pa predvsem se mi tudi zdi, da si odgovoren 
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za marsikaj. Mislim te odgovornosti so kar tri v načelih in odgovoren si tudi, da za stvari, ki 
jih ne veš, pač poskrbiš za to, da jih boš vedel. In to je potem zaveza.  
8. Katera znanja in kompetence ste pridobili/okrepili z delovanjem na projektu MMU? 
Ja bok pa kompetence. Sigurno socialno, sigurno podjetnosti…ma ne zajebavam se. Zdaj 
najbolj bistveno je to, da sem začel delovati z eno skupino ljudi, za katero si nisem 
predstavljal kako bo to šlo. Šli smo čez proces spoznavanja, neke grozne intime preko nekih 
supervizijskih srečanj. Skratka bilo je en kup stvari, ki seveda človeka krepijo in mu daje moč 
zato, da lažje nastopa v kasnejših situacijah. Tko, da jaz mislim, da to ne spada pod konkretne 
kompetence o katerih jaz lahko govorim. Ampak predvsem ta je pomembna, da smo znali 
najti prostor po katerem jaz, neglede na odstopanja po letih starosti, nisem bil izoliran, nisem 
bil nekdo od zunaj. Zmeraj sem bil del skupine in zdi se mi, da je to ena najpomembnejših 
kompetenc: kako ustvarjat tako vzdušje, taka okolja. Pri tem, da grozna razlika v letih ne 
vpliva neposredno. Ampak zdi se mi, da ni nekih groznih tabujev zdaj.  
A bi lahko poimenoval kompetence z besedo? 
Jaz mislim, da je to delovanje v nekih zelo pluralnih socialnih skupinah. In to bi še to rekel. 
Mogoče je to kompetenca, kako delat v skupini, da se ne deli, da eni delajo za neki in drugi k 
so proti. To je kompetenca.  
 Se vam zdi, da bi pri svojem delu na MMU potrebovali še kakšna druga znanja? 
Zdaj bi rabil predvsem delovati zato, da bi lahko to vedel.  
 
 
9. Kakšno je vaše mnenje o sistemu usposabljanja mladinskih uličnih delavcev MMU? 
No jaz seveda kot mladinski delavec zmeraj gledam na delo kot proces napram temu kako 
čimprej prit do cilja. Meni se zdi procesno ta Usp Mud vrhunska zadeva. Vrhunska zato, ker, 
ko si vključen v Mrežo, ko prinašaš neko novo znanje, ga maš možnost preko sistema 
usposabljanja za nove realizirat kot nek svoj potencial. Bodisi si karierno v to usmerjen, 
bodisi to znaš ali pa samo veš, da to lahko predaš svojim kolegom. In v tem smislu se mi 
proces zdi vrhunski. Seveda se pa zmeraj lahko vprašamo o outputih ali pa o tem kaj 
udeleženci tega usposablja lahko dobijo. Zdi se mi, da bi tako usposabljanje lahko bilo še 
petkrat boljše v kolikor bi jih bilo pet na leto, ne pa vsako leto eden. Bolje bi blo, če bi blo 
naše delo tako, bi reku, v tirnicah npr. ti greš delat in dobiš navodila in da če to narediš je 
narejeno. Naše delo je pestro, spreminja se z dneva v dan. Mislim, da ni to nek univerzalen 
sistem, ki bi bil kot usposabljanje lahko sprejemljiv, se mi pa zdi, da se vsaj v tistem času 
ustvari dobro vzdušje, da se skupina dobro poveže in to kakšni norci smo tisti polnopravni, ali 
pa tisti ki smo že več let ali pa vsaj eno leto zraven, da se vsaj ta energija preko tega 
usposabljanja prenese in to mi veliko pomeni.  
10. Se vam zdi, da ste projektni sodelavci med seboj povezani? Kako ocenjujete 
medsebojno povezanost projektnih sodelavcev MMU?  
To je nekaj, kar sem prej izpostavil kot proces. To ni nekaj, kar bi blo mirno, kar bi blo 
stabilno. A veš ta dva sta si simpatična, sta se povohala, bosta vedno skupi. Na vse vplivajo 
tudi naloge, ki jih je treba narediti, življenjske situacije, ki jih je treba prebroditi, skratka se mi 
zdi, da na načelni ravni smo izjemno dobro povezani, ker je prostor v katerem lahko poveš in 
si slišan. To pomeni, da daje temeljno boljše pogoje. Ampak kaj pa situacije prinesejo, kaj 
prinese recimo, ko stopiš v tujo hišo in se moraš pokazat, to pa so neke druge nianse. Ampak 
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mehanizem za biti povezan, za vzpostavit te povezave, je v MMU dober in tudi out put je 
dober po mojem mnenju.  
Ali se med seboj podpirate pri delu? Menite, da skupina projektnih sodelavcev med 
seboj dobro sodeluje? 
Ja predvsem iz teh temeljnih načel je jasno, da more biti neko medsebojno vzajemno 
spoštovanje. Jasno je, da delamo v mladinskem delu, kjer ni nekih vnaprej podeljenih 
avtoritet. Ful je teh stvari zaradi katerih to lahko poteka in je lahko povezano in ima neko 
ozadje, tako, da se mi zdi, da ja.  
 Kateri so po vašem mnenju bistveni elementi, ki vplivajo na povezanost projektnih 
sodelavcev v projektu MMU? 
Temeljno, to ni zdaj na mojem zeljniku zraslo, ker prej sva rekla, da generacijsko gledano so 
razlike. Ampak sporočilo, ki ga dobivam in tudi tisto, kar jaz najbolj čutim, je ta prenos, 
pretok znanj. Toliko novih ljudi, s toliko novih pogledov, s toliko novih rešitev, s toliko novih 
znanj, ma more se te dotakniti. Moraš si tudi ti želeti česa. In iz take skupine ogromno dobiš, 
ker je strokovno zelo usposobljena skupina. Ne govorim projektno strokovna ampak širše 
strokovno. Zdi se mi, da na povezanost vplivajo tudi ti inovativni pristopi. To kako se mi 
stvari lotevamo, kakšno možnost vplivanja na celotno strukturo in pravila imaš takoj, ko 
prideš. Vsekakor ti inovativni pristopi v načinu delovanja so tisti, ki povezujejo,  
Potem ta egalitarnost, enakovrednost, da nihče ni nekaj več, četudi je na začetku projekta bil 
zraven. Potem rezultati, torej to, da je Mreža na družbeni ravni tako prepoznana, tako vidna. 
Sigurno te motivira tudi to. In pa feedbacki, ki jih dobivamo tako iz lokalnega okolja, kot tisti, 
ki si jih med sabo podelimo, ti vplivajo na povezanost. 
11. Ali menite, da se med projektnimi sodelavci MMU razvije občutek pripadnosti in 
skupne identitete?  
Seveda se, samo ne more biti to vedno. Malo na to vpliva sama hiša, v katero vstopaš. Malo 
na to vpliva delo v mladinskem sektorju, specifika delovanja vsakega posameznika. Vsi za 
vse nismo. Pač imaš nekoga , ki nima zanimive teme za mizo, ne pije iste kave kot ti, nima 
istega urnika, skratka pri tistem pač ne moreš biti toliko povezan, kot z nekom, ki to počne 
vse tako kot ti. Tako, mislim, da na splošno je vzpostavljen nekako ta mehanizem, da smo vsi 
sodelavci pripadni, ni pa tako univerzalen, da zmeraj nebi bilo možnosti izboljšave ali pa 
drugačne poti.  
Kaj so značilnosti komunikacije med projektnimi sodelavci MMU? Kako poteka 
komunikacija in izmenjava informacij med sodelavci v projektu MMU? 
Jaz mislim, da temeljna značilnost komunikacije je, da ko prideš v mrežo skozi usposabljanje, 
skozi mentatoriranje, nekako začneš takoj dobivati znanje oziroma krepiš veščina te neke 
pozitivne jaz komunikacije. Tudi učimo se podajanja povratne informacije. Komunikacija je 
ena izmed naših bistvenih elementov, ki se tudi čez načela začuti koliko nam je pomembna. 
Tako, da menim, da vse to vodi k komunikaciji, ki je gud. Ampak šla je pa skozi to, da je 
imela svoje negativne elemente, ampak morali smo čez določene procese spucat te elemente. 
Ampak jaz pravim, da so dobri, ker jih urejamo. Kako pa? Mislim, da imamo za izmenjavo 
informacij spet predvidene ustaljene poti. Imamo ta osrčja, teambuildinge pred akcijo, »žnj« 
enih stvari, kjer more priti do komunikacije do izmenjave informacij in zdaj neprestano, ko 
spoznamo nekaj novega te novitete vnašamo in ja to je domišljeno, domišljen sistem.  
Kaj pa spletna platforma trello? 
Ma to je itak pohvale vredno, ker je informacija vedno vsakemu dostopna kakor hoče. Načelo 
govori o tem, da si odgovoren sam za to, da imaš te informacije. Te informacije so na voljo 
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24/7 kar pomen, da sam še narediti moraš nekaj za to, da si informiran. Seveda to deluje in je 
domišljeno.  
12. Katere so po vašem mnenju prednosti načina delovanja MMU? Katere so po vašem 
mnenju slabosti delovanja MMU? 
Prednost je ta, da je koncept zastavljen tako, da rešuje neko družbeno situacijo. To pomeni, da 
vsi, ki delujemo ali pa začenjamo v kontekstu Mreže Mlada ulica, delamo za to, da bi jutri 
bila naša družba boljša. In to je že tak moment, ki ima vse trajnostne učinke, ki ima vse 
družbene učinke. Takšne rešitve bi v bistvu družba rabila. Toliko angažiranih ljudi, toliko 
angažiranih mladih ljudi za to, da se nekaj reši. Slabost je to, da seveda bi takih stvari lahko 
več laufal, če bi blo več denarja iz javnih sredstev, kjer bi se več stvari lahko financiralo in bi 
seveda vse skupaj bilo dosti lažje. No samo niso vedno denar, finance osnova. Zdi se mi, da 
se pri nas vedno zadeve lahko prenašajo drugam. 
Slabosti ne vidim, kadar greš naprej je vse v redu.  
 
 Ali tak način delovanja MMU omogoča večjo trajnost projekta? 
Odvisno je od tega, kako gledamo trajnost. Mi moramo dejansko gledat, da MMU ima 
družbeno pozicijo v našem okvirju. Kar pomeni, da če si MMUjevec in iščeš svojo priložnost 
ravno zaradi delovanja jo imaš. Kaj je bolj zgledna trajnost. Druga plat je, da je iz MMUja 
trenutno ustvarjenih sedem zaposlitev ta trenutek na Bobu, kaj si še želiš.  
Projektno delo se odraža še na »žnj« projektih. Recimo Livada dela na teh izkušnjah, Mladi 
hišni prijatelji so delali na teh izkušnjah, Človekinje, prenaša se to na Delavnico Konceptov, v 
Kolaž Mladosti smo to nesli. Mislim, kdo danes ne gleda MMU in kdo danes ne išče znanja 
pri nas. V kontekstu Mreže MaMa smo že prenašal znanja in bomo celo izobraževanje za 
mladinsko ulično delo imel. To je zame definicija trajnosti.  
Mislim, da bi morali redefnirati trajnost glede na to, kaj se je zgodilo v MMU.  
 Ali ocenjujete, da je tak način delovanja primeren za projekte mladinskega dela? 
Zakaj? 
Tudi širše. Absolutno bi to morala biti družbena raven. Mi nismo levi, ne desni. Mi nismo eni 
za, eni proti in to je temeljna značilnost, ki jo MMU nosi in sporoča družbi.  
 Ali bi to delovanje lahko še kako izboljšali? Imate kakšen konkreten predlog za 
izboljšanje načina delovanja? 
Ma ne. Jaz mislim, da se to sproti dela. Koncept je postavljen tako, da je dnevno možno 
spremembe vnašat in nimam več konkretnih predlogov. 
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Priloga C: Kodirni zapisi po kategorijah 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
 
S1 S1: "[...]na družbeni ravni 
nimaš možnosti se pogovarjati 
z kar nekom npr. nekim 
policajem. Tukaj pa imaš 
možnost, da na neboleč način, 
skozi izkušnjo prideš do tega in 
to neseš naprej v življenje." 
Omogočanje varnega 
prostora za 
preizkušanje samega 
sebe in pridobivanje 
izkušenj.  
Omogočanje 
varnega prostora 
Mnenja 
intervjuvancev o 
značilnostih 
delovanja 
projekta MMU 
S1: "[...]se išče rešitve in da je 
pristop usmerjen v rešitev ne pa 
drugam[...]" 
Usmerjenost v rešitve Usmerjenost v 
rešitve 
S1: "[...]skratka v rešitev ki je 
skupna." 
Oblikovanje skupnih 
rešitev 
Skupne rešitve 
S1: "[...]smo znali najti prostor 
po katerem jaz, neglede na 
odstopanja po letih starosti, 
nisem bil izoliran, nisem bil 
nekdo od zunaj. Zmeraj sem bil 
del skupine in zdi se mi, da je 
to ena najpomembnejših 
kompetenc: kako ustvarjat tako 
vzdušje, taka okolja. Pri tem, 
da grozna razlika v letih ne 
vpliva neposredno." 
Sprejetost vseh v 
skupini. Enakovrednost 
sodelavcev.  
Enakovrednost 
sodelavcev 
S1: "Imamo postavljene 
različne mehanizme od 
mentatorstva, drugega dela 
osrčja, ki je koncipiran na team 
buildingu, sami teambuildingi 
pred akcijo, tudi naši 
motivacijski vikendi. Mislim 
vse to je nastrojeno v eno smer, 
da vključujemo, da nove 
delamo, bi reku temu, 
polnopravne,[...]" 
Premišljeno 
vključevanje novih 
sodelavcev. 
Povezovalne aktivnosti, 
Mentatorstvo 
Mehanizmi za 
vključevanje 
novih sodelavcev 
S1: "Posebnost je predvsem pri 
komunikaciji z javnostjo. Zdi 
se mi specifična, da želimo 
vedno vključevat vse deležnike, 
da ne gremo nekaj sklepati brez 
njih, govoriti brez njih skratka 
to se mi zdi posebnost, ki je 
vidna navzven." 
Posebnost pri načinu 
delovanja je pravilo o 
komuniciranju z 
javnostjo. Vedno 
vključuje vse 
deležnike. 
Komunikacija z 
javnostmi 
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S1: "To, da mladi rešujejo 
izpostavljeno problematiko 
mladih in to skupaj z njimi to 
rezultira v sprejemanju mladih 
oz. tistih, ki jih targetira MMU 
v širši lokalni skupnosti." 
Mladi rešujejo 
problematiko mladih in 
spreminjajo splošno 
dojemanje mladih  
Mladi akterji 
znotraj projekta. 
S1: "Vrhunska zato, ker, ko si 
vključen v Mrežo, ko prinašaš 
neko novo znanje, ga maš 
možnost preko sistema 
usposabljanja za nove realizirat 
kot nek svoj potencial." 
Usposabljanje za 
mladinske ulične 
delavce je uspešno 
Usposabljanje za 
mladinske ulične 
delavce je 
uspešno. 
S2 S2: "Glavne značilnosti: 
nehierarhično delovanje, 
delovanje, kjer smo vsi 
enakopravni. Delovanje, ki 
temelji na dogovorih, na 
konsenzu, na pogovarjanju, na 
argumentih in hkrati pač na 
strokovnosti, ki jo skupaj v 
ekipi razvijamo in 
nadgrajujemo." 
nehierarhično 
delovanje, 
enakopravnost 
sodelavcev, delovanje, 
ki temelji na konsenzu, 
nadgrajevanje načina 
delovanja 
Glavne 
značilnosti 
delovanja MMU 
S2: "Ja ja, napram širši družbi 
pa ja. Se mi zdi, da obstajajo 
tudi podobne organizacije, se 
mi pa zdi da ni to prevladujoč 
trend." 
Na podoben način 
delujejo tudi druge 
organizacije, ampak ni 
jih veliko.  
Primerjava 
načina delovanja 
z drugimi 
organizacijami 
S2: "Kar se pa tiče napram hiši 
Zavoda Bob se mi zdi pa, da ni 
to tok posebnosti, da majo tudi 
drugi tak način delovanja." 
Način delovanja MMU 
ne odstopa od 
delovanja Zavoda Bob 
Način delovanja 
MMU in Zavoda 
Bob 
S2: "Mislim napram širši 
družbi mislim, da so to 
posebnosti delovanja, ampak se 
mi zdi da je MMU nek primer 
dobre prakse." 
V družbi je način 
delovanja MMU primer 
dobre prakse. 
Način delovanja 
MMU kot primer 
dobre prakse 
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S2: "Torej tega časovnega ne 
prepoznavam kot problem, ker 
si vzamemo čas in se zavedamo 
da smo neka skupnost, neki 
posamezniki, kjer čas ni 
pomemben, ampak je vidik 
učenja, vidik razvoja 
pomembnejši od časa in si 
vzamemo tok časa kokr ga 
potrebujemo." 
Dolgotrajni procesi so 
pomembni za 
omogočajnje takega 
načina delovanja 
Dolgotrajnost 
procesov 
S2: "Zdej je pa totalno 
nehierarhično, ampak 
strukturirano."  
nehierarhično 
delovanje, strukturirano 
delovanje 
Nehierarhično 
delovanje, 
strukturirano 
delovanje 
S3 S3: "Določene naloge si 
razdelimo znotraj delovnih 
skupin, kjer posameznik tudi 
glede na lasten interes, 
zmožnosti in potrebe prevzema 
različne naloge." 
Deljenje nalog po 
delovnih skupinah 
glede na interes 
posameznika 
Deljenje nalog v 
delovne skupine, 
glede na interes 
posameznika 
S3: "Določene naloge, pa 
prevzame posameznik s tem, 
ko prevzame določene vloge 
npr. moderator akcije. Za te 
vloge je značilno, da imajo v 
naprej določene naloge in, da 
posamezniki rotiramo med 
različnimi vlogami." 
prevzemanje vlog nosi 
odgovornost., menjanje 
v prevzemanju vlog 
Prevzemanje 
vlog 
S3: "Nehierarhično delovanje,  
usmerjenost v 2 ciljni skupini,  
delovanje mladih za mlade,  
predaja znanja na vseh ravneh 
projekta." 
nehierarhično 
delovanje, usmerjenost 
v dve ciljni skupini, 
delovanje mladi za 
mlade, predaja znanja 
na vseh ravneh projekta 
Glavne 
značilnosti 
načina delovanja 
MMU 
S3: "Sistem usposabljanja je 
vsako leto bolj prilagojen 
potrebam udeležencev 
usposabljanja, ob enem pa tudi 
vse bolj učinkovitejši način 
predajanje znanja in 
pridobivanja novih strokovnih 
sodelavcem MMU." 
Sistem usposabljanja se 
vsako leto bolj 
prilagaja potrebam 
udeležencev in je bolj 
učinkovito. 
Prilagajanje 
usposabljanja za 
nove sodelavce 
njihovim 
potrebam. 
S4 S4: "[...]izvajajo mladi, ki so 
del projekta." 
Usposabljanje izvajajo 
projektni sodelavci in 
se s tem urijo 
Usposabljanje 
izvajajo 
projektni 
sodelavci 
S4: "[...]na Osrčju. Tam ga cela 
skupina predebatira in sprejme 
zadnjo verzijo. 
Pravila se sprejema s 
konsenzom 
Konsenzualno 
sprejemanje 
pravil 
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S4: "[...]ni nekoga, 'ki je šef', 
ampak posamezniki v vlogah 
rotiramo." 
Vloge se menjajo Menjanje vlog 
S4: "Delovanje je 
nehierarhično, kar pomeni, da 
ni piramidne razdelitve 
vlog,[...]" 
Nehierarhično 
delovanje 
Nehierearhično 
delovanje 
S4: "Generacije so različne. Ko 
sem se jaz vključevala smo vsi 
novi zelo povezani, hkrati je 
nastajala vedno večja vrzel med 
nami in njimi. Lanska 
generacija se po mojem mnenju 
ni najbolj 'prijela'. Osip je bil 
velik in trenutno so od lani 
aktivni cca. 4." 
Povezanost sodelavcev 
se razlikuje 
Povezanost med 
sodelavci 
S4: "Imamo tudi etični kodeks 
MMU, ki je pomemben 
dokument za vse in ga 
spoštujemo." 
Etični kodeks vpliva na 
način delovanja 
Vpliv etičnega 
kodeksa na 
delovanje 
S4: "Kadar se z nečim ne 
strinjaš zmeraj podaš 
alternativno rešitev." 
Usmerjenost v rešitve Usmerjenost v 
rešitve 
S4: "Lahko se razvijaš tam, 
kjer si dober. Eni so bolj 
tehnični tipi, drugi radi pišemo, 
tretji kuhajo....za vsakega se 
nekaj najde." 
Delovanje glede na 
interes 
Delovanje glede 
na interes 
S4: "MMU se vseskozi 
prilagaja, spreminja, razvija 
glede na izražene potrebe." 
Prilagajanje potrebam Prilagajanje 
potrebam 
S4: "Odlično. Tudi sama sem 
bila pred dvema letoma 
navdušena, zelo me je 
pritegnilo. Dobiš tudi ogromno 
znanja in informacij, ki so 
podane na simpatičen način. 
Všeč mi je še to, da ga izvajajo 
mladi, ki so del projekta." 
Mnenje o sistemu 
usposabljanja za 
mladinske ulične 
delavce 
Usposabljanje za 
mladinske ulične 
delavce 
S4: "Odločitve sprejemamo s 
konsenzom in sicer znotraj 
posameznih DS, ki so 
odgovorne za določeno 
področje ali širše na 
Osrčjih,[...]" 
Odločajo se s 
konsenzom 
Konsenzualno 
odločanje 
S4: "Pri MMU-ju ti ničesar, kar 
si sam ne želiš ni treba početi." 
Delovanje glede na 
interes 
Delovanje glede 
na interes 
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S4: "Ugotovili smo tudi, da je 
dobro, da gredo ljudje že na 
začetku na teren, da si znajo 
predstavljati, kako naše delo na 
terenu zgleda." 
Vključevanje novih 
sodelavcev preko 
praktičnega 
usposabljanja 
Usposabljanje za 
mladinske ulične 
delavce 
S4: "Vsak ob vstopu dobi 
svojega mentatorja, ki mu nudi 
podporo pri vključitvi." 
Sistem podpore novim 
sodelavcem je 
zagotovljen s sistemom 
'mentatorstva' 
Sistem podpore 
S4: "Vsako leto preživimo dva 
delovno motivacijska vikenda 
skupaj izven Ljubljane (morje, 
Galicija). Tam se skupina 
najbolj poveže, ker smo 
24h/dan skupaj in je vse bolj 
sproščeno, več je neformalnih 
pogovorov." 
Elementi delovanja, ki 
vplivajo na povezanost 
sodelavcev 
Elementi 
delovanja MMU 
in povezanost 
S4: "Zaznali smo tudi velik 
osip po usposabljanju, zato smo 
spremenili sistem 
usposabljanja." 
Spreminjanje 
usposabljanja 
Usposabljanje za 
mladinske ulične 
delavce 
S4: "Zdaj se lahko MMU-ju 
priključiš celo leto in opraviš 
usposabljanje kasneje." 
Priključevanje novih 
sodelavcev poteka 
tekom celega leta. 
Priključitev 
novih sodelavcev 
S4: "Značilnost so naše kratice 
in besedne skovanke." 
Uporabljajo svoj 
notranji žargon. 
Uporaba žargona 
S4: "Vsak se sam odloči kaj in 
koliko bom delal in ima čas, da 
prevzame odgovornost, ko se 
čuti sposoben za določeno 
nalogo." 
Delovanje glede na 
interes in zmožnosti 
Delovanje glede 
na interes 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "[...]Takoj pa je bilo jasno, 
da se bo struktura spremenila v 
nehierarhično delovanje." 
Sprememba strukture 
v nehierarhično 
delovanje 
Nehierearhično 
delovanje 
Mnenja 
intervjuvancev o 
spremembah v 
načinu delovanja S1: "Spreminja se z ljudmi - 
način komunikacije, polje 
delovanja. Neprestano se 
spreminja. " 
Vpliv ljudi na 
delovanje. Razlog 
spreminjanja načina 
delovanja so 
sodelavci. 
Spremembe 
komunikacije. 
Vpliv ljudi na 
delovanje 
Spremembe v 
komunikaciji 
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S1: "Izpostavil bi predvsem 
uvodno leto, ko se je nekako ta 
odgovornost, ki jo mreža ima 
do družbe, odgovornost, ki jo 
ima do samga sistema delovanja 
nekako prenesla na nivo vseh. " 
Prvo leto delovanja 
sprememba v načinu 
delovanja. Sodelavci 
so odgovorni za 
delovanje projekta 
Spremembe v 
načinu delovanja 
S2 S2: "Ja, vsekakor se je 
spreminjalo. Po Čepovanu, po 
prvem letu izvajanja smo šli na 
Čepovan, kjer smo naredili 
evalvacijo delovanja in po 
tistem se je delovanje MMU 
radikalno spremenilo.  
Torej v letu 2012/13 [...]" 
Način delovanja se je 
spremenil po prvem 
letu delovanja (leta 
2012/13). 
Spremembe v 
načinu delovanja 
leta 2012/13 
S2: "Torej v letu 2012/13 je blo 
hierarhično zasnovano 
delovanje,[...]" 
V prvem letu je bilo 
delovanje hierarhično 
zasnovano.  
Prvo leto je 
delovanje 
hierarhično 
S2: "[...]na Čepovanu, konec 
leta 2012/13 je prišlo do tega 
uvida, da v bistvu, če mamo 
postavljeno osnovno načelo 
mreža je naša in hkrati je še 
vedno hierarhično bila 
struktura, da pač to ni pravično 
in zarad tega se je po tistem, po 
tisti evalvaciji struktura 
radikalno spremenila no." 
Struktrura delovanja 
se je iz hierarhične 
spremenila, prejšnji 
način delovanja se ni 
zdel pravičen skupini 
projektnih 
sodelavcev, ki so 
takrat delovali.  
Hierarhično 
delovanje 
Sprememba v 
načinu delovanja 
Pravičnost v 
delovanju 
S2: "[...]hierarhično je blo pa 
prej v vidiku, da smo mel prej 
vodjo projekta, vodjo uličnega 
dela in vodjo usposabljanja." 
Projekt je v prvem 
letu delovanja imel 
vodjo projekta, vodjo 
uličnega dela in vodjo 
usposabljanja.  
Hierarhične 
vloge v prvem 
letu delovanja 
S3 S3: "Da, informacije znotraj 
projekta so postale dostopne 
vsem članom mreže,[...]" 
dostopnost informacij 
vsem 
Dostopnost 
informacij vsem 
S3: "[...]komunikacija med 
člani je sedaj jasna in 
učinkovita, boljša kot na 
začetku projekta." 
jasnejša komunikacija Izboljšanje 
komunikacije 
S3: "Komunikacijo in 
dostopnost do informacij smo 
optimizirali z uporabo spletne 
platforme Trello." 
sistem komuniciranja, 
spletna platforma 
trello 
Izboljšanje 
komunikacije 
S3: "Vzpostavili smo ne-
hierarhičen način 
delovanja,[...]" 
Ne-hierarhično 
delovanje 
Ne-hierarhično 
delovanje 
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S3: "[...]odgovornost do 
projekta porazdelila med vse 
člane mreže." 
porazdelitev 
odgovornosti na vse 
sodelavce 
Odgovornost 
S4 S4: "Kar nekaj ljudi se je v tem 
času zamenjalo." 
Ekipa sodelavcev se 
je tekom let 
spreminjala 
Spremembe v 
sestavi projektne 
skupine 
S3 S3: "Ocenjujem, da je tak način 
delovanja zelo primeren za 
projekte mladinskega dela, saj 
na ta način predajamo znanje 
mladim in ustvarjamo okolje, ki 
jim omogoča mladim aktivno 
participacijo." 
primernost načina 
delovanja za projekte 
mladinskega dela 
Primernost 
načina delovanja 
za projekte 
mladinskega dela 
Mnenje o 
primernosti 
načina delovanja 
za projekte 
mladinskega dela. 
S4 S4: "Da. Ker je mladim bližje, 
izhaja iz njihovih potreb, je 
fleksibilen, ni tog, ne poteka za 
zidovi institucij." 
Primernost načina 
delovanja za projekte 
mladinskega dela 
Primernost 
načina delovanja 
za projekte 
mladinskega dela 
S4: "Hkrati je okolje 
spodbudno, daje prostor za 
kreativnost, izražanje, rast 
posameznika v varnem okolju 
med svojimi vrstniki." 
Način delovanja 
omogoča spodbudno, 
varno okolje mladim 
Dobre lastnosti 
načina delovanja 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Kadar se ti angažiraš za 
nekaj, takrat lahko nekaj 
prevzameš. Takrat lahko človek 
nekaj svojih kompetenc izboljša, 
izpopolni in se preizkuša v novih 
vlogah. In to te v bistvu 
motivira[...]" 
Angažma 
posameznikov 
vpliva na njihov 
razvoj. Možnost 
aktivne 
participiranosti 
vpliva na 
motiviranost. 
Angažiranost 
posameznikov 
Aktivna 
udeležba 
Motivacija za 
delovanje 
Mnenje 
intervjuvancev o 
uresničevanji 
aktivnega 
sodelovanja in 
udeležbe vseh 
projektnih 
sodelavcev MMU 
S1: "Če pa pogledam ta osnovni 
del, morava pa pogledat to, da ko 
delaš na ulici z mladimi nosiš 
dejansko svoje ideje, svoje rešitve 
in svoj način komunikacije." 
Aktivno 
participiranje 
možnost vplivanja 
na druge.  
Aktivna 
udeležba 
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S1: "[...]mreža dobro omogoča to, 
da če je nekdo bolj angažiran se 
»skrije« v več delovnih skupin, 
kjer pač zopet več dela, večkrat 
gre na terensko akcijo in potem to 
ni izpostavljeno, kot ta je pa car 
in vse obvlada, njega je potrebno 
poslušat in njemu sledit. V bistvu 
znotraj sistema on izgubi to 
vlogo, da bi zaradi preveč ali pa 
veliko angažmaja dobil neko 
pozicijo, kakor se to ponavadi 
zgodi v družbi. In to vleče v 
participacijo." 
Ne-hierarhično 
delovanje, aktivna 
participacija. 
Ne-hierarhično 
delovanje 
Aktivna 
udeležba 
S1: "To pomeni, da vsi, ki 
delujemo ali pa začenjamo v 
kontekstu Mreže Mlada ulica, 
delamo za to, da bi jutri bila naša 
družba boljša. In to je že tak 
moment, ki ima vse trajnostne 
učinke, ki ima vse družbene 
učinke. Takšne rešitve bi v bistvu 
družba rabila. Toliko angažiranih 
ljudi, toliko angažiranih mladih 
ljudi za to, da se nekaj reši." 
Prednost načina 
delovanja je to, da 
so sodelavci znotraj 
projekta lahko 
aktivno 
participirani. 
Aktivna 
udeležba 
S2 S2: "Mislim aktivno 
participiranje, torej ja, čeprav ne v 
klasičnem pomenu aktivne 
participacije. Torej spet, če se 
vračamo nazaj v vidiku aktivne 
participacije, ki je pisana v teoriji, 
ja je to potem najvišja stopnja 
aktivne participacije in, iz vidika 
udeleženca in iz vidika aktivne 
participacije, interpretirane skozi 
okolje, kar okolje more nudit, 
potem ja." 
Projekt omogoča 
posameznikom 
okolje, kjer je 
mogoča najvišja 
stopnja aktivne 
participacije.  
Najvišja 
stopnja aktivne 
udeležbe 
S2: "Kaže se tko, da smo vsi, v 
bistvu, vključeni tja, kamor nas 
zanima. In takrat, ko smo, 
sodelujemo na način, ki je 
posamezniku blizu, domač in do 
tiste meje, kjer se čuti suverenega. 
Več od tega pa ne." 
Aktivna 
participacija se 
kaže v tem, da se 
lahko glede na 
interes vključujejo, 
kamor želijo.  
Aktivna 
udeležba 
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S4 S4: "Značilna je visoka 
motiviranost posameznikov v 
projektu." 
Visoko motivirani 
posamezniki 
Visoka 
motiviranost 
sodelujočih 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Mreža je naša. To pomeni 
od vseh in določamo jih vsi." 
Vsi določajo pravila Vsi določajo 
pravila 
Določanje pravil 
delovanja v 
projektni skupini 
MMU 
S2 S2: "Vsi sodelavci MMU." Pravila določajo vsi 
sodelavci MMU 
Vsi določajo 
pravila 
S2: "Če gre za nivo delovnih 
skupin, za neko področje, kjer 
je delovna skupina pristojna. 
Če gre za nivo MMU, na 
osrčju. In kar sem že prej rekla. 
S pogovorom, konsenzom, 
argumenti." 
Pravila se postavlja s 
konsenzom projektnih 
sodelavcev. 
Konsenzualno 
sporejemanje 
pravil 
S3 S3: "Pravila sooblikujemo na 
osrčjih, mesečnih sestankih." 
Oblikovanje pravil na 
osrčju 
Oblikovanje 
pravil 
S1 S1: "[...]v teh osnovnih načelih 
delovanja je tudi sam proces 
kako se ta pravila vzpostavlja 
predviden. 
v načelih je zapis 
procesa vzpostavljanja 
pravil  
Načela 
delovanja 
Vzpostavljanje 
pravil 
Sprejemanje 
pravil delovanja v 
projektni skupini 
MMU 
S1: "Na delovnih skupinah in 
na osrčju, kjer se seznani vse 
prisotne z novimi pravili ali pa 
spremembami pravil ali pa 
karkoli. In potem, če ima kdo 
kaj proti, se lahko priključi 
delovni skupini in se zadeve 
spreminjajo in obračajo in tako 
naprej." 
Pravila se sprejema v 
delovnih skupinah. Na 
osrčju se prisotne 
seznani z novimi 
pravili in sprembami. 
Vsak se lahko priključi 
delovnim skupinam.  
Sistem 
sprejemanja 
novih pravil 
delovanja 
S2 S2: "[...]delovne skupine 
prevzemajo neko strokovno 
področje in na tem nivoju se 
znotraj delovnih skupin odloča. 
Kar se tiče pa odločitev, ki pa 
vplivajo na celotno raven 
MMU, pa na enomesečnem 
srečanju osrčju, kjer se pa 
potem tovrstne odločitve 
sprejema." 
Odločitve se sprejema 
znotraj delovnih 
skupin. Če se odločitev 
tiče vseh projektnih 
sodelavcev, se 
odločitve sprejema na 
Osrčju.  
Način 
sprejemanja 
odločitev 
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S3 S3: "Včasih posameznik ali 
delovna skupina predlaga 
določeno pravilo, nato pa ga 
skupaj obravanavamo na 
osrčju, mesečnem sestanku 
članov MMU.  
Pravilo sprejmemo s 
konsenzom." 
Pravila sprejemajo na 
ravni delovnih skupin, 
na ravni osrčja in s 
konsenzom 
Način 
sprejemanja 
odločitev 
S4 S4: "Vsi. Znotraj delovnih 
skupin se odločitve nanašajo na 
specifična področja, kadar se 
stvar nanaša na vse nas, o tem 
odločamo na Osrčju. 
Velikokrat tudi DS pripravii 
predlog, ki ga predstavi na 
Osrčju." 
Način sprejemanja 
pravil 
Način 
sprejemanja 
pravil 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Projektni sodelavci so 
odgovorni za vse kaj naredijo 
in vse kar ne naredijo." 
Odgovornost 
sodelavcev za 
neopravljeno in 
opravljeno delo 
Odgovornost 
sodelavcev 
Mnenja 
intervjuvancev o tem 
kako si projektni 
sodelavci delijo 
odgovornost in 
delovne naloge 
S1: "[...]kadar človek pogleda 
kako bo na njega, na njegovo 
prisotnost v sistemu, na konec 
koncev njegove reference v 
življenju, vplivalo kaj ne bo 
naredil se bo na konec koncev 
zamislil: kaj pa moram jaz 
narediti za to." 
Prenos odgovornosti 
na vse deluje 
motivacijsko za 
opravljanje dela 
Prenos 
odgovornosti 
Motivacija za 
delo 
S1: "Ne, noben ne deli 
delovnih nalog drugim. Mi pač 
imamo sistem postavljen, kjer 
se ne vem projektnega 
sodelavca, ki je prišel kasneje 
kot sem npr. jaz prišel na nek 
način motivira, vključuje v to." 
Ni določenega 
vodje, ki bi delovne 
naloge delil drugim. 
Sami si jih razdelijo 
med seboj glede na 
interes.  
Ni vodje 
Delovanje 
glede na interes 
S2 S2: "Glede na interes[...]" Projektni sodelavci 
si odgovornost 
delijo glede na 
interes.  
Delitev 
odgovornosti 
med sodelavci 
Delovanje 
glede na interes 
S3 S3: "[...]vsi člani MMU čutimo 
odgovornost do projekta. 
občutek 
odgovornosti vseh 
Vključenost 
vseh 
S3: "Zato delujemo v različnih 
delovnih skupinah, kjer 
prevzemamo naloge, ki jih 
moramo narediti za uspešno 
delovanje MMU." 
različne delovne 
skupine, različno 
prevzemanje 
delovnih nalog za 
uspešno delovanje 
Delovne 
skupine in 
prevzemanje 
odgovornosti 
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S4 S4: "Vsak si sam postavlja 
svoje omejitve, prevzema 
naloge in odgovornosti. " 
Prevzemanje 
odgovornosti je 
odvisno od 
posameznika 
Posameznik in 
prevzemanje 
odgovornosti 
S4: "Odgovoren si za vse kar 
narediš kot tudi za tisto, kar ne 
narediš. Mreža je naša." 
Načeli delovanja, ki 
sta vezana na 
odgovornost 
Načela 
delovanja in 
odgovornost 
S4: "Glede na interes in 
sposobnost, glede na to, kako 
dolgo si vključen, koliko stvari 
že obvladaš." 
Delovne naloge si 
delijo glede na 
interes in glede na 
predznanje 
Delovne naloge 
Delovanje 
glede na interes 
S4: "Ko sprejmeš neko nalogo 
jo tudi izpelješ, velikokrat pri 
tem nisi sam, si pa tisti, ki je 
odgovoren za to, da se skupina 
dobi in to naredi[...]" 
Opravljanje 
delovnih nalog, 
podpora, 
odgovornost 
Opravljanje 
delovnih nalog 
Podpora 
Odgovornost 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Gre se za to, da smo mi 
način delovanja MMU 
prenesli v koncept delovanja 
Zavoda Bob. In o tem sploh ni 
debate.  Danes večinoma 
stvari, ki jih projektne skupine 
razvijajo jih na temelju 
izkušnje MMU." 
Prenos prakse načina 
delovanja se je 
prenesel iz MMU na 
Zavod Bob in druge 
projekte 
Prenos načina 
delovanja na 
Zavod Bob 
Mnenje 
intervjuvancev o 
prenosu načina 
delovanja na druge 
projektne skupine 
S1: "[...]prenos teh 
odgovornosti, pobud, 
konceptov delovanja, da to 
odpre mladim polje 
kreativnosti, sprejetosti, 
dinamike. Ker se nam je to 
evidentno pokazalo smo iz 
projekta poskušali prenašat te 
izkušnje tudi na organizacijo." 
Prenos odgovornosti 
na vse projektne 
sodelavce. 
Kreativnost, 
sprejetost, dinamika. 
Prenos 
odgovornosti na 
vse 
S1: "Preko MMUja se je prvič 
na Bobu odrazilo to, da 
skupaj zmoremo več in, da 
kadar ljudje sodelujemo ni to 
kako nekaj nebi ampak se 
nam vsem zdi sodelovanje 
ena velika stvar, ki jo 
imamo." 
Na Zavodu Bob se je 
delovanje MMU 
izkazalo za dobro 
prakso, ker omogoča 
sodelovanje vsem, ki 
si tega želijo.  
Prenos načina 
delovanja na 
Zavod Bob 
S2 S2: "[...]smo ta model, ki smo 
ga začel znotraj MMU 
razvijat in smo ga prenesli 
tudi v druge delovne skupine. 
In hkrati so potem ga druge 
skupine še mal nadgradile in 
ga zdaj vračamo nazaj v 
MMU." 
Način delovanja so 
prenesli tudi v druge 
projektne skupine, ki 
so ga nadgradile in 
zdaj se nadgraditve 
vračajo nazaj.  
Prenos načina 
delovanja v 
druge projektne 
skupine 
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S2: "Skratka znotraj Zavoda 
Bob na vseh nivojih rastemo 
in se razvijamo v tej smeri 
nehierarhične strukture, ki 
omogoča posamezniku, da se 
razvija tam, kjer se želi 
razvijat in participira tam, kjer 
želi participirat." 
Način delovanja se 
prenaša znotraj 
Zavoda Bob 
Prenos načina 
delovanja 
znotraj Zavoda 
Bob 
S3 S3: "Opažam, da prenašam na 
druge projekte nehierarhično 
delovanje, dobro prakso 
delovanja delovnih skupin, 
rotiranje vlog, podporo pri 
pridobivanju izkušenj s 
projektnim delom." 
nehierarhično 
delovanje, dobra 
praksa delovanja 
delovnih skupin, 
rotiranje vlog, podpora 
pri pridobivanju 
izkušenj s projektnim 
delom 
Elementi načina 
delovanja, ki se 
prenašajo na 
druge projekte 
S4 S4: "Da. Že zaradi Strategije 
in načel delovanja na ravni 
Zavoda Bob, ki smo jo 
oblikovali strokovni sodelavci 
različnih projektnih skupin na 
Bobu." 
Način delovanja se 
prenaša na Zavod Bob 
tudi zaradi oblikovane 
Strategije in načel 
delovanja na ravni 
Zavoda Bob 
Prenos načina 
delovanja na 
Zavod Bob 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Zdaj, če govoriva na 
ravni MMU seveda mamo 
vse vzvode postavljene 
tko, da do tega prenosa 
znanja prihaja." 
Struktura delovanja je 
zasnovana tako, da do 
prenosa znanja prihaja.  
Prenos znanja  
Struktura 
delovanja 
Mnenje 
intervjuvancev o 
omogočanju in 
spodbujanju 
prenosa znanja 
med projektnimi 
sodelavci MMU 
S1: "Prihaja tako preko 
vzpostavljenega sistema 
mentatorstva, na samih 
usposabljanjih in kasneje 
mnogo bolj pri pripravah 
na učne akcije in osrčja in 
delovno motivacijski 
dnevi, vikendi." 
Struktura delovanja prenos 
znanja omogoča preko 
mentatorstva, na 
usposabljanjih, pri pripravah 
na terenske akcije, na osrčjih 
in delovno motivacijskih 
dnevih, vikendih.  
Struktura 
delovanja 
Prenos znanja 
S1: "Ni zdaj to, da midva 
govoriva o nekem prenosu 
znanja, ki nima poti. Vse 
poti so v bistvu 
predvidene." 
Poti za prenos znanja so 
predvidene.  
Struktura 
delovanja  
Prenos znanja 
S1: "[...]prihaja do 
neformalnih prenosov, ko 
se z nekom bolj povohaš 
kje nekdo študira ali pa 
želi delat nekaj, kar ti 
delaš in tam se zadeve še 
bolj poglabljajo." 
Poleg predvidenih poti 
prenosa znanja so pomembna 
tudi neformalna/priložnostna 
druženja.  
Neformalne 
priložnosti in 
prenos znanja 
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S1: "[...]ne zdaj, da se 
samo v novih stvareh 
izpopolnjuješ ampak, da 
neprestano ponavljaš tudi 
stare lajne.  
Učenje poteka stalno, z 
obnavljanjem znanja. 
Obnavljanje 
znanja s 
ponavljanjem 
S1: "Nekak moraš biti 
seznanjen z vsemi 
elementi delovanja in to 
se more prenašati in so 
vzpostavljeni sistemi za 
prenos tega." 
Prenos znanja je mogoč, ko 
poznaš način delovanja 
MMU, ko poznaš sistem. 
Prenos znanja 
Sistem 
delovanja 
S1: "Gre pa se zato, da 
sistem prenosa znanja je 
postavljen. Pa predvsem 
se mi tudi zdi, da si 
odgovoren za marsikaj. 
Mislim te odgovornosti so 
kar tri v načelih in 
odgovoren si tudi, da za 
stvari, ki jih ne veš, pač 
poskrbiš za to, da jih boš 
vedel. In to je potem 
zaveza."  
Struktura delovanja/način 
delovanja omogoča prenos 
znanja. Načela delovanja 
sodelavce zavezujejo k tem, 
da so o stvareh informirani.  
Struktura 
delovanja 
Prenos znanja 
Načela 
delovanja 
S2 S2: "[...]med sabo 
spodbujamo in da ne 
prevzemamo samo tistih 
nalog, ki so nam najbolj 
domače, ampak tudi tiste, 
ki so nam malo manj in se 
s tem učimo." 
Spodbujanje učnega elementa 
v projektnem delovanju. 
Zavedno 
spodbujanje 
učenja med 
sodelavci 
S2: "[...]nekdo, ki že to 
zna, ki mu to že 
predstavlja cono udobja, 
nekak nudi podporo 
tistemu, ki pa se uči." 
Podpora pri učenju Podpora pri 
učenju 
S2: "Ja. Hkrati pa se 
zavedamo, da včasih tudi 
ne in razvijamo 
mehanizme, kako bi lahko 
še boljše." 
Prenos znanja je omogočen in 
stalno razvijajo mehanizme, 
kako bi se znanje lahko še 
bolj prenašalo.  
Prenos znanja 
Izboljšanje 
načina 
delovanja za 
prenos znanja 
S2: "[...]jst mislm, da sem 
se v MMU zelo velik 
naučila in večino znanj, ki 
jih zdej uporabljam na 
drugih projektih, da sem 
jih tukaj vsaj prenesla v 
prakso in sprobala in 
nadgradila v praksi,[...]" 
Preko delovanja pridobivanje 
veliko znanj in preizkušanje 
teh znanj v praksi 
Pridobivanje 
znanja preko 
delovanja 
S4 S4: "Pripravljenost vseh 
na pogovor in kvalitetno 
podajanje in sprejemanje 
povratnih informacij,[...]" 
Dobra komunikacija med 
sodelavci omogoča dober 
prenos znanja 
Dobra 
komunikacija  
Prenos znanja 
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S4: "[...]naravnanost k 
rešitvam, stremenje h 
koheziji in dogovorom s 
katerimi se vsi strinjamo." 
Način delovanja sprejemanja 
odločitev s konsenzom in k 
rešitvi usmerjen pristop 
vplivata na prenos znanja. 
Prenos znanja 
Konsenz 
Usmerjenost k 
rešitvam 
S1 S1: "Jaz mislim, da MMU 
tiho znanje dobro prenaša, 
ja. Smo tukaj z 
zavedanjem tega, da 
delamo nek projekt, ki je 
družbeno koristen in 
hkrati se zavedamo, da 
moramo skrbet za sebe. 
Torej, da se zavedamo, da 
če smo mi gut, bo tudi 
projekt gut teku." 
Zaznavanje prenosa tihega 
znanja, ki je omogočen preko 
dobrega počutja in dobrih 
odnosov v skupini.  
Dobri odnosi  
Prenos tihega 
znanja 
Mnenje 
intervjuvancev o 
prenosu tihega 
znanja med 
projektnimi 
sodelavci MMU 
S2 S2: "Ja, spet ja. In se mi 
zdi, da imamo vseeno še 
nekaj manjka, neke 
luknje, ki, ko jih opazimo, 
nadgradimo. Tko, da ja in 
ne. Se, ampak bi se lahko 
vedno še bolj." 
Prenos tihega znanja je 
omogočen, vedno pa so 
možne izboljšave. 
Prenos tihega 
znanja 
 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Jaz mislim, da je to 
delovanje v nekih zelo 
pluralnih socialnih 
skupinah. In to bi še to 
rekel. 
Mogoče je to kompetenca, 
kako delat v skupini, da se 
ne deli, da eni delajo za 
neki in drugi k so proti. To 
je kompetenca." 
Kot pridobljeno znanje 
ocenjuje znanje delovanja 
v pluralnih socialnih 
skupinah. Kot pridobljeno 
znanje šteje tudi 
konsenzualno delovanje. 
Preko 
delovanja 
pridobljeno 
znanje 
 
Mnenja o tem, 
katere kompetence 
pridobijo projektni 
sodelavci MMU 
pri svojem delu v 
projektu MMU. 
S2 S2: "Zagotovo vse. Če 
gremo po kompetenčnem 
modelu, ki pripada moji 
stroki ali pa mladinskemu 
delu, ja pač vse na vseh 
nivojih. Rekla sem tistih 
osem kompetenc, ker se mi 
zdi da MMU odstopa od 
drugih prevladujočih praks, 
da v bistvu vsi krijemo vsa 
področja, če želimo." 
Preko delovanja krepitev 
osmih kompetenc po 
kompetenčnem modelu v 
mladinskem sektorju.  
Osem ključnih 
kompetenc 
S2: "Tko, da dejansko po 
teh osmih ključnih 
kompetencah sem krepila 
čist čisto vse." 
Krepljenje vseh osmih 
kompetenc 
Osem ključnih 
kompetenc 
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S3 S3: "Kompetence 
projektnega načrtovanja in 
projektnega upravljanja. 
Kompetence dela z ljudmi 
in dela z mladim. Pridobila 
sem znanja o mladinskem 
uličnem delu, javnih 
površinah in neformalnem 
izobraževanju. Okrepila 
sem svoje vodstvene 
kompetence in 
organizacijska znanja." 
Kompetence projektnega 
načrtovanja in 
uporavljanja, kompetence 
dela z ljudmi in mladimi, 
znanje o mladinskem 
uličnem delu, znanje o 
javnih površinah, znanje o 
neformalnem 
izobraževanju, okrepitev 
vodstvenih spretnosti, 
okrepitev organizacijskih 
znanj 
Preko 
delovanja 
pridobljeno 
znanje 
S4 S4: "Pisanje (zapisnikov, 
poročil, tekstov, člankov, 
razpisov), komunikacija v 
projektu, z mladimi na 
terenu in širšo javnostjo, 
vodenje skupine, delo v 
skupini, prevzemanje 
odgovornosti, večja 
angažiranost, direktnost." 
Administrativna znanja 
Delo z mladimi 
Delovanje s širšimi 
javnostmi 
Večja dejavna udeležba in 
angažma 
Preko 
delovanja 
pridobljeno 
znanje 
S2 S2: "vedno se učimo, 
vedno se je fajn razvijat, 
ampak načeloma mislim, 
da mam check check 
check." 
Dodatno znanje za 
delovanje na projektu ni 
potrebno  
Potrebe po 
novem znanju 
za delovanje na 
projektu ni 
Potrebe 
intervjuvancev po 
novem znanju za 
delovanje znotraj 
projekta MMU 
S3 S3: "Trenutno ne, zdi pa se 
mi, da bi lahko poglobila 
poznavanje določenih že 
pridobljenih znanj." 
Ne pogreša novih znanj, 
potrebuje poglabljanje 
starega znanja 
Poglabljanje 
pridobljenega 
znanja 
S4 S4: "Da – spoznavanje in 
preizkušanje inovativnih 
metod, načinov, pristopov 
dela." 
Za delovanje na projektu bi 
potrebovala še 
preizkušanje inovativnih 
pristopov dela 
Preizkušanje 
inovativnih 
pristopov dela 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "[...]skupina dobro poveže in 
to kakšni norci smo tisti 
polnopravni, ali pa tisti ki smo že 
več let ali pa vsaj eno leto zraven, 
da se vsaj ta energija preko tega 
usposabljanja prenese in to mi 
veliko pomeni."  
Skupina je dobro 
povezana in to mi je 
zelo pomembno. 
Dobra 
povezanost 
skupine 
Mnenje 
intervjuvancev o 
povezanosti 
projektnih 
sodelavcev MMU 
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S1: "[...]na načelni ravni smo 
izjemno dobro povezani,[...]" 
Skupina je dobro 
povezana.  
Dobra 
povezanost 
skupine 
S1: "[...]sporočilo, ki ga dobivam 
in tudi tisto, kar jaz najbolj čutim, 
je ta prenos, pretok znanj. Toliko 
novih ljudi, s toliko novih 
pogledov, s toliko novih rešitev, s 
toliko novih znanj, ma more se te 
dotakniti. Moraš si tudi ti želeti 
česa." 
Prenos znanja vpliva 
na povezanost med 
projektnimi sodelavci.  
Prenos znanja 
vpliva na 
povezanost 
S1: "[...]mehanizem za biti 
povezan, za vzpostavit te 
povezave, je v MMU dober in 
tudi out put je dober po mojem 
mnenju." 
Način delovanja 
omogoča povezanost 
sodelavcev 
Način 
delovanja in 
povezanost 
S2 S2: "Ja smo povezani, ampak ne 
vsi enako." 
Projektni sodelavci so 
povezani, vendar ne 
vsi enako.  
Sodelavci niso 
enako povezani 
S2: "Zdi se mi, da je zelo 
spontana in hkrati neko okolje, 
kjer se vzpostavljajo neke bolj 
poglobljene vezi, prijateljstva in 
da, pač u bistvu, nekak ne silimo 
v to, da bi mogl bit vsi z vsemi 
enako časa in se enako razumet 
in se enako poznat ampak je 
nekak to spontano, življenjsko, 
da pač se z nekom tudi izven 
MMU družiš. Ko smo pa vsi 
skupi, pa zelo temeljimo, tudi 
stremimo k temu, da bi vsi bili 
povezana celota." 
Povezanost je dobra, 
vendar ni z vsemi 
enaka. Razvijejo se 
tudi dobra 
prijateljstva. 
Sodelavci stremijo k 
temu, da bi bili vsi 
dobro povezani.  
Sodelavci niso 
enako povezani 
Dobra 
povezanost 
S2: "Ja jaz je mam dovolj. Da se 
želimo zelo podpirat, da je to en 
temelj našega delovanja ampak, 
da hkrati se zavedamo, da nam 
kdaj to primanjkuje, da bi se 
lahko bolj." 
Dovolj podpore pri 
delu.  
Podpora 
S2: "[...]ker se tok poznamo, ker 
smo tok skp, ker so tok tesni 
odnosi,[...]" 
Projektni sodelavci so 
tesno povezani in se 
dobro poznajo. 
Veliko časa preživijo 
skupaj.  
Povezanost 
sodelavcev 
Skupno 
preživet čas 
S2: "Včasih se mi zdi, da nam 
manjka, ker se tok poznamo, ker 
smo tok skp, ker so tok tesni 
odnosi, da si tud mi med sabo 
tečemo, kot rečemo 
mentatorirancu, o waw kok si ti 
to dobr naredil, da smo pozabl si 
med sabo govort: o waw, kok 
dobr delaš." 
Včasih se pozabijo 
med seboj spodbujati. 
Nove sodelavce 
spodbujajo pri delu, 
tiste, ki so že dalj časa 
aktivni, pa včasih 
pozabijo spodbujati.  
Pozabijo na 
spodbujanje pri 
delu 
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S2: "Vsi vemo, da se podpiramo 
ampak včasih vedenje, da se 
podpiraš ni dovolj. Je včasih kul 
jit čez to podpiranje in si to 
povedat." 
Vedo, da podporo 
imajo. Predlaga, da bi 
še večkrat na glas 
izrazili podporo in 
spodbudo pri delu.  
Omogočena 
podpora 
S3 S3: "Če se kateri od članov v 
neki vlogi ne počuti suveren, mu 
ostali MMUjevci nudimo 
podporo pri izpolnevanju nalog." 
nudenje podpora pri 
prevzemanju vlog 
med sodelavci 
Omogočena 
podpora 
S3: "Zdi se mi, da smo projektni 
sodelavci med seboj dobro 
povezani,[...]" 
Sodelavci so dobro 
povezani 
Povezanost je 
dobra 
S3: "[...]pri delu en drugega ves 
čas podpiramo." 
Sodelavci se 
podpirajo pri delu 
Omogočena 
podpora 
S3: "Zdi se mi, da večino časa 
med seboj dobro sodelujemo." 
Dobro sodelujejo Dobro 
sodelovanje 
projektnih 
sodelavcev 
S4 S4: "Sodelavci se med seboj 
spodbujamo, se podpiramo, si 
pomagamo in v MMU-ju se 
čutim sprejeto takšna kot sem." 
Podpora, spodbujanje, 
pomoč 
Omogočena 
podpora in 
spodbujanje 
S4: "Da, z nekaterimi, ki smo dlje 
skupaj malo bolj, z drugimi malo 
manj. Na splošno se vsi dobro 
razumemo in se trudimo, da tako 
tudi ostane." 
Povezanost 
sodelavcev 
Povezanost 
sodelavcev ni 
enaka 
Povezanost je 
dobra 
S4: "Če pri tem rabi pomoč ali 
podporo jo zmeraj tudi dobi, saj 
smo sodelovalni, drug drugega 
učimo in si pomagamo." 
Podpora je 
omogočena, 
sodelovanje je.  
Podpora je 
omogočena 
Sodelovanje  
S4: "Zato sem jaz mirnejša in 
bolj samozavestno sprejemam 
nove odgovornosti in vloge 
(vodja, logistik, poročevalec).S 
tem pridobivam izkušnje na 
različnih področjih, ki me 
veselijo in razvijam svoje 
kompetence." 
Omogočena podpora 
me spodbuja, da se 
učim in prevzemam 
nove vloge 
Omogočena 
podpora 
S1 S1: "In pa feedbacki, ki jih 
dobivamo tako iz lokalnega 
okolja, kot tisti, ki si jih med sabo 
podelimo, ti vplivajo na 
povezanost." 
Povratne informacije 
iz lokalnega okolja in 
znotraj projektne 
skupine vplivajo na 
povezanost 
Povratne 
informacije iz 
lokalnega 
okolja 
Elementi načina 
delovanja, ki po 
mnenju 
intervjuvancev 
vplivajo na 
povezanost 
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S1: "[...]na povezanost vplivajo 
tudi ti inovativni 
pristopi."…"Vsekakor ti 
inovativni pristopi v načinu 
delovanja so tisti, ki 
povezujejo,[...]" 
Na povezanost 
vplivajo inovativni 
pristopi načina 
delovanja 
Inovativni 
pristopi načina 
delovanja 
projektnih 
sodelavcev  
S1: "[...]ta egalitarnost, 
enakovrednost, da nihče ni nekaj 
več, četudi je na začetku projekta 
bil zraven." 
Enakovrednost 
sodelavcev vpliva na 
povezanost 
Enakovrednost 
S1: "Potem rezultati, torej to, da 
je Mreža na družbeni ravni tako 
prepoznana, tako vidna. Sigurno 
te motivira tudi to." 
Rezultati in 
prepoznavnost MMU 
vpliva na povezanost 
in motiviranost za 
delo 
Rezultati in 
prepoznavnost 
MMU 
S2 S2: "Ja to, da nas vse zanima kar 
delamo in to, da si vsi želimo to 
delat. To se mi zdi, da nas 
bistveno povezuje. To da mamo 
te skupne interese. In hkrati, da je 
MMU in zavod Bob, kot 
organizacija, ki je koordinator, 
prostor, okolje, ki to spodbuja, ki 
to dovoljuje." 
Skupni interesi, 
Omogočen prostor, ki 
povezanost in 
delovanje glede na 
interes spodbuja in 
dovoljuje. 
Skupni interesi 
Delovanje 
glede na interes 
S3 S3: "Bistveni elementi se mi 
zdijo medsebojno zaupanje, 
sprejemanje, čas, ki ga preživimo 
skupaj, usmerjenost v iste cilje, 
nudenje podpore drug drugemu, 
teambuilding aktivnosti, ki 
krepijo povezanost." 
glavni elementi, ki 
vplivajo na 
povezanost 
sodelavcev so 
medsebojno zaupanje, 
sprejemanje, skupno 
preživet čas, 
usmerjenost v iste 
cilje, nudenje podpore 
drug drugemu, 
izvajanje in 
sodelovanje v 
aktivnostih za 
grajenje skupine 
Medsebojno 
zaupanje 
Skupno 
preživet čas 
Usmerjenost v 
skupne cilje 
Nudenje 
podpore 
Sodelovanje 
Aktivnosti za 
grajenje 
skupine 
S4 S4: "[...]na Osrčjih,  
rednih mesečnih srečanjih vseh 
MMU-jevcev, kjer poročamo, 
sestankujemo, se odločamo, 
povezujemo, gradimo naš tim, 
skupaj obedujemo in še in še." 
Pomembno za 
povezovanje ekipe je 
redno mesečno 
srečanje Osrčje 
Osrčje 
S4: "Že sama organiziranost 
spodbuja medvrstniško pomoč, 
podporo in ne tekmovalnosti, 
rivalstva." 
Način delovanja 
spodbuja podporo 
med sodelavci 
Način 
delovanja 
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 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "[...]ker je prostor v katerem 
lahko poveš in si slišan." 
Komunikacija je 
dobra in odprta 
komunikacija je 
omogočena 
Dobra 
komunikacija 
Odprta 
komunikacija 
Način 
komuniciranja 
znotraj projektne 
skupine MMU 
S1: "[...]temeljna značilnost 
komunikacije je, da ko prideš v 
mrežo skozi usposabljanje, skozi 
mentatoriranje, nekako začneš 
takoj dobivati znanje oziroma 
krepiš veščina te neke pozitivne 
jaz komunikacije." 
Preko delovanja na 
projektu, 
usposabljanja se 
učijo pozitivne 
komunikacije. 
Učenje pozitivne 
komunikacije 
S1: "[...]učimo se podajanja 
povratne informacije." 
Učijo se podajanja 
povratne 
informacije 
Podajanje 
povratnih 
informacij 
S1: "Tako, da menim, da vse to 
vodi k komunikaciji, ki je gud. 
Ampak šla je pa skozi to, da je 
imela svoje negativne elemente, 
ampak morali smo čez določene 
procese spucat te elemente. 
Ampak jaz pravim, da so dobri, 
ker jih urejamo." 
Delajo na tem, da je 
komunikacija dobra. 
Komunikacijo 
poskušajo 
izboljševati. 
Skrb za dobro 
komunikacijo 
Izboljševanje 
načina 
komuniciranja 
S1: "[...]za izmenjavo informacij 
spet predvidene ustaljene poti. 
Imamo ta osrčja, teambuildinge 
pred akcijo, »žnj« enih stvari, kjer 
more priti do komunikacije do 
izmenjave informacij in zdaj 
neprestano, ko spoznamo nekaj 
novega te novitete vnašamo in ja 
to je domišljeno, domišljen sistem.  
Predvideni so 
komunikacijski 
kanali za 
komuniciranje. 
Obstaja sistem za 
prenos informacij.  
Prenos 
informacij je 
omogočen 
S1: "Ma to je itak pohvale vredno, 
ker je informacija vedno vsakemu 
dostopna kakor hoče. Načelo 
govori o tem, da si odgovoren sam 
za to, da imaš te informacije. Te 
informacije so na voljo 24/7 kar 
pomen, da sam še narediti moraš 
nekaj za to, da si informiran. 
Seveda to deluje in je domišljeno." 
Spletna platforma 
Trello deluje in 
omogoča 
informiranost 
projektnih 
sodelavcev. 
Spletna 
platforma Trello 
S2 S2: "Komunikacija se odvija na 
dveh nivojih. Ena je komunikacija 
v živo, ena je virtualna 
komunikacija preko Trella. Torej 
dve vrsti komunikacije." 
Komunikacija 
poteka v živo in 
preko spletne 
platforme Trello. 
Komunikacija v 
živo in prek 
spleta 
S2: "Pri obeh pa zasledujemo 
enaka komunikacijska načela, ki 
jih imamo tudi zapisana." 
Zapisana 
komunikacijska 
načela 
Zapisana 
komunikacijska 
načela 
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S2: "To pomen, da pač pri nas 
velja konsenz. Velja to, da če nisi 
proti si za, kar pomen, da če ne 
eksplicitno povem: »To mi ni 
všeč«, pomen pač, da nekak se 
strinjam.  
Hkrati bi pridodala, da tukaj, ko 
povemo kaj mi ni všeč, dodamo 
tudi predlog izboljšave." 
Velja konsenzualno 
sprejemanje 
odločtev. Ko nekaj 
kritizirajo, navedejo 
tudi predlog 
izboljšave 
Dobri elementi 
načina 
komuniciranja 
S2: "[...]delamo tudi na tem, da si 
dajemo povratne informacije.  
V živo in prek Trella." 
Podajanje povratnih 
informacij 
Elementi dobre 
komunikacije 
S3 S3: "Komunikacija in izmenjava 
informacij potekata preko Trella, 
ki nam omogoča, da je 
komunikacija vidna vsem članom 
MMU in dostopnost vseh 
informacij znotraj projekta. S tem 
je naša komunikacija in delovanje 
v delovnih skupinah transparentno 
tudi članom, ki niso aktivni 
znotraj določenih delovnih 
skupin." 
Informacije so 
dostopne vsem, 
transparentnost 
delovanja 
Dostopnost 
informacij vsem 
S3: "Med seboj se trudimo 
komunicirati čim bolj 
konstruktivno, kar pomeni, da 
poleg tega da neko stanje 
kritiziramo tudi predlagamo 
možne izboljšave." 
Komunikacija 
usmerjena v iskanje 
rešitev, 
konstruktivna 
komunikacija 
Konstruktivna 
komunikacija 
S4 S4: Izboljšali smo komunikacijo 
na Trellu, da so stvari postavljene 
čim bolj praktično, da ni 
nepotrebnega dela, poenostavili 
smo pisanje poročil." 
Informacije so 
dostopne na spletni 
platformi Trello, ki 
je organizirana. 
Dostopnost 
informacij vsem 
S4: "Vsak lahko kadarkoli izrazi 
svoje (ne)strinjanje s čemerkoli v 
projektu." 
Odprta 
komunikacija 
Odprta 
komunikacija 
S4: "Komuniciramo preko Trella, 
sestankov ds in Osrčij." 
Komuniciranje 
poteka v živo in 
preko spleta 
Komunikacija v 
živo in prek 
spleta 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S1 S1: "Malo na to vpliva delo v 
mladinskem sektorju, specifika 
delovanja vsakega posameznika." 
Pripadnost 
projektnih 
sodelavcev je 
odvisna od 
posameznika.  
Pripadnost 
sodelavcev 
Mnenje o 
občutku 
pripadnosti in 
skupne 
identitete med 
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S1: "Tako, mislim, da na splošno je 
vzpostavljen nekako ta mehanizem, da 
smo vsi sodelavci pripadni, ni pa tako 
univerzalen, da zmeraj nebi bilo 
možnosti izboljšave ali pa drugačne 
poti." 
Sistem načina 
delovanja je 
usmerjen k 
spodujanju 
pripadnosti 
Način 
delovanja 
spodbuja 
pripadnost 
projektnimi 
sodelavci MMU 
S2 S2: "Ne takoj, ne pri vseh, ne pri vseh 
enako močno ampak JA." 
Pripadnost se 
razvije, čeprav ne 
pri vseh enako.  
Pripadnost ni 
pri vseh enaka 
S2: "[...]tisti, ki smo bolj aktivni pri 
izvajanju aktivnosti, ki več aktivnosti 
izvajamo, da smo bolj pripadni. Kar je 
čist logično, če temeljimo na interesu 
in moji odločitvi ali grem nekam ali 
ne." 
Glede na interes in 
glede na aktivno 
participiranje se 
razvije pripadnost 
Na pripadnost 
vpliva interes 
in dejavna 
udeležba 
S3 S3: "Da, med nekaterimi MMUjevci 
se razvije močan občutek pripadnosti 
in veliko se nas identificira tudi s 
skupno identiteto mladinskega 
uličnega delavca MMU." 
Razvije se 
obučutek 
pripadnosti in 
identiteta med 
sodelavci 
Pripadnost se 
razvije 
Skupna 
identiteta se 
razvije 
 
 KODIRNE ENOTE POJEM 1. RAVEN POJEM 2. 
RAVEN 
KATEGORIJE 
S2 S2: "Ja prednosti so to, da se lahko 
posameznik vključi tja, kamor se želi 
in razvija svoje potenciale do 
maksimuma kar mu lahko znotraj 
takega projekta nudi." 
Prednosti načina 
delovanja je 
delovanje glede na 
interes in razvijanje 
svojih potencialov. 
Delovanje 
glede na 
interes 
Prednosti načina 
delovanja MMU 
S2: "[...]hkrati projekt zajema vsa 
področja projektnega dela in da v 
bistvu lahko na vseh teh področjih 
razvijaš potenciale, kot seveda si 
želiš. Ne nujno vse." 
Prednost je 
možnost delovanja 
na vseh področjih 
projektnega dela 
Delovanje na 
vseh področjih 
projektnega 
dela 
S3 S3: "Prednosti se mi zdijo predaja 
znanja, dostopnost informacij, 
možnost preizkušanja različnih vlog v 
okolju, ki ti nudi podporo." 
Prednosti delovanja 
so predaja znanja, 
dostopnost 
informacij, možnost 
preizkušanja 
različnih vlog, 
spodbudno okolje 
Predaja znanja 
Dostopnost 
informacij 
Preizkušanje 
vlog 
Spodbudno 
okolje 
S4 S4: "Omogoča postopno vključevanje 
vsem mladim." 
Prednosti načina 
delovanja je 
vključevanje 
mladih v projektno 
delo 
Vključevanje 
mladih v 
projektno delo 
S4: "Ni pritiska in vsak, ki si želi je 
lahko sčasoma vedno bolj aktiven na 
področju, ki ga zanima." 
Prednosti načina 
delovanja je 
delovanje glede na 
Delovanje 
glede na 
interes 
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interes 
S4: "Cela struktura in način dela je 
fleksibilen, zmeraj se prilagajamo in 
iščemo poti, ki so za vse okej." 
Struktura delovanja 
je fleksibilna. 
Fleksibilna 
struktura 
delovanja 
S4: "Upamo si preizkušat in it iz cone 
udobja. Tudi napake jemljemo kot 
pozitivne, ker se iz njih zmeraj kaj 
naučimo. Po mojem se le na tak način 
projekt lahko razvija, projektni 
sodelavci pa rastemo." 
Prednost je to, da 
napake jemljemo 
kot učni element. 
Le tako se lahko 
projekt in sodelavci 
razvijajo. 
Napake 
predstavljajo 
učni element 
S2 S2: "Slabosti delovanja so včasih 
dolgotrajni procesi.[...]Men recimo ta 
vidik časa, k ga porabimo mi ni tok 
problem, ker se mi zdi, da je to. Lih 
zaradi tega, ker mamo tok časa se 
pogovarjat in pogovarjat in poenotit 
neka stališča, neka prednost MMU in 
spet un pogoj, da je tisto, da so taki 
odnosi, da je taka komunikacija,[...]" 
Slabost so lahko 
dolgotrajni procesi, 
vendar je ta čas 
potreben za tak 
način delovanja in 
zaradi tega so 
odnosi tako dobri, 
prav tako 
komunikacija 
Dolgotrajni 
procesi 
Slabosti načina 
delovanja MMU 
S2: "Ja slabost se mi zdi, da te stvari 
k se jih dogovorimo so napisane samo 
v obliki zapisnika, pol pa ne nujno, da 
se posodobijo temeljni dokumenti." 
Slabost so ne-
posodobljeni zapisi 
odločitev, ki se jih 
sprejme 
Ne-
posodobljeni 
zapisi  
S3 S3: "Slabost vidim v tem, da včasih 
potrebujemo veliko časa, da poiščemo 
rešitev oziroma sprejmemo 
odločitev." 
dolgotrajni postopki 
odločanja 
Dolgotrajni 
postopki 
odločanja 
S1 S1: "[...]usposabljanje lahko bilo še 
petkrat boljše v kolikor bi jih bilo pet 
na leto, ne pa vsako leto eden." 
Za izboljšanje 
usposabljanja 
primanjkuje financ 
Manjko financ 
S1: "[...]seveda bi takih stvari lahko 
več laufal, če bi blo več denarja iz 
javnih sredstev, kjer bi se več stvari 
lahko financiralo in bi seveda vse 
skupaj bilo dosti lažje." 
Slabost projektnega 
dela je, da bi večje 
financiranje 
olajšalo delovanje 
Večje 
financiranje 
omogoča 
boljše 
delovanje 
S2 S2: "[...]prej sem povedala mislm, da 
našo največjo pomanjkljivost ta zapis. 
To pomen izboljšal v vidiku tega, da 
bi nekatere delovne skupine mogl mal 
zbrcat,"[...]"mislim, da bi mogl 
okrepit delo na vseh nivojih delovnih 
skupin." 
Možnosti za 
izboljšave so 
spodbuditev 
delovnih skupin za 
delo.  
Spodbuditev 
delovnih 
skupin 
Možnosti za 
izboljšave po 
mnenju 
intervjuvancev 
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S3 S3: "Trenuten način delovanja mi 
popolnoma odgovarja, izboljšali ga 
bomo, če se bo pojavila potreba, ki bo 
pokazala, da je treba naše delovanje 
spremeniti/nadgraditi." 
Ko bo potreba po 
spremembi, se bo 
sprememba izvedla 
Spremembe se 
zgodijo glede 
na potrebe 
Potreba po 
izboljšavi načina 
delovanja 
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